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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 16. 
D E i M E L I L L A 
Las ú l t imas noticias recibidas de 
Malilla dan cuenta de ligeros tiroteos 
habidos entre los moros y fuerzas del 
ejército español . 
T E M P O R A L E S 
Han descargado grandes tempora-
les de fíwias en toda Ja P e n í n s u l a . 
O P E R A C I O N E S A P L A Z A D A S 
Eü Oohierno ha acordado aplazar 
las operaciones militares que se pen-
saban realizar en Melil la, á conse-
cuencia' del p e r í o d o de l luvias que all í 
ha comenzado ya. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.43. 
K T A M S U Í Í I D O S 
S e r v i á e d « l a Trerntrn A s o e t a d a 
V I C T O R I A D E L O S " A T L E T I C O S " 
Nueva Y o r k , Octubre 16 
Pasan de 40,000 el n ú m e r o de per-
sonas que desde anoche se dirigieron 
hacia Shibe Park , p a r a presenciar el 
segundo juego de l a serie del cam-
peonatc. 
De Nueva Y o r k vinieron muchos 
miles de partidarios de los "Gigan-
tes, '' que tuvieron el disgusto de pre-
senciar la derrota de és tos . 
Estuvieron ambos .clubs 1 por 1 
D e l S i g l o I X 
A l S i g l o X X 
Dicen que Miñón en ell sígflo I X lle-
vaba un toro sobro sus espaldas, y co-
giendo por de trás un cairo engan-
chado le i m p e d í a avanzar; de igual 
Manera en el siglo X X hay quienes, 
habiendo imitado desastrosamente pa-
ra el públ ico nuestra m á q u i n a de es-
cribir " ü n d e r w o o d , " pretenden im-
pedir su avance, e n g a ñ a n d o á los in-
cautos, diciéndodes que su m á q u i n a es 
Mejor. Invitamos á hacer una visita 
6 nuestro taller y les demostraremos 
Vie no es así. 
E s de personas decentes y educa-
bas descubrirse ante los muertos, y 
joy lo hacemos ante el c a d á v e r de los 
imitadores de la famosa " Ü n d e r -
wood." 
OHAÍMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
c 2$*$ o. 
E L P A L A C I O 
DE 
S I E R R A Y S A N C H E Z 
MARTI (CAMAGUEY) 
• l u í í V***"*4»'0 «Kfioio está montado á la 
ramo* SU nombpe- Abarca todos los 
mixtn ?U<! ^ ^ e n d e un establecimiento 
beía ¿̂ •tUMV<» un magnífico Hotel. Bar-
¡nsuLr . "k Y el m'smo »« acaba de 
TeléoraJ3 ^mmwtraoi^n de Correos y 
W n i Una vez en 81 "Palacio," no 
*o au* - S U * "V***0*?- ©s lo más perfec-
G r a L ^ * 8 . 0 0 toda Ia 'sla. 
Guinea VXI-at*ncias de semilla de yerba 
4064 DeP0«to: Obispo 66, Habana. 
— — 30-O-10 
^ m € l A . _ P E R D I D A S S E 3 ? X 
E S T E R I L I D A D . - V E -
Consultas de 11 á 1 y de 4 ft 6 
c301o 49 H A B A N A 48. 
hasta el sexto " inn ing ," cuí indo, es-
tando OoUins en base, d ió B a k e r un 
"home r u m " limpio, que p e n n i t i ó á 
ambos hacer la carrera. 
Extracto el score 
C H E 
Athletics . . 100 020 OOx— 3 4 0 
New Y o r k . 010 000 000— 1 5 3 
B a t e r í a s . — A t h l e t i c s : P lank y Tho-
mas. 
New Y o r k : Marquard, Orandall y 
Myers . 
O T R O V U E L O D E R O D G E R S 
Me. Allister, OMahoma, Octubre 16 
E l aviador Rodgers ha efectuado 
un notable vuelo entre V i n i t a y Me 
Allister, recorriendo una distancia de 
127 m i l l a s / 
T A P T E S C A P O 
M I L A G R O S A M E N T E 
Santa Bárbara , California, Octu-
bre 16. 
E s t a m a ñ a n a , poco antes de pasar 
el tren especial en que v i a j a e l Pre-
sidente de los Estados Unidos, Mr. 
Taft , un individuo cuya identidad ne 
se ha podido determinar, c o l o c ó 36 
trozos de dinamita debajo del puente 
de acero que comunica Gaviota con 
el Capi tán , en l a v í a f é r r e a de la 
Southern PaKñfic. 
U n guardia, afortunadamente, pu-
do divisar desde cierta distancia al 
autor del criminal atentado, y ¿e s -
puss de dispararle varios tiros c o n i ó 
á quitar los explosivos de la v í a fé-
rrea . 
E l rtfísjmaü e m p r e n d i ó l a fuga y 
no ha sido habido. 
L a c o m p a ñ í a ferrocarri lera e s t á in-
vestigando seriamente esta sensacio-
na l ocurrencia. 
N U E V O M I M I S T R O P A NA M EÑO 
P a n a m á , Octubre 16. 
E l s eñor Ricardo Arias , ex-Secre-
tario de Relaciones Exteriores, ha si-
do nombrado Ministro de P a n a m á en 
loe Estados Unidos, en sus t i tuc ión del 
Sr . Belisario Parras . 
C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L 
.Chicago, Octubre 16. 
Los republicanos progresistas, en 
n ú m e r o de 200, celebraron hoy su pri-
mera conferencia nacionail, aproban-
do la candidatura del senador Rober-
to Lafoilette para Presidente de los 
Estados Unidos. 
E L G O B I E R N O C H I N O S E M U E V E 
P e k í n , Octubre 16. 
E l general Y u a n Sh i K a i , que ô-
g ú n despacho anterior fué llamado 
por edicto imperial, h a respondido al 
llamamiento y aceptado su rehabili-
tac ión . 
E l Gobierno chino e s t á desplegan-
do gran actividad, habiendo y a sali-
do 24 trenes militares de Paotingfu, 
de tres d ías á esta parte. 
Los fondos del Gobierno, sin em-
bargo, han d e c a í d o mucho, n e g á n d o -
se los banqueros extranjeros á con-
tratar m á s e m p r é s t i t o s . 
T R I U N F O R E V O L U C I O N ARFO 
San Francisco, Octubre 16. 
E n cablegrama que se ha recibido 
aquí de China, se dice que los revolu-
cionarios en su primer encuentro de-
jaron maltrechos á tres cañoneros del 
Gobierno ayer, cerca dé Han-Kow. 
11,800 soldados sublevados se han 
incorporado á los rebeldes. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 16 
Bono» de Caba , 5 por ciento (ex-
interés , ) 102.112. 
Bonos d? los Estados Unidos, á 
100.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 
por ciento anual. 
Cnni>«;«o -nhvp Londres. 60 dlv„ 
banqueros, $4.83.50. 
i íamh'*• •. (jondres, i 1» vista 
banqueros, $4,86,55. 
Carirb'oc bwbra tar i s , bmi-cineros. 30 
djv., 5 francos 17.112 c é n t i m o s . 
CXmb'óá so'^f Haiaiburgc, 60 dlv., 
bánqueros, 04.718. 
Cer.tr1 f f - a s po lar izac ión 96, en pla-
za, á 5.95 cts. 
Centr, fugas pol. 96, entregas <3e 
Septiembre, 4.19|32 cts. c. y f. 
Mascabadu, po lar izae ióa 89. en pla-
za, 5.45 cts. 
A^úca^- de miel, pol. 89. en plaza, 
á 5.20 cts. 
•Harina, patente Minnesota, $'5.50. 
Manteca del Oeste, en nerceroiaa, 
$9.10. 
Londres, Octubre 16. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96. 18s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 16s. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 6d. 
Consolidados, ex- iuterés , 78.1|8. 
Desé l l ente , Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-ou-
pon, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
rr^(i.".s en Londres cerraron hoy 
á £85. 
Par í s . Octubre 16 
Renta PYaneesa, ex- interés , 94 fran-
cos, 20 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 16 
A z ú c a r e s . — E l morcado de Londres 
ha abierto hoy con una p e q u e ñ a al-
za por el azúcar de remolacha. 
De. Nueva Y o r k dicen que el merca-
do ha abierto hoy nominal f que para 
vender tienen los tenedores que hacer 
concesiones en los precios. 
E l mercado local abre quieto por no 
haber variado las condiciones en que 
se hallan respectivamente los produc-
tores y los compradores. 
A ú l t ima hora recibimos de nuestro 
activo y bien informado .corresponsal 
en Cienfuegos. el siguiente telegrama: 
Cienfuegos, Octubre 16 
á las 4 y 54 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Vendidos 7,000 sacos '^Caracas ," 
96 grados entrega primera quincena 
Enero, 7% reales al costado con anti-
cipo. 
Cast i l lo . ' ' 
Cambios .—El mercado abre con de-
manda moderada y alzz en los precios 




(.ondrea ñ d(V 20.% 2 1 ^ ? . 
fiO d-v 20 %P. 
París, 3 d^. ' 6-V4' r>.%P 
Hamhnrpo, 3 dfv 4.% 5. P. 
Estados UnidosS dfV 10. 10.%P. 
F.spaña, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 1 %D. 
Dto. papel comercial 8 á 10 p .2 anual. 
MONEDAS RXTRA.N.rKRAS.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 10% lO.VfP 
Plata eepañola 98% 9f<% 
Acciones y Valores— L a Bolsa abrió 
ayer m a ñ a n a animada y con buena 
demanda por acciones del Banco E s -
pañol , las que obtuvieron el precio á% 
111 al contado. Como hay en la actua-
l idad poco papel ofrecido, no pudie-
ron cumplirse las órdenes existentes 
tanto al contado como á plazos. 
L a s Aciones Comunes del Hayana 
Electr ic sin operaciones y sostenidas 
al precio de cot izac ión . 
Mercado Soaetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 16 de Octubre de 1 § Í 1 , 
A las 11 de la mañana. 
K a t a e « i > a « o k L . . . .. 98% á 98% T . 
Caideri l ía ( e « ero) 97 á 98 T . 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 11# á l l ^ X P . 
Op© americano OOB-
tra plata española 10% á 11 T . 
Centenes á 5.S4 en plata 
Id . en cantidades... á 5.35 ea plata 
Lnises á 4.27 en plata 
1á. en cantidades... á 4.28 en plata 
S I peso a menea no 
en Dkktsi «soañola 1 - 1 * X á 1-11 V . 
Kavana Electric 
Railway Company 
L a Empresa del H a va na E l e c t r i c 
'Raihvay Company, ha recaudado' en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 19 del corirente mes de Octubre 
$48.359 Cy„ teniendo de m á s en la'se-
mana $ l 4 ; 6 é 9 comparado con igual 
semana del año p r ó x i m o pasado que 
fué de $33,710 C y . 
Hasta la fecha l leva recaudado tan 
sólo por concepto de r e c a u d a c i ó n de 
los t r a n v í a s la E m p r e s a del H a v a n a 
E lec t r i c $1.879,393 C y . teniendo un 
aumento de $177,007 Cy. m á s que en 
igual fe "ha del año p r ó x i m o pasado 
que íué de í.l "02,386 C y . 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 16 
Entra las de los dias 14 y 1'5: 
A Prudencia Mart ínez , de P i n a r del 
Rio. 3 hembras vacunas. 
A Jav ier de Varona , de idem, 56 
toros. 
A B e r n a b é Sánchez , de C a m a g ü e y , 
112 machos vacunos. 
A T o m á s Valencia , de Jaruco . 67 
toros. 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ÍSTABLCCIDA lOT» 
Un tratamiento slraple, separo y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando droaras. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crnp inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. El aire hecho 
viroeosaraente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia ol dolor de gareanta y para la tos. 
a sefrur ando a s í 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
quefíos. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolene Ce. 
67 Certlasdt Street 
New Vi»rk U. 8. A. 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada Un doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa b?.stanpara despertar Pl mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estomago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que os quebraman 
iodo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejanie, cruel sí los 
hay, tomad Carbón de Belloc, pues su 
uso á la dosis de 2 o 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
Impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con s«gnr¡dad y en unos cuantos 
tilas los males ne tstómauio y las enfer-
medades de los intestinos aun aq iHlas 
más antiguas y rebelde^ á lodo otro re-
medio. 
Por eso y para garaníia de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar rsie medica-
mento; honor que rara vez acuerda, 
h ias la « I c s l e i r d i c h o polvo en un vaso 
de agua, y beber . Es claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bieh 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venia en todas las farmacias. Depó-
sito ¡jen^ral : 19, roe Jacob. Paris. 
Advrrtenr.ia. — Puédesj reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pa^tll as Belloc. 
Su composición es Idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 4 
A l o s s e ñ o r e s 
Si desea usted obtener el muestrario general del B A Z A R INGLES, para el Invierno 
de 1911 á 1912, sírvase llenar el cupón adjunto y enviarlo á Aguiar 96, ó por Correo al 
Apartado 210 y, oportunamente, le proveeremos de él. 
R E C O R T E E L CUPON ADJUNTO Y A L H A C E R SU P R I M E R A C O M P R A E N C A S I -
M I R E S , L E O B S E Q U I A R E M O S , H A S T A DONDE A L C A N C E N , CON 
U N M A G N I F I C O R E L O J D E B O L S I L L O 
" B a z a r I n g l é s " A g u i a r 9 6 
Sírvanse ustedes reservarme el muestrario general de esa casa para el invierno 
de 1911 á 1912, y enviarlo á 
Nombre Calle... .- , 
número 
Ciudad ó pueblo Provincia 
Firma. 
C U P O N 
Presento usted esto Cupón en d BAZAR 
INGLES al hacer una compra de casimi-
res, y le obsequiaremos con un magnífico 
reloj de bolsiHo. 
NOTA.—Sólo hasta donde alcancen. 
C 3101 1-14 
S ! B O Y A l B A Í O Í C A N A D A 
^ ^ L P A C ^ ^ del gobierNO r 
A W 0 E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200.000 
^ ROYAT « A C T I V O T O T A L 
^ C b , — « A N K O F C A N A n A 
. 135.900,000 
C ^ ^ C c B r ^ O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
mentes, y en el Departamento de Ahorros. 
a^ana: Qb S U C U R S A L E S E N C U B A : 
'adrV^'-— clfba?iín3"'~?abana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Santiago rt: ^rvGuantánamo-—Matanzas.— Mayail.— Manzanillo.— Puerto 
*' i- SHERMIM NCTÍ'SPÍRITUS-SA?'ÜA LA Gran<3e. 
• ^Pcrvisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía ¿y 
c aooi 1 o. 
PRECIOSA ONDULACION 
Rizos y Bucles Modernos hechos 
en pocos minutos 
por una misma con solo el 
R I Z A D O R E L E C T R I C O 
d e " W E S T " 
QUE NO REQUIERE CALENTARSE 
Xo maltrata, no en-
reda, ni quiebra, ni 
quema la cabellera ni 
las manos, porque no 
necesita fuego. Vigo-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
Las niñas lo usan por 
sí solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio: 5 Rlzadores, 60 cts. 
espafioleL Por correo, certlflcadoa. 70 cts. 
españoles. 
Agencia: DOCTOR JOHNSON 
H a b a n a . O b i s p o D ó n i . 5 8 , 
C 3119 alt. 3-iü 
i ^ ^ ¿ ¿ ¿ - ^ / / / y ' / / ' / • • / / / / / / / / / / / / / / / / • • / / / / 01 
cu ^ g 
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DIADIO DE LA MAEINA- SdicióD de la n i a ñ a n a . - - O c t u b r e 17 de_1911. 
A J o a q u í n Brito , d« Aguacate, 1 
iiacho y 1 hembra vacunas 
A Franc isco Brito , de Caraballo, J 
iraca. j n 
A Proscopio Caraballo, de uama-
griî  .- 40 hembras v c u n o . 
A Benito Oscar, del Gabriel, 91 ma-
chos vacunos. 
A "Ramón Bensvides, de Camaguey, 
60 hembras vacunas. 
A Y s r e n a Bouza, de Jaruco, 3 ma-
chos vacunos. 
A Primit ivo González , de Cama-
g ü e y , 41 "hembras vacunas. 
A J o s é Kios y Hermano, de Baez, 
10 machos y 28 hembras vacunas. 
A T o m á s Valencia , de P inar del 
Rio, 8 machos y 6 hembras vacuuas. 
A J u a n Arencibic, -Je Boyeros, 10 
machos y 4 hembras vacunas. 
A M a r t í n Rapado, de B a t a b a n ó ; 7 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Jacobo Lauret , de Piuar del Rio. 
17 maches y 3 h e r n i a s vacunas. 
A E d u a r d o Salgado, de B a t a b a n ó , 6 
machos y 2 hembras vacunas. 
Salidas de los días 14 y 15: 
V a r a el consumo de los Rastros de 
« s ta capital sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 130 machos y 
51 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 801 machos y 
221 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Jaruco. á T o m á s Valencia , 60 
'om el Calabazar, á S i lvér io García, 
12 vacas. 
Para. Co.iímar, á Eugenio F o r t ú n , 
2 vacas. 
P a r a Regla , á Primo Alvarez, 36 
maohgs vacunos. 
P a r a S a n Ajitonio de las Vegas, á 
E d u a r d o Salgado, 1 toro. 
P a r a Güines , á Angel Rave1o, 3x 
machos vacunos. 
P a r a GUÍ. jahacoa, á Irene Rodrí-
guez. 1 yegua y 1 potranca. 
P a r a San Francisco de Paula, á 
J J u a n Velez, 7 machos y 1 hembra 
vacuna. 
P a r a Pr imera Sucursal , á J e s ú s Tue-
ro. 1 caballo. 
P a r a í d e m , á Caridad Valiente una 
vaca. 
P a r a idem. á Fr^acisco H e r n á r d e z , 
1 novillo. 
P'ara Arroyo Arenas, á Mafriano 
Ürra , 2 machos y 4 hembras vacunas. 
P a r a San Francisco de Paula , á oJ-
sá Montesana. i macho y 1 hembra va-
cu n." 
1 P a r a Arroyo 'Naranjo, k J u a n He-
rrera . 7 vacas. 
P a r a Santiago de las Vegas, á L u -
ciano Bacallao. 30 toros. 
P a r a la Segundi Sucursal , á Anto-
nio Vegas, 3 vacas. 
P a r a San J o s é de las L a j a s , á J u J a n 
García , 4 toros. 
P a r a San Antonio de los B a ñ o s , á 
H i p ó l i t o Bacalao, 25 toros. 
P a r a ^San Miguel del P a d r ó n , h 
J u a n Collazo. 1 machos y 4 hembras 
vacunas. 
P a r a Guanabacoa, á J o s é Gonzálo;:. 
1 yegua y 1 potranca. 
P a r a B a t a b a n ó , á A n t ó n J Mora, 30 
toros. , , 
Matadero I n á u s t r i a l 
Reses sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
la . Jo t^os. toretes, novillos y ya-
cas, á 15, 16, 17, 18 y 19 centavos el 
kilo. 
Terneras , á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
L a n a r de 23, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy • 
Cabezas 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 16 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 jjts. el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Re^la 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 256 
Idem de cerda 112 
Idem lanar 24 
Ganado vacuno ? 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19, 20 y 21 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcaza-
do los siguientes precios: 
Ganado /dcuno, á 3.112, 4, 4.1|4, 4 l'i'I 
y 4.518 centavos. 
Idem de cerda, á 6, 7, 8 y 9.112 cen-
tavos. 
í d e m lanar, de $3 á $4. 
L a s i t u a c i ó n del mercado 
Y a el domingo anunciamos la baja 
en plaza del ganado en pie. 
Se nos dice que ei motivo de que 
arribe tanto ganado al mercado, es 
debido á qre los ganaderos del in-
terior procuran deshacerse del 
que tienen en sus fincas, á causa de la 
sequía tan grande que hay en el cam-
po y temer que empiece la mortandad 
entre el mismo. 
Vapores de trayesia 
K3PERAIÍ 
Octubre. 
, 17—Tpiransa. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Ilmenau. Hamburgo. 
.. 18—Havana, New íork. 
„ 15- K. Ceciilc, Verarjroa y esca¡as. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Ramón ue Larrinaga, Liverpool. 
- „ 19—Solivia, Hamburg y escalas. 
„ 20—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 23—México. N-JW York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz y Progresa 
„ 23—Conde Wlfredo. Barcelona escalas. 
„ 24—Tlmec, New Tork. 
. 2 4—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ -ó—Saratoga. Xew Tork. 
„ 29—Antonio Lópei,. Veracruz y escalas 
„ 2rj—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Montorey. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Miguel M. Piuillos. X. Orleans. 
Noviembre 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Mauiaanillo. Londres. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ .21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
P I O B Ü C f i l O I A Z M E E A i L A I S L A B E ( M 
Z A F R A D E 1910-1911 
E S T A D O de la expor tac ión y existencia de a z ú c a r e s 
el día 50 de Septiembre de 1911, comparado con 
igual fecha de 1909 y 1910. 
EXPORTACIÓN. 
1909 1910 1911 
Sacos 
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Existencia en IJ de Enero (fruto viejo} | 
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,, 17—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Exc?lsior, New Orleans. 
„ 17—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ Cecilia, Cjrúñ.i y esoal.is. 
„ 20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 2'.—Havana, N>.v Yn-k. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
Hermiston, Montevideo y escalas. 
Reina María Cristina, Corufia. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
„ SCsi—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
Noviembre 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 25—Beta. Boston. 
26-
27-
P^erto de la Habana 
B U Q U E S D E m A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 14 
De Nowport New (Va.) en cuatro y me-
dio días, vapor inglés "Berwindale," 
capitán "WiHiatns, toneladas 5242, con 
carbón, consignado 4 Havana Coal Co. 
Día 15 
No hubo en todo el día. 
Día 1« 
De New York en 3 y medio días. va,por 
americano "Monterey," capitán Smith, 
tone'adas 4702, coiv carga y 53 pasa-
jeros, consignado A Zaldo y Ca. 
De New York e.a 6 y medio días, vapor 
inglés '"Pinar del Río" capitán Me 
Kenzie, toneladas 2500, con carga con-
signado á Duffau Commercial Co. 
De Veracruz y escalas ea. 3 días, vapor 
americano "Esperanza," capitán O'Ke-
fe,' toneladas 47J2, con carga y 29 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y C a 
De Knights Key y escalas en 12 horas, 
vapor americano 'Miaml", capitán 
White toneladas 1741, con carg£. y 
35 pasajeros, consignado á C. Law-
ton Chi'ds y Ca. 
A P E R T U R A D B R E G I S T R O S 
Día 16 
Para Coruña, San nder y Bilbao, vapor 
español "Alfonso XIII," por M. Otaduy. 
Para. Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander," vapor alemán "K. Ceci-
lie," por H. y Rasch. • 
Esperanza Dimaria*, José Rey, Frank Ro-
Carles Maor, Joseph Hagath, Josefina 
Cuesta, B'5-8 Schetting, Wenceslao Cama-
cho Federico Gamble, Andrés Mata, Jor-
García, Carlos Gómez, Vicente García, 
Antonio Díaz, Diego Betancourt y señora, 
Rafael G. Crespo, J . B. Blake y familia, 
aifoMO Castillero, Avelina Martínez de 
Blanco. ^ 
De Knights Key_y Key West, en el va-
por "Miami:" 
Señores C. S. Mead y dos de familia, 
C J . Saekett, J . Me ingle y señora, He-
llonk, S. Frantz y familia, Robert Scott, 
E W. Stone, H. C. Oliva, E . S. Johnster, 
E W. Roblins, Robt Wargne, B. Olsen, 





Londres, 3 A\v tlM 20%p|0P. 
Londres, 60 d|v. . . , . 20% 19% p|0 P. 
París, 3 d|v 6% 6*4 p|0P. 
Alemania. 3 d:v 4% 4%p|0P. 
Alemania. 60 d|v. . . . 3%p|0P. 
Estados Unidos 10% í0%p10P. 
„ 60 d|v 
Espaf.a « d¡. plaza y 
cantidad 1% 2%p:0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 16 p|0P. 
AZUCARES 
Azícar centrifuga ae Riiarafo, polariza-
clón 96*. en almacén, fruto exhrtente, á pre-
cio de embarque, á S.S.'ie rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 8% reales la 
arroba. 
Señores Corredoi s de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, C. Bonnet: para Azúca-
res. R. Diago. 
Habana, octubre 16 de 19 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 14 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Ca. 
5,33̂  sacos azúcar. 
31 pacas, 25C--;t)arriles y 2,929 t Mos 
tabaco. 
595 cajas tabaco. 
15 cajas cigarros. 
3 id. picadura. 
1 automóvil. 
1,458 líos cueros. 
20 Larules miel de abejas. 
45 pacas esponjas. 
619 huacales naranjas. 
3 id. limones. 
3.252 id. piñas. 
346 sacos pezuñas. 
4C bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I n L 
Bigote* del Banrc Español de la Ists Ú» 
Cuba contra oro, de 4% A, f 
Plata española contra oro espoliol 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 1101,', 110% 
VAUCBES 
Cem. v-wió. 
Fondwa I>ÚOÍÍ«M • 
Valer PIO, 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 16 
De Caibarién vapor "II Alava," capitán 
Octube, con 876 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Clenfuegos vapor Aiuinógencs Me-
néndez, capitán Gómez, con efectos. 
De Cárdenas goleta •Crisálida", patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Alma;- patrón Ca-
bré, con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia," 
patrón Pujol, con 600 sacos carbón. 
De Manzanillo goleta "Joven Pilar", pa-
trón Enseñat, con tablillas. 
De Cuba goleta "Gibara," patrón Suárez, 
con 100,000 plátanos y efecto .s 
D E S P A C H A D O S 
Día 16 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Zn-
señat, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor "Monterey:" 
Señores Frank M. Bacon, José María 
Carbonell, Delia Díaz, J . Eekeman, S. Frie-
dlander y 1 de familia, Mendoza Guena, 
W. Harris, Arlate Leemann, Manuel Que-
vedo, Gastón Rabel, Frank Pudder, An-
tonio Simón, Robert Vidal, Luis Val i i -
vieso, George Woodburn, Dr. Enrique Go-
bakio, 30 de intermedia y de segunda. 
De .Veracruz y escalas en el vapor ame-
ricano "Esperanza:" 
Señores Otto Masing, Felipe Crisgton, 
EamjíPNrtlto de J* RepúWic* 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
OM'jyaiclcnea primera Ulpoto-
. .1*1 Ayrmttmiento d* la 
Habana 
Oüiixaclor.ea secrurda Iklpo-
*-er«» ílel Aruntamlento de 
la Habana 
Obllffa í̂>jn*B bipotocarli F . 
C. dt, Clenfusjto» \ VU1«-
ciara 
Id. id. aegunda Id. . . . . . 
primera id. Ferrocarril d« 
Caibarién 
Id prlwer?i Id. Gibara AHol-
galn 
Bonos hipotecarlos de la 
Corrpn^'r Car y Bleo-
tricidad de '.a Habana . . 
Bon.,6 «i? u ErlaMUiA BJlee-
írlr MnPwaj's Co. íe» cir-
culación) 
Oy>tcnu'¿\ mee generales (p«r-
pétn:as) convalidada» de 
los F . C. U. de la Habana. 
3onos (IQ ia Coaapaii'.a de 
Gas Cubana 
Ocmpaftía E l é c t r i c a de 
Alambrado y Trs.cclCn de 
Santiago 
Bono* de la República de 
Cuba emitidos en 1899 1 
1897 
Bono» segunda hipoteca de 
The M a t c n z a a W a t e a 
Woka 
fd. hipotecarlo» CsiDtml azu-
carero "Olhnpo" 
Id id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obllifa^ioner Orles. Co.iso-
lltladA^ Ara G%? r fSleo-
tricidad 
BniSMteaiifea a- la Renohíj^a 
de Cuba, 16^ millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONE» 
Barro EspaCoi /̂e la I»Ia ai* 
Cuba 
tíü cv» Agrícola fle^ Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cubu . 
Compañía d» Ferrocarril ec 
Unidos de la Hobnna 7 
Alr^scena» le E'-gla limi-
tada 
Ca. Eléctrica ¿a Santiago de 
Cuba 
C'<nM)añt,i del Ferrecarrll del 
Oeste 
Cosnpafila Cubana Ceatrai 
Pxilway's Limited Preia-
rldsA 
id. Id. (comunes) 





























" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
W l l « I L U R & COMPANY, KEMUERS OF THE NEW YORK STOKC EXCHAN8E 
í ) f f i<e No. 2 9 Broa<lway, New Y o r k Ci ty 
C o m p o n W s M. DE C i R D E i ü S & Co., B O G O N A T I O N A L . Rooins 212 & 214 
T c l e p h o i t e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 1 





D I S T R I B U C I O N <U las 1 .408 ,812 tonelcula» de azúcar exportadas hasta 
la fecha. 
















Aotor. - Sacos de 320 libras. -Toneladas de 2,240 libras». 
flabv- la, 30 de Septiembre de 1911. 






















American Car & Foundry 
American Locomotiva . 
U. S. Rubber Commcn 
Atcbiaon Topeca «t Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapld Transir 
Canadlan Pacillc 
Chesapeake & Ohio 
West Maryland 
Brie Comnaon 
Greal Northern PreiVírred 
Int«rboroii«rh Preferrcd . . . . . . . . 
Interborough Common 
Loulsvllle & Nafihvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R . . 
Readlng 
Rock Island Common . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Paclftc 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West . . . . . . . . . 
Chicaro Grt West P 
Consolidated Gas 
American Beet Sugar 
























































































































































Compaftl» Cubana de Alam-
brado de Gas. » . „ , • 
Compoflía de <'iH.f y Electrl* 
cidad de la Habana . . . 
Diaii- «a |ii Hanana Prefa-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í.«>nja le J/W^trcla <<e la Ba-. 
baña (preferentes). . , . 
Id. id. (comunes) . . • . . 
CompaiüA de Conatruatlí»-
nea. Reparaciones y Ta-
neamlente de Cuba. . . . 
Compañía Havana K lee trie 
RaUwajr» Co. (preteran-
tes). • • i^* 







AnOnlma de Ha. Comnaflí 
tanzat: 
Compafiía Aini¿re"ra Cuban*' 
Compañía Vidriera de Cuba 
Comt^ñra Cuban Tel¿nhone* 
Ca. Aimacenfrt y Muelles Lo« 
Indios 
Matadero Industrial,' ' * " 
Fomento Agrario '(tlrcula-
ción) 
Banco Territorial d¿ Cuba" 
Id. id. Beneficiadas. " 
CArdenas City Water Works' 
Company 
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C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R ' o 
DEPARTAMENTOS DE 
B A N C O A G R I C O L A — B A N C O PUPULAR.—CREDITO TERRITORTA 
Seguros contra Incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte d*i ar'a(3o.̂  Préstamos en grandes y pequeñaa cantidades.- -Descuentaa, Plgñoradones1 
operaciones bancarlas. 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N J C T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro "Rodríguez—Di-ector: F. A. Netto. 
Vioea Preaidentea: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado- V\A 
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera ' M<y 
Consejeroa: José María Espinosa, JuliAn Linares, Hipdlito Eniraotn vr„„ , 
—' Fraiuxaco Paradela. FJorentíco Menéndez. ' "•«••I Fl». 
C 2989 1 O. 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE COBA. -PISO 3"—TELEFONO A-Í055 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Bmeterlo Zorrilla, Saturnino Parajón, Manual Fernandez, Julián, i 
nares. W. A. Merchant. Tomás B. Mederos y Corsino Buatillo. ' 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téliez — L * . 
tra^o Consultor: Vidal Morales. ' ^ 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecta. 
tez, ^a-a Suhaatas, Cantratistas. asuntos Civiles y Criarlnal , Empleados Póbrcos. 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en al despacho de las «olicitudea. 
C '2374 1 0. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
A L A * PERSONAS QUE 85 PROPONEN SALIR DE LA 
CfUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
m m M i m ? m u m 
«II Oeportanento da Apartado» da ftegur M**d ofreoe au nueva IMva* 
da para Miúimr-oonétruiám axoliraivamanta para al depísito da baít> 
IM, cajas y pa^uatoa oanUniando acicúlea i a voto*,—coma tusar da 
abactuta mqttrídfá contra lnea.idia i raba. "- • ^--«tifr,^ i.Li.- ' 
GASTOS DE LOS VÍAMOS 
E l Dapartamante da Ce»nWo» ofreoo Cartas da CrédH», «s! eamo 
Chequea de Vía^area da im Asociación Americana do Banqueras y da 
taa prínoípalas Compañías da Expreso, les owales son pagaderos por 
âa cantidades que sa raqwlaraM ev. ou^tquier p^rte del mundo. 
El valor da las chsqnsa no usodoc aari rointegrade por la Oficina 
Csntral é laa ducursaias. 
2967 1 0. 
D E A G I T E O S M U T U O S C O N T R A INCENDIO 
T s a d a d a ea ei año 1865. 
O & m s en m « M d o p r » p í o : lZsszt*ár<*ao ztáwfltro H 
8a recuerda á los señores socios de esta Compañía, qi-o por alguna va'''ac,on fj 
8-JS pólizas no se Íes dodujo en sus recibos de este ario ei importe del sobran e 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
oficinas de !a misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente. JUAN PALACIOS. 
C 3073 
m m m l e t h a s 
Z A L D O Y C O M P . 
H . 6 É L A T S Í 
106, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pago, por el cable, 
cartas da crédito y giran letra 
O X J ^ - A . 3 a . T i l . m L ^ ' T ' Q á corta y larga viaja ^ ^ 
Hacen pa«os por el cable, giran letras & j sobre Nueva York, Nueva puertó Rlcft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito ! cruZi Méjico, Sa^ Juan de 
aobre Now York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y clu<iad<s 
importantes de : s Estados Unidos, Méjico 
y Kuropa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos <le 
Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solai-p-s 
6 acciones cotizables en 'a Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben jor 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
J . A . B A N C B S Y C O M P 
BANQUERO» 
Teléfono A-1740.—Obisoo número 21. 
Apartado núme/o 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Aaaé- i 
rica y sobre todas las c'üdades y pueblos 
de España, Islas Bi leares y Canarias, aal | 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S ^ L E S DEL BANCO DE i 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 ~8-l Q-
z, uur ^u  T.von Bayo0* 
, Londres. París, BurSeos. byo^ ^ 
i Hamburgo. Rom* ^ f ^ ! ^ ; ? Saint Qu* 
• Marsella. Havre, Lella, ^J -1^ ' pnorenĉ  
tin, Dleppe, Tolouse. ^ e^c;a'80U 
Turín, Masino, etc.: asi como so 
las capitales y ProvinCi'l6/. .DIAS 
ESPAfiA E ISLAS CANARIAS ^ 
C 2540 — 
Hijos d Y R . *b6üelles 
B A N Q U E R O S 
Mercariere* 36. Habana^ 
Teléfono núm. 7a—Cab.e- Díp6. 
Depósito, y Cuentas C o r r i d a ^ 
sito8Pde valores, ^ ^ ¡ ^ é ^ Remlaiín de dlvidena^ ^ ^or* bro y Remlaicn ,3 dé ^ A. 
se.. Préstamos y de valo^/J. 
y frutos. . ^ Compra y ^ " J * ^ y vent» blicos é Industriales^ C o m ? ^ ^ up^ 
letras de cambio. Cobro d^lroS sobre£ 
nes, etc., por cuenta sobre 
principales plazas >' f y C*** 
blos de España, ^ ^ ^ f ^ d e Créd% 
Pagos por Cables y Cartas o ^ j y 
C 3026 ' - | 
Octubre 16 de 1911. 
ACCIONES VEN DIDAS: 509,000 
NOTxv.—LAS cotizaciones na» altas y más bajas estAn sacadas de los cablecra-
D»aa mi.* recibimoa 
i l i l i c m s i cis. m 
BANQUEROS—MERCADEF.ES 22 
Casa originalmente establecida an 1844 
Giran Letras A ia vista sobre t -Jos los 
Bancos Nacionalc3 de los Estados Unido» 
dan especial atcviclón. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 0 
(S . en — . . 
Londres, P * ? 3 ' * ^ é l*** B^ ¡ y pueblos de EspJ-n» ^ ^ y P 
Canariat. tó«n«i de la CM»*** de 
^ i n c e n d i o ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
C 2050 
C 3028 ' -  O- C 2050 - • J l f lBi 
l A H C O E S F A M L D B U I S L i D É ^ ü í » 
O F I C I N A S : A G U I A R NUMS. SI Y 8 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R 0 S . e f r i ¡ d i . -
H a c e pagos por e l cable. F a c i l i t a carta» 
y giros de letra » i^va - provinci35 ¿ 
en pequefias y grandes cantidades, sobre ünid0-
pueblos de España é Islas Cananas, asi como *ob»e 
li,glaterra. Francia. Italia y Alcmai Va. q 
DIARIO DE LA MARINA.—'B<ÍK»«P ?e la mañana.—Ocínl irc 17 de 1911. 
P U L S A N D O L A O O N N 
( D E N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
K T O ü ^ I > A . ^ 
^ a n d o l legué á Chaparra, el d ía 
eve á las cuatro de la tarde, el gene-
L j Mario ^renocal estaba recorriendo 
los oampos de la finca, pero me recibió 
sn nomibre, con agradable cortesía , 
l \ señor Alcides Betancourt, antiguo 
Icporfcr del New York Herald, hay 
auxilia1* del Oeneral y siempre «persona 
exquisitamente culta. 
Hospedóme el señor Betancourt en 
€\ hotel del ingenio, que se halla ahora 
á cargo del señor Augusto Miranda y 
^ reúne las mejores condiciones de 
eomodidad é higiene. 
Xo tardó mucho en -volver el señor 
Menocal. E n seguida me presenté á él , 
entregándole una carta de nuestro co-
juun amigo el ilustre cirujano doctor 
Enrique Xúñez. Mientras el General l a 
leía, vínome á mientes, contemplando 
su simpática figura, el recuerdo inol-
vidable de Sucre, el hom-bre más intere-
sante que tuvo el ejército libertador de 
Sur América. 
E l General me dispensó una acogida 
franca y noble de buen caballero que 
sabe v conoce los deberes de la hospita-
lidad y que, lejos de pretender eludir-
los, se complace en multiplicarlos es-
pléndidamente. Inv i tóme & su mesa. A 
ella me senté y tuve el honor de cono-
cer y tratar á la digna esposa del cas-
tellano de Chaparra-, la señora Maria-
na Seva de Menocal, cuya amabilidad 
corre parejas con la de su espaso. 
Después de la comida, sentados en el 
portal del chalet e legant í s imo nue ocu-
pa el matrimonio con sois tres hijos, in-
terrogué al General en la forma si-
guiente : 
—¿Qué opina usted de la actual si-
tuación del pa í s? Circulan alarmantes 
noticias, las pasiones se excitan. H a y 
vientecillos de f r o n d a . . . 
i — E l momento es crí t ico , pero no an-
gustioso ni desesperado. Todo consiste 
en las divisiones del Partido Liberal y 
en la exaltación que suele notarse en 
la 'prensa y en la tribuna. Lo primero, 
lo de las divisiones intensas del libera-
lismo, resulta muy lamentable y quizás 
peligroso. L o segundo no debe alarmar 
tanto, porque en todas partes acaece lo 
mismo; ó sea que la oposición se apa-
siona un poco y se manifiesta algo im-
pulsiva en sus medios naturales de pro-
paganda. Aquí lo único que anda mal, 
entorpece la marcha de 'la Nación y des-
moraliza el espíritu público, l l enándo-
lo de zozobras,, es la. política de ambi-
ciones, tal como se;desarrolla entre nos-
otros. Por lo.denlas, :Cuba va perfecta-
mente por la senda del progreso. L a si-
tuación económica del país , en quien 
DO parecen influir las pasiones ambien-
tes, demuestran á las claras la tranqui-
lidad, el sosiego, el espíritu de orden 
flue se encierra en una enorme mayor ía 
•le la población. Debo declarar honra-
damente que el Gobierno contribuye al 
desenvolvimiento agrícola, industrial y 
fabril de la República. Como adminis-
trador de esta zona azucarera puedo 
decirle que ni el General Gómez n i sus 
b i l iares me han puesto nunca difi-
cultades, cuando he necesitado de su 
concurso, en las relaciones que ha de 
sostener toda gran empresa con los ele-
mentos oficiales. Por el contrario, se 
han excedido siempre en servirme y 
complacerme. Pues, con los demás pro-
ductores debe de ser igual, porque el 
estado ventajoso de las clases económi-
cas se conceptúa como próspero, y no 
hay ninguna queja seria que demues-
tre otra cosa. Así , un gobierno juz-
gado fatal por muy considerables ele-
mentas polít icos, resulta leve y hasta 
propicio para los que se dedican á ini-
ciativas fecundas en las manifestacio-
nes prácticas de la actividad humana. 
De ahí que yo tengo que ser optimista 
en el actual momento, y más aún si mi-
ro a l porvenir. 
— E l Partido Conservador y no pe-
queña parte de las clases neutrales 
creen irfdispensable la candidatura de 
usted á #la Presidencia de la Repú-
blica. 
—Padecen con ello un grave error. 
S i los conservadores estuviesen tan di-
vididos como los liberales, y mi modes-
ta persona pudiera unirlos, me expli-
caría ese criterio; pero los conservado-
res se hallan fuertes, só l idamente uni-
dos, frente á un adversario que se va 
deshaciendo en pedazos. Dentro del 
Partido Conservador hay brillantes 
personalidades que pueden ser candi-
datos á la Presidencia de la Repúbl ica , 
con tantos 6 mayores t í tulos que yo. 
pues se encuentran más familiarizados 
con el medio y poseen habilidad polí-
tica, hermanada con honradez y pa-
triotismo. Y o deseo trabajar de otro 
modo, contribuir de otra manera al 
bien y á la grandeza de mi patria. Opi-
no que el ciudadano más útil á su tie-
r r a es el que le brinda su concurso en 
consonancia con sus aptitudes y sus afi-
ciones. Cábeme la sat is facción de labo-
rar incesantemente por la prosperidad 
de la 'República, base principal ís ima de 
su existencia y soberanía. Pero no de-
seo cambiar de senda, y más hoy, cuan-
do mi obra de doce años empieza á dar 
todo su fruto. Prefiero prestar mis ser-
vicios en el orden económico é indus-
trial , que no en el político. E n esta zo-
na azucarera h«v veinticinco mil perso-
nas, en su inmensa mayoría ou'banos, 
en importante número españoles , que 
viven felices gracias á los intereses que 
yo administro de la " C u b a n American 
Sugar Company," la cual ha invertido 
más de cuarenta millones de pesos en 
el territorio cubano. Sin contar el di-
nero considerabi l í s imo que circula en-
tre los empleados y los mués de obre-
mos que trabajan en los bateyes y cam-
pos de estos ingenios, anualmente co-
rren tres millones y medio de pesos en-
tre los campesinos. Pues bien: toda esa 
clase la^boriosa y trabajadora, toda esa 
colmena humana, sufrir ía perjuicios si 
yo me alejara de aquí y me entregara 
á otra dedicación. Luego - no sería una 
inconsecuencia qoie yo le volviera la es-
palda, en el instante del éxito , á esos 
capitalistas extranjeros cuyos millo-
nes represento iy que nunca se han 
opuesto á mis patrióticas miras de fa-
vorecer á los miles de cubanos á quie-
. nes doy trabajo en abundancia, facih-
' tándoles una vida holgada y prove-
chosa ? 
— ¿ X o cree usted que llegará á alte-
rarse el orden público antes de las elec-
ciones, en las elecciones ó después de 
las elecciones? 
— E s o consiste en el Gobierno. S i no 
faltan las garant ías , no ha de surgir 
n i n g ú n trastorno serio, habida cuenta 
de la prosperidad actual. Cualquier 
movimiento, si no estuviera muy jus-
tificado por las violencias del poder, 
carecería de fuerza moral y fracasaría, 
s in duda, antes de que ocurriera una 
in tervenc ión; que tampoco los Estados 
Unidos han de provocar las iras de 
nuestro pueblo, ant ic ipándose en intro-
misiones infundadas é inoportunas. 
H a y que esperar también mucho del 
patriotismo de los cubanos. Estos hom-
bres, tan heroicos en la guerra y tan la-
boriosos en la paz, no han de hundir su 
Repúbl ica , de matar su patria, por 
corresponder á las desaforadas ambi-
ciones de unos cuantos obsesos con los 
deslumbramientos de un,futuro poder. 
Los cubanos, y especialmente los que 
servimos á la revolución con las armas, 
somos casi todos conservadores, en el 
sentido creneral de la palabra, en lo que 
significa conservar las instituciones, la 
santa, independencia, la personalidad 
nacional, la raza, las puras costumbres, 
las bellas tradiciones. Contra las insen-
sateces de los que, sin motivo ineludi-
ble, pisotearan esos ideales y esas rea-
lidades, atentando contra ellas, lleva-
r ían su recia mano los cuerdos. Respe-
te el Gobierno, como yo espero que lo 
respete, la libertad del ciudadano, 
| ofrézcale garant ías en la lucha polít i-
ca, absténgase de inmiscuirse en favor 
de nadie con violencias y presiones, y 
tendremos la fiesta en paz, ó la paz se 
impondrá de cualquier modo, no por 
ex trañas ingerencias, sino por propio 
esfuerzo, 
— H e oido decirle qiu.fi emplea usted 
numerosos españoles en los trabajos de 
estos ingenios. 
— S í , s e ñ o r ; y. como los cubanos, me 
dan excelentes resultados. E l español 
es un obrero magníf ico, ranv laborioso, 
muy disciplinado, muy serio. Ojalá 
que su inmigrac ión se multiplique ca-
da día más. Le aseguro que para Cuba 
no la hay mejor. Se adapta muy bien 
y fraterniza pronto con nuestro pue-
blo. 
Hasta aquí habló conmigo el gene-
ral 'Menocal de los asuntos públ icos . 
D e s p u é s segiuimos charlando de otros 
temas. E s hombre libre de prejuicios, 
con un criterio sano y recto, ecuánime, 
equilibrado, sincero. Tiene un gran co-
nocimiento de la vida y, sobre todo, de 
su país, lo que debe á excepcionales 
condiciones de inteligencia, amplia 
cultura y verdadero espír i tu de obser-
vación. Aunque posée y maneja vas-
tos intereses, está desprovisto de egoís-
mo. No se ha metalizado. Geniales en él 
son la libertad -y la largueza; tan ge-
niales como la honradez y la rectitud. 
"Peléase—-me dec ía un colono—por 
defender un centavo de esta empresa; 
pero su bolsa está siempre abierta en 
socorro de los pobres. L a moralidad 
reina aquí en todo y por todo. E l Ge-
neral, tolerante y benévo lo de suyo, es 
implacable con la gente corrompida. E l 
vicio no se conoce en este r incón de 
'Ouba." Con efecto, el orden, la disci-
plina,de Chaparra y su comarca cau-
san extrañeza en el observador. No 
existe en el mundo un lugar con más 
•pureza de costumbres. Por eso algunas 
•culpan al general 'Menocal de autorita-
rio, cuando sólo es un puritano que 
predica con el ejemplo é impone la vir-
tud. 
Si le hubiera encontrado dispuesto á 
postularse, tal vez callaría yo estos 
elogios, guardándolos en el fondo de 
mi conciencia, para que nadie pensase 
que le estaba haciendo la propaganda 
pol í t ica; mas, por lo que yo hp cole-
gido de mi breve trato con el General y 
con sus amigos íntimos, él no desea, 
bajo n i n g ú n concepto, dejar su magna 
obra y lanzarse .á una aventura donde 
no se^juzga indispensable. Su amor á 
la república industrial que ha funda-
| do. su familia, sus amigos v las veinti-
cinco mil almas que le. deben pan ó 
fortuna, no le permiten cambiar de 
nii'mbo; le sujetan, le dominan con los 
dulces lazos del éxito , el cariño y la 
gratitud. 
SIDA. 
Toca el turno á las pel ículas miste-
riosas, trágicas , espeluznantes. Pe l í cu -
la primera; Se visl'umbra en ella á u n 
I general en jefe, torvo el gesto, iracun-
1 dos y sanguinolentos los ojos, buscando 
en las sombras un Sparafucile que cor-
te cabezas y trucide v íc t imas sin pie-
dad. 
Y van rodando una, dos. tres, cua-
tro media docena de cabezas. 
L a de Zayas es la primera. D e s p u é s 
' la de sifs más leales amigos. 
E l espectáculo es horrendo. 




I Segunda pe l í cu la : E l general en je-
fe conversa serena y sinceramente con 
un periodista de " E l Comercio." 
Habla aquél y éste escribe: 
E l único cubano á quien tengo nina 
j profunda adversión es á Znvas. Creo 
1 que sería un mal grandís imo para C u -
j ba que ocupase la Presidencia. Lo co-
; nozco mucho y claro es que ni puedo 
I decirle ¡a aquellas personas que me con-
i su l tán , cosa distinta de la que pienso, 
i ni he de ser indiferente é los destinos 
| de mi país. Ahora bien, como jefe de 
i las fuerzas armadas, mi neutralidad es 
! absoluta. Bajo mi palabra do honor ga-
• rantizo, que cumpl i ré fielmente con mi 
deber. No se moverán en favor ni en 
contra de nadie, y si el pueblo de C u -
ba llecrnra en su extravío á larie á Za-
j vas, mi enemigo, el nue trató de man-
! rharme. como se dice, me ret iraría 
i trannuilamente á mi casa, estando dis-
' puesto á trabajar en un ingenio antes 
! que aceptar n i n g ú n puesto del E s -
tado. 
Las damas han vuelto en sí y aun 
se atreven á mirar cara á cara y tran-
quilamente al "cortador de cabezas." 
Zayas y sus leales amigos desfilan 
por la pel ícula. 
L levan las cabezas sobre los hom-
bros. 
• 
Pel ícu la tercera: E n puntillas, em-
! hozados, mirando recelosos á uno y otro 
lado van entrando varios prohombres 
polít icos en un salón á media luz. 
Se sientan, murmuran misteriosa-
mente, aprietan los puños y extienden 
las manos para jurar . 
Otro embozado que les ha seguido 
los pasos los observa por el ojo de la 
cerradura. 
'Saca su cartera y escribe con letras 
grandes. 
' • Horrible conspirac ión . ' ' 
Cuarta pe l í cu la : E l embozado de l a 
cartera está en Palacio. E l Presidente 
de la Repúbl ica y el Secretario de Go-
bernación conversan misteriosamente; 
(en estas pel ículas todo ocurre miste-
riosamente). 
E l embozado aguza el oido. Oye suel-
tas las palabras campaña electoral, 
garant ías . Cree oír otras como'conspi-
ración, revolución, atropellos, coaccio-
nes. 
E l d í a siguiente aparece en algunos 
periódicos de oposición con letras de 
gran calibre 
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS 
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Y vamos á los ingenios. Allí no Imv 
misterios ni cábulas ni más cotadores 
que los de la caña. 
E s la zafra, lo que le preocupa á l a 
siempre interesante revista *1 E l F i n a n -
ciero. " . 
Cree el colega como nosotros que lle-
gará próx imamente á un mil lón seis-
cientas mil toneladas. 
Copia de " L a Correspondencia" y 
comenta una l'nminosa estadíst ica del 
experto economista cienfueguero señor 
Bernardo Castillo sobre las zafras an-
•terÍQres. 
Y , escribe: 
Volviendo á la zafra venidera, para 
que sus resultados todos sean tan satis-
factorios para Cuba, como son de de-
sear, sólo falta que no la interrumpan 
ni la entorpezcan hechos anormales: 
que el país disfrute de paz. que no ba-
ya huelgas, ni el bandolerismo se ense-
ñoree de los campos. 
Para ello es necesario en primer ter-
mino que el gobierno obre con gran 
tacto, evitando los motivos que puedan 
servir de pretexto á toda asonada y que 
extreme la persecución de los bande-
leros hasta exterminarlos por completo, 
porque resulta ya vergonzosa s u per-
manencia en los campos después de 
tantos meses de persecución por fuer-
zas numerosas. 
E s también necesario que patronos y 
obreros ajusten equitativamente sus 
relaciones, sin egoísmos ni exigencias 
injustificadas y m í e todos se inspiren 
en el bien general de la Repúbl ica . 
A propósito de bandoleros, a lgún pe-
riódico recoge el rumor de que Sol ís y 
Alvarez han exigido veinte mil pesos a l 
señor Nicolás Castaño con la amenaza 
de que han de incendiar la caña si no 
accede á sus pretensiones. 
Agrega dicho periódico que después 
de haber cambiado impresiones el señor 
Castaño con otras hacendados, acordó 
enviar á los bandidos la cantidad de-
mandada. 
No nos decidimos á dar crédito á est« 
grav í s imo rumor. 
Ni en " L a Correspondencia" ni en 
n i n g ú n otro colega cienfueguero hemos 
leído nada referente á esta nueva ha-
zaña de los afortunados bandidos. 
Y valdría la pena averiguar si son 
Alvarez y Sol ís los que constituyen un 
peligro para la zafra. 
O si el verdadero riesgo está en los 
forjadores de tamañas noticias. 
" L a mete"-hasta el c o r v e j ó n , ' ' dijo 
delicadamente el muy erudito " E l e u -
ter io" en su secc ión de " E l Cama-
g ü e y a n o " " A Pluma y T i j e i - ; . " 
" L a mete basta el c o r v e j ó n " el se-
ñor Rivero, porque no fué Ovidio el 
que hac ía versos sin saberlo, sino Mr. 
Jourdan, francés , el que hablaba en 
prosa inconsci-entemente. 
L e respondimos. E s p e r á b a m o s que 
en la répl ica habría de confundirnos 
con su hondo saber y varia erud ic ión 
sobre el elegiaco romano, sobre s u . 
M.r. Jourdan, sobre nuestra pecadora 
torpeza é ignorancia. 
Nada de eso. "Eleute•rio,' se con-
tenta con despreciar desde una "no-
•ta" o l ímpica nuestros "rotul i tos" 
latinos, y con aseguramos que él no es 
erudito y que por eso "le hace tan 
poca gracia la erud ic ión a jena ." 
Comprendemos que la nuestra no le 
haya hecho ninguna gracia. 
A ñ a d e " E l e u t e r i o " : 
Si cuando yo acabe de comentar el 
" D i s c u r s o " que tengo entre manos, 
tengo humor y me acuerde del asan-, 
to, t e n d r é el alto honor ds probarle 
al de " L a P r e n s a , " sin fusilar textos 
ajenos, n i tomar prestados á nadie 
muletillas que van pasando de mano 
en mano y que se repiten sin saber 
por qué, dos cosas: 
Que Ovidio no hizo versos sin sa-
berlo, tomando la acepc ión de la pai 
labra "versos" en su verdaded-o sen-
tido literario. 
Y que todo lo que el de " L a Pren-
s a " dice de los Mr. Jourdan que él 
conoce es una pedestre p e d a n t e r í a . 
Conque, hasta dentro de po«o. 
L e esperamos. Perecemos por sai 
ber cuál es ese "verdadero sentido 
l i terario" en que "Eleuterio toma la 
palabra versos y s e g ú n el cua l " l a 
metimos hasta el c o r v e j ó n " respec-
to^. Ovidio. 
Perecemos por saber quién es ese 
" M r . Jourdan f r a n c é s , " distinto al 
mariscal , al méd ico , al "cortacabs-
z a s " y al personaje de Moliere, Mr. 
Jourdain , á quienes conoce nuestra 
'' pedestre ped acnt e r ía . ' ' 
E n tanto, p e r m í t a n o s " E l e u t e r i o " 
anotarle la elegancia y la riqueza de 
idioma de aquellas sus l í n e a s : 
" S i cuando yo acabe de comentar 
el Discurso que "tengo" entre ma-
nos, "tengo" humor y me acuerdo 
del asunto, " t e n d r é " el alto ho-
n o r . . . " 
" E l e u t e r i o " no entenderá de "ro-
tul i tos" y beber ías del lat ín. 
E n cambio es envidiable su gallar-
d í a y desenvoltura en la lengua cas-
tellana. 
iPermítanos también advertirle que 
es v e n e r a c i ó n la que sentimos poi 
nuestro predecesor Curros Enrinuez . 
Y que por eso nos duele profunda-
mente que algunos quieran oonverrii 
su nombre en amparador de su po-
breza de razones, raquitismo de inge-
nio y probada estolidez. 
coO' 
Es la mejor casa montada de la Habana. 
.. Lleva tres meses de abierta y nunca ha sido 
¡| multada por la Sanidad. Vende 700 litros de 
J leche diarios y 4,000 en su lechería LA VEN-
i CEDORA, Campanario núm. 124. • • 
|| Vistadla y os convencereis. 
R e i n a n ú m e r o 5 3 , e s q u i n a á R a y o 
£ Especialidad en helados, mantecado, lico-
4* 
^ res y lunch. 
Í
Un vaso de leche 6 centavos, un litro 10 £ 
centavos, una botella 8 centavos al contado. A '" 
v domicilio precios convencionales. 
' 
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^ i ^ n / ^ . ^ Pó:rrooo sólo me pro-
^ b l e T 0 * * ráPidamente el efecto 
y e SU6 Palabras y vo lv í á mis 
^e reii^!!fj P0r lo ^ mi tío- ailD-
^ de 1» f ^ ^ a ^ e n t e de las mn-
Garf ^ n n a s , de siis caprichos 
i ? ^ 4 pT2?' coni€i2zó á hablar de lle-
t í0' Por f f en comPafna de Blanca, 
^ i p i t a r o ' l0S aconteciniientos 
A 1 
^ e l .^nor de Pavol 
^0r ^ K p a J €VaLr * la quinta á on 
C.0 ^ ¿ r i o d h' P r ° W o -y an-
^ t ^ d r L • Crn R i g e n t e corte 
19 pin^o ^ s t o en recibir 
á tan ilustre visitante é invitarle á al-
morzar, sin ocurrírsele tal vez que dt? 
ese modo preparaba el acontecimiento 
que, dando al traste con sus antiguos 
planes, debía resucitarme á la a legría 
y á la esperanza. 
A l tercer d í a — m e sobran motivas 
para acordarme eternamente de esa fe-
cha, célebre en los fastos de mi v ida— 
h a c í a un tiempo mal ís imo. 
S e g ú n nuestra costumbre, estábamos 
reunidos en el salón. Blanca, sentada 
al pie del hogar, se mostraba pensati-
va y contestaba con monosílabas 'á Pa-
blo. Este tozudo enamorado, no pu-
diendo soportar su destierro, había 
reaparecido en el Pavol á, las cuarenta 
y ocho horas. Mi t í o leía su diario y 
yo me había refugiado en el hueco de 
una ventana. 
T a n pronto trabajaba con nervioso 
ardor, porque me gustaban en extremo 
los trabajos de aguja, como me ponía á 
contemplar el cielo cubierto de negros | 
nubarrones y la l luvia que ca ía sin ce- 1 
sar, ó escucha/ba los bramidos del vien- j 
to, ese viento de Noviembre que lanza 
gritos tan quejambrosos. Me sentía fa-
tigada, triste, sin sombra ele presentí- | 
miento feliz, no obstante acercárseme 
en aquel momento la mayor ventura i 
imagina-ble. al troto presuroso de dos | 
hermosos caballos. 
Do minuto en minuto, y á liurtadi- ' 
lias, echaba un vistazo á Pablo, sor-
prendiéndole siempre en extática con-
templac ión de mi prima con tal expre-
s ión de embe.l lecimienío, que me daban 
¿ranas de extraugularle. 
" ¡ Q u é cara de tonto pone—me de-
c í a — c o n esos ojazos tan abiertos, tan 
fijos, tan embotados! Sí. pero, á estar 
yo en lugar de Blanca, y mirarme él 
de la misma manera, sin duda había 
de parecerme s impát ico y guapetón co-
mo nunca. ¡ Oh necedad é inconsecuen-
cia humanas!" 
Y clavé la aguja en la madera del 
bastidor con tal rabia, qm.' ce partió en 
doíí mitades. 
E n aquel momento oímos el ruido de 
mi carruaje que se aproximaba á la 
quinta. Dobló mi t ío el diario. Juno 
escuchó atentamente, a ñ a d i e n d o : 
" ¡ V i s i t a tenemos!" y. segundos des-
pués, entraban en la pieza el amigo 
del señor de Pavol y su secretario de 
embajada. 
Xo s é por qué este empleo se me re-
presentaba inseparablemente unido á 
la ve.iez y á la calvicie. Con todo eso, 
el señor de Kerveloch no sólo carec ía 
de tales defectos, sino que. excepto 
Francisco I . era el hombre de conti-
nente m*ís hermoso y señoril , que habré 
visto en mi vida. 
A l aparecer en el salón, me asaltó la 
idea de que aquella cabeza diplomát i -
ca albergaba proyectos matrimoniales. 
Tenía treinta años, su estatura era tan 
elevada, que Pablo, junto á el. pareció 
transformarse en un pigmeo; en la ex-
pres ión de su rostro brillaban de tal 
modo la inteligencia y la altivez, que ni 
á primera ni á segunda vista le hubie-
ra otorgado nadie la aureola de la san-
tidad. Bastante frío, pero en extremo 
cortés, tenía porte y modales de gran 
personaje, acompañadas de tal desem-
bíirazo, que al instante subyugaron á 
Blanca. 
K l ilustre visitante contempló á mi 
prima con evidentes señales de admira-
c i ó n ; y. cuando, al levantarse momen-
tos antes de su partida, le vi de pie 
junto á ella, noté con cierta secreta 
alegría , que era imposible hallar una 
pareja mejor proporcionada. 
Todos los presentes debieron de pen-
sar como yo, porque el semblante de 
Pablo se mostró sombrío al dejarnos. 
Juno tocó diez veces seguidas el " U l -
timo pensamiento" de "Weber, ú otra 
pieza igualmente aburrida, señal evi-
dente de 'hallarse embargada por algu-
na grave inquietud; y, entretanto, mi 
t ío nos observaba con semblante rece-
loso y burlón. 
E l d ip lomát ico vino, al día siguien-
te, á almorzar, invitado por mi t í o ; 
tres d ías después pidió la mano de 
B l a n c a ; y habrían pasado dos semanas, 
cuando escribí a l cura : 
'"Mi querido párroco: E l hombre es 
un animalucho voluble, movedizo, ca-
prichoso; una veleta que gira, obede-
ciendo á los antojos de la imaginac ión 
iv de las circunstancias. Cuando diyo 
"el hombre" quiero decir el género hu-
mano, entero y verdadero, porque mi 
persona es hoy el susodicho animalejo. 
" Y a no estoy desesperada; ya se me 
han quitado las ganas de morirme. 
Ahora el sol vuelve á bril lar tan esplen-
doroso como en mis mejores d í a s ; veo 
en lontananza goces y prosperidades 
sin cuento-, me parece que el universo 
hace bien en existir y que la muerte es 
una •monstruosidad de la naturaleza. 
" B l a n c a se casa, señor cura : Blanca 
se casa con el conde de Kerveloch. Y 
si viera usted qué hermasa pareja ha-
cen los futuros contrayentes. . . Pare-
cen nacidos el uno para el otro. ¡ O h ! 
Pensar que ha faltado el grueso de una 
línea, un punto, una nonada para que 
el marido fuera Pablo de Conprat ! . . . 
¡ U n hombre, á quien no quería y á 
cpiien tilda de g lo tón! ¡ V a y a u n re-
paro! ¿ N o es natural comer mucho 
cuando se tiene buen apetito?—Si me 
pregunta usted cómo se han mudado 
tan de repente las cosas en el Pavol, k 
duras penas podr ía satisfacerle á us-
ted. Estoy trastornada, y ttfdo lo que 
puedo decirle es que un d ía espléndido, 
un d ía fe l i c í s imo—llov ía á torrentes] 
pero no importa—un día di^o, de los 
«rniás lisonjeros augurios. l l egó á ésta el 
señor de Kerveloch, acompañado de im 
amigo de mi t ío . A l verle entrar, adi-
v iné que tra ía a lgún oculto designio, 
adiviné también que le gus tar ía á 
Blanca, porque tiene todas las cuali-
dades que ella soñaba en el que hubie-
ra de ser su esposo. E l señor de Kerve-
loch ha puesto los ojos en mi prima, 
como persona entendida en achaques 
de belleza, y á los pocos d ías ha solici-
tado el honor de desposarse con ella, 
como dicen mi t ío iy la etiqueta. 
" J u n o ha salido de su habitual in-
diferencia para declarar en término* 
calurosos y expresivos que nunca hm-
bía tropezado con un caballero tan de 
su gusto y que rehusaba en definitiva 
las pretensiones de Pablo. 
" ¡ Y a ve usted, mi amado precep-
tor ! E l hecho es claro, sencillo, neto, y 
desde que ha ocurrido, he vuelto á mis 
sueños de color de rosa; suelto las 
riendas á mi imaginación y la dejo tro-
tar y precipitarse á todo*galope, has-
ta que se canse; además bailo como una 
Ipca, en mi cuarto cuando estoy sola. 
¡ A h mi querido cura! no sé por qué le 
quiero á usted hoy diez veces m á s que 
de ordinario. Su bondadosa cara me 
parece nnás r i sueña que nunca; su ca-
rino m á s conmovedor, más tierno- su» 
cabellos blancos, más respetables. ' 
{Continuará.) 
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B A T U R R I L L O 
Sociedad Castellana 
Tarde , moy entrada l a m a ñ a n a del 
d o í n i c - o , recibí la amable i n v i t a c i ó n 
de Ir /Soe iedad Castellana de Bene-
ficencia, para su j i ra en los jardines 
do ;-!.;! T r c p i f a l l o c\\:e no me dio 
tiempo ni siquiera para una amable 
oportuna excusa. 
V es por esto que quiero decir al 
diírno Presidente, s e ñ o f J o s é del B a -
rrio , y á sus generosos compañeros , 
cr.e agradec í mucho el recuerdo, y 
que mis s impat ía s e s tán con la be-
n e m é r i t a Sociedad, en igual medida 
que con otras, por la altruista labor 
que realiza sobre este amado sue'o 
de Cuba. 
Seguro estoy de que en la festivi-
dad religiosa se habrán r lado preces 
g Santd Teresa de J e s ú s , la inmortal 
Doctora, por !os míseros castellanos 
que en el mundo s u m n, y de ha-
brá reinado en las fiestas profanas 
el m^s hermoso espír i tu de cordiali-
dad y alegría . 
Pensamiento irrealizable 
Mi amigo L u i s Vega, en su afán de 
salvar l a Repúbl i ca , ha dirigido á las 
asambleas po l í t i cas de los tres parti-
dos, una carta patr iót ica , proponien-
do l a des ignac ión , á la suerte, de un 
candidato nacional para Presidente y 
«le otro para V i c e ; depositando^ en 
una urna nombres ilustres, y dejan-
do al azar la e lecc ión. Todos los 
grupns apoyar ían entonces á los de-
signados como candidatos de l a na-
c ión . 
L a idea, como se ve. es noble: pero 
irrealiza.blr Eso podr ía ser si la po-
l í t i c a no fuera aquí arte de medrar, 
s i los exclusivismos no bubieran he-
cho presa en las conciencias, si l a 
patr ia fuera el ideal de las almas, y 
no la codicia el d e s i d e r á t u m de ios 
esp í r i tus . 
Supongamos que salieran Menocal 
y F r e y r e , ó Montagudo y Machado, 
ó Zayas, ó Montero ¿se r e s i g n a r í a n 
los otros: los veteranos £ que fuera 
un pac í f i co el Presidente, los pacífi-
cos á que resultaran dos veteranos? 
Cuafido hay des interés , amor al 
país , deseos de su paz y su ventura, 
entonces no se necesitan candidatos 
ñ á c i o n a l e f e ' cuaíquiera que resulte 
vencedor, puede contar con el amor 
de unos y pl respeio de otros. 
Pero aquí no abunda eso. 
Buen colero 
Complazco á un e s t i m a d í s i m o ami-
go recomendando un.colegio privado 
do la capital donde eí tiene un hijo, 
cuyos adelantos constantes acreditan 
al profesor: el colegio Santo T o m á s . 
Se ha efectuado una'gran amplia-
c ión en las asigna^yas, creando una 
clase esneeial de esrudios- superiores, 
desrle dibujo hasta álgebra y desde 
aritmética, hasta q u í m i c a ; se prepara 
al l í para el magisterio, para el ba-
ehillera+o y para el ingreso en las 
Fuerzas Armadas, y se dan clases 
diurnas y nocturn&s. 
Me place anunciar y recomendar 
colegios, como saludar la apar ic ión 
de nuevos p e r i ó d i c o s : son los dos 
grandes factores de la cultura pú-
hlica. 
Soliloquios 
E s e] t í tulo de un o p ú s c u l o l e íb le 
y loable: los trabajos publicados £ a 
distintos per iódiccg por el competen-
te educador Manuel R o d r í g u e z del 
Val le , recopilados después de una ex-
quisita se lecc ión . 
Y a habrá, tenido yo el gusto Je 
W r los m á s de ellos y de expresar 
mi complacencia al autor. 
L a segunda parte se refiere .̂as1" 
exclusivamente á cuestiones de peda-
g o g í a . L a primera es tá eoustituí<Ia 
por valiosos estudios de soc io log ía , 
combatiendo vicios sociales, s eña lan-
do corruptelas de costumbres y pre-
conizando correctos prc cedimientos 
y generosos ideales. 
E s W » o b r i U , no trascendental, 
pero sí sincera, bien pensada y fáci l -
mente escrita. Vale mil veces más 
que veinte celebradas novelas hoy en 
boga, que desv ían inclinaciones y en-
ferman almas. 
De P. Becerra 
T a m b i é n es recomendable la oora 
en preparac ión , de Pedro Becerra, 
"Derechos de obrert " l i e tenido 
ocas ión de leer un cap í tu lo que da 
idea de su importaiicia: el referente 
á la escuela t écn ica de Moscow. 
Var ias son ya las naciones donde 
p ha implantado esa enseñanza con 
fruto admirable. Se educan obreros 
para que no más sigan siendo /ruti-
narias m á q u i n a s de trabajo, sino fac-
i toros conscientes en 1a magna obra 
i del industrialismo. Rusia misma, te-
nida por tan atrasada, ofrece ejem-
plo bello en la escuela de Moscow 
donde los candidatos á artesanos em-
piezan por aprender el dibujo y aca-
ban por fundir en hierro las piezas 
exijé modelo han hecho en madera, y 
donde conocen los alumnos las mate-
mát i cas , el cá lculo integral, los pro-
blemas de la d inámica y varias cien-
cias que no debe ignorar un indus-
trial moderno. 
Siempre he dicho que en ese punto 
no hemos adelantado nada los cuba-
nos. Los pocos de nuestros n iños que 
son dedicados á aprender un oficio, 
lo aprenden rutinariamente, mecáni -
cainente. Aprenden á poner un la-
drillo, adelgazar una barra de hierro 
y hacer una escopleadura; pero no 
saben hacer un plano, combinar dos 
sustancias, ajuptar una plantilla ni 
dirigir una edi f icac ión. Y nos ve-
mos obligados á importar maestros 
de obras y directores de talleres que 
han estudiado dibujo, t r i g o n o m e t r í a 
y problemas de f ís ica. 
Y es lo que con el doctor Becerra 
pienso: no hacemos bastante por el 
obrero cubano clamando contra el 
competidor forastero: lo haremos to-
do, el día en que le eduquemos para 
las funciones del tal ler; porque en-
tonces g a n a r á él lo que su trabajo 
merezca, y eso quedará en el pa í s 
para comodidad de los hogares cu-
banos. 
JOAQUI» N. A R A M B U R U . 
N O T A S I B E R O - M R I O K 
A R G E N T I N A 
E n bus«a del remedio 
Cortada la corriente emifrratoria 
desde Ital ia á la R e p ú b l i c a del Plata , 
por consecuencia de las diferencias 
surgidas entre ambas nacimes. y de 
cuyas causas determinante? nos he-
mos venido ocupando, forzosamente 
tenía f-1 Gobierno de Buenos Aires 
que abrirle un nuevo' cauce á ]a 
afluencia constante de braceros que 
de un modo tan perentorio necesita 
aquel pa í s para poder llevar á cabo 
sus faenas agr íco las , y sobre todo la 
reco lecc ión de la. p r ó x i m a cotecha. 
Los hombros de aquel Gobierno no 
se han mostrado torpes ni perezosos 
en eseogitar medios para atraer á 
nuevos inmigrantes que contrarres-
ten la d i s m i n u c i ó n ie los italianos, y 
al efecto han ex'tendidd sus miradas 
en todas direociones, es. decir, no só -
lo hacia Europa, sino t a m b i é n por la 
Amér ica . 
Como primera providencia, se ha 
expedido un decreto concediendo 
ventajas á todos los vapores' que con-
duzcan como m í n i m u m mil doscieib 
tos inmigraaites en c a d i viaie para 
f u e l l a capital, figurando entre esas 
ventajas la e x e n c i ó n de los derechos 
de puerto. 
A d e m á s , y este acuerdo s? :'os an-
toja de una eficacia positiva y con-
veniente, e l Ministro de Agricultura 
y el Presidente del Banco de la Na-
c ión han buscado la forma de dar fa-
cilidades á las personas pobres que 
trabajan en las faemis agr íco las , ra-
dicadas en el país , para quo {uneaan 
remitir p..sajes á sus parientes le E u -
ropa que deseen emigrar á aquid te-
rrito-io. 
A l efecto, han entendido que la 
medida más conveniente es \y de ha-
cer (pie el Banco en cues t ión facilite 
el impoi'te de los pasajes, sin in terés 
alguno y sólo ron la garant ía del pro-
pietario de tierras donde H que lla-
ma á su pariente ha de trabajar , en-
tendiéndjxse, cemo es natural, que ta-
les pacajes serán tan sólo de tercera 
el ase. 
A todas las sucursales del citado 
Raneo de la Xac ión se le han envia lo 
ins tn iceáoues acenca de la torniá en 
que se e f e c t u a r á n los prés tamos , ]):•• 
¡ro d á n d o s e las mayores facilidades 
en cuanto á su tramitac ión . 
A mayor abundamiento, el Minis-
tro de Agricultura estaba en tratos 
con les gerentes del "Banco Españo l 
del Río ae la P l a t a " y "Banco de 
G a l i c i a , " á fin de que secundaban el 
.proyecto del Gobierno y adelanten el 
importe de los pasajes de ida á los 
campesinos e s p a ñ o l e s que !o se lici-
ten. 
Esas dos importantes instituciones 
de créd i to , atendiendo á la solicitud 
del Gobierno argentino, se compro-
metieron á remitir órdenes á sus co-
rresponsales en España para llevar á 
cabo tan conveniente idea, entregan-
do el importe de los pasajes á quienes 
se hallen en las condiciones estable-
cidas en el acuerdo. 
Con es'as y otras medidas puestas 
en práctica^ es casi seguro que la A r -
gentina c o n j u r a r á en parte el con-
flicto provocado por la determina-
c ión del Gobierno italiano, prohibien-
do la emigrac ión con su inrransigen-
te actitud. 
L a prensa, por su parte, ha venida 
y viene secundando con aro/roso in-
terés la labor del Gobierno y ha em-
peñado una c a m p a ñ a de activa pro-
paganda, tratando de demostrar á las 
naciones latino-americanas la conve-
niencia que les reportar ía el que se 
dirigieran los braceros agr í co las á 
aquel país para los trabajos de la 
p r ó x i m a cosecha. 
E n realidad de verdad, ese traba-
jo se nos antoja bastante pueril y 
hasta cándádo, pues no es posible que 
países que á su vez necesitan casi en 
sii totalidad de elemento inmigrato-
rio, vayan á consentir sus respecti-
vos poderes púb l i cos la e x t r a c c i ó n de 
sus escasos factores de trabajo con 
destino á otro, porque es natural y 
lógico que la e a r i d a í empiece por la 
propia casa, como lo demuestra ese 
mismo afán con que allí , en la Argen-
tina, se buscan soluciones pa'a resol-
ver en su favor el grave problema ¡ 
que ahora les preocupa. 
A pesar de ello, a lgún perjuicio ha 
de sufr ir la Argentina en su recolec-
c i ó n p r ó x i m a . 
U n per iód ico de Buenos Aires 
calcula que con la prohib ic ión de la 
corriente emigratoria italiana se ha-
rá la cosecha en un área de cinco mi-
llones de he-ctáreas, cuando már.. per-
di énd se tres millones dp h e o t á r e a s ; 
lo que representa só lo para el trigo. 
475 millones de pesetas. • 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN" RA» 
? A S . t i 32, fo tograf ía de OoJominas y 
Compañía . Vean n u ^ t r a s muestras y 
precios. 
P o s í a i e s ó retratos desde an pese U 
med'a doc«na en ad -lente. 
I N S T A N J A N E A 
¡CARIDAD! 
Aunque 1̂ " Islas Canarias se 11a-
nKm .\lortunadas, no todos los pue-
blos de la hermosa Provincia, digna 
de ser más protegidr por el Gobierno 
o p i i ñ o l . nvén siquiera en relativa 
holgura. Y una de las islas m á s azo-
i¡ulas por la desgracia—la que bien 
pudiéramos conocer con el nombre 
de Cenicienta—es la del Hierro. F a l -
ta agua para los sembrados, y lo 
qU€ feg más triste, falta el agua para 
los ardores de la, sed. F a l t a n 
alimentos para aquellos desherede-
dos de toda paternidad, cortesanos 
dr la miseria. Los que pueden huir, 
¡¡HVHH, como ee huye de la peste; pe-
ro los niños , los ancianos, las muje-
res quedan sin amparo, esclavos del 
h a m b r e . . . 
J o s é Bení tez R o d r í g u e z , jovencito 
que vale mucho, de lozana inmgina-
(jiún y delicados sentimientos, ha des-
crito los horrores de la C'enñw'enta. 
E l brillante periodista se dirige á 
los canarios y á todas las almas no-
bles á filJ de que socorran á los her-
manos del Hierro. Me complazco en 
confiar este párrafo d? su bello ar-
t ículo publicado en " I s l a s Cana-
r i a s : " 
' ' L a prensa toda de Canarias, cla-
ma contra el Gobierno, haciendo res-
ponsable á los Poderes Centrales de 
lo que en el Hierro pueda ocurrir , y 
al mismo íú-mpo que airada pide la 
atenc ión que Canarias merece, implo-
ra una limosna, organiza actos bené-
ficos, y á. estas horas distintas comi-
siones de todas las islas, r e c o r r e r á n 
las calles, de casa en >asa, de puerta 
en puerta, recogiendo el óbo lo con 
que llevar agua para al iv iar la sed, 
para remediar el hambre, con que li-
brar la lucha t r á g i c a que en el Hie-
rro se desarrolla, viendo sus tierras 
áridas y resecas y contemplando la 
inmensa caravana de campesinos mu-
riendo de hambre, mientras en las 
cuevas, en los " p a j a r e s " destartala-
dos, las reses y los Caballos mueren 
on una dolorosa c o n v u l s i ó n de 
s e d . . . " 
Uno mi s ú p l i c a á la del querido 
amigo y paisano. Como él, imploro 
la caridad de los que saben ser bue-
nos cristianos, y desde esta tierra 
arrojo mi protesta contra los que só-
lo sé acuerdan do los canarios para 
explotarlos. 
Con todos los canarios hablo. A 
todos pido una limosna para los ha-
bitantes del Hierro. 
Urge que la colonia canaria acuer-
de algo en beneficio de aquellos com-
patriotas. 
Lanzo la idea, para que otros más 
activos, más prestigiosos y de más 
talento, se encarguen de l levarla á la 
práct ica . 
Mientras tanto, yo clamo: 
¡ C a r i d a d ! 
_ .T. V I E R A . 
L a E x p o s B n N a c i o i l 
Comisión organizadora 
Ayer, á las cuatro y media de la 
tarde, ce lebró junta en el s a l ó n del 
Ateneo la Comis ión organizadora de 
la E x p o s i c i ó n Xacional de Agricul -
tura de 1912. 
Pres id ió el doctor J u a n Santos 
F e r n á n d e z ; asistieron en regular n ú -
mero los vocales, y entre ellos el A l -
calde Municipal doctor CárdenasT'e l 
Marqués de Esteban, el doctor Se-
cundino B a ñ o s Presidente del Casino 
Españo l , el señor R o l d á n e Delmon-
te y otros vocales, con algunos repre-
sentantes de la prensa. 
L e y ó s e por el Secretario, señor 
Rousseau, el acta de la ses ión ante-
rior, y trataron d e s p u é s algunos par-
ticulares sobre la impres ión del Re-
glamento que se publ icará en breve. 
Asociación de viajantes Jel Comercio 
de la Isla de Cuba 
L a Direct iva de esta Asoc iac ión ce-
lebró junta el d ía 15 del actual, bajo 
la presidencra del s e ñ o r Enr ique R . 
Mai'garit. 
D e s p u é s de le ída y aprobada el ac-
ta de la ses ión anterior, se dió cuenta 
de vairios asuntos de in teré - , entre 
filos de la invers ión de mil dollars cu 
diez bonos de la deuda interior de la 
R e p ú b l i c a de Cuba y de las dietas 
abonadas á dos asociados. 
A propuesta del señor Margarit 1 
junta acordó nombrar socios coope-
radores á los doctores en M dieina 
señores Ignacio J . Mena, de Jcve l la -
nos, y Francisco Smith y Mora, de 
C á r d e n a s , que se han brindado á 
prestar sus servicios, gratuitos, á los 
miembros de la Asoc iac ión residentes 
en sus respectivas localidades ó que 
se hallen de paso en ellas. 
un s o l o T o s S T 
Q U E M A 1IN P U E B L O 
Acaba de ser totalmente destruid;!, 
I arrasada por las llamas de voraz uícén-
¡ dio. la villa de Noéscapa en Turquía . 
E l origen del fuego fué un simple 
| fósforo que cayó encendido ^n :;in gran 
almacén ó depósi to de pacas de algo-
dón . E l fuerte viento reintnte en aque-
llos momentos (y la deficiencia en el ser 
, vicio de ext inc ión de incendios, hizo 
, imposible su localización. Las pérdi-
das se calculan en muchos miles de" pe-
sos. 
! As í ocurre también con la fama; em-
ipieza poi una c'iispa y concluye por in-
, vadirlo todo, si cae sobre terreno abo-
| nado y propicio. D í g a n l o si no los se-
ñores colominas y compañía de san ra-
fael treinta y dos, cuyos retratas, por 
sus grandes méritos empezaron por ser 
| celebrados y han concluido por impo-
| nerse con fuerza avasalladora. 
Del Consulado de España 
en la Habana 
Relación de fos individuos cuyo parade-
ro se interesa averiguar para enterarles 
de asuntos de interés: 
Luis Insausti. 
José Sepalá Trillas. 
Antonio Jabeiro Pérez. 
Francisco Calons Bruno. 
Ezequiel y Manuel Careaga Urias. 
Pedro Flores Rodríguez. 
Luis Sárraga Cubero. 
recen deudas ni Créditos T T 
CWI&D de establecer Perial ^c i . 
redactar los asientos en el n]aS-Par» 
donde la niayor < 
Nuevo sistema de contabilidad 
Nuestro amigo don J o s é Val lhon-
rat y Prat , agente comisionista del 
importante libro publicado por don 
| M a g í n Morros, con el t í tu lo de ^ No-
v í s imo Tratado de T : n e d u r í a sistema 
n u m é r i c o - a u t o m á t i c o , " nos ha obse-
quiado con un ejemplar de tan valio-
sa obra que se halla de venta en la 
l ibrer ía de Veloso, Gal íano fi2. Obra 
premiada en el Concurso Internacio-
nal de Madrid de -19Ót . 
P a r a dar una idea de las ventaja* 
que ofrece el nuevo sistema de con-
tabilidad ideado por el s e ñ o r Mo-
rros, reproducimos á c o n t i n u a c i ó n el 
juicio emitido por una persona inte-
ligente la materia. > 
L i c e : 
Heñ ios tenido ocas ión de examinar 
con detenido estudio el nuevo siste-
ma de contabilidad, que con el t í t u l o 
de " N u m é r i c o - a u t o m á t i c o " acaba de 
inventar el conocido profesor señor 
don M a g í n Morros y P í : y hemos de 
j confesar sin temor de equivocarnos, 
que su obra es la única que salva to-
dos los inconvenientes que hacen di-
j f íc i l el estudio y engorrosa la práct i -
| ta ñ<b la Tontabilidad tradicional pnr 
¡ partida, doble, que hasta el presente 
I había sido considerada como la m á s 
científica v perfecta de todas. 
Cnnt.ra. todas l i s esc .lenciiis oue 
w contaban de la Partida 
reconoc ía la necesidad de r - " ' 
f i cc ión continua á qu€ ha ^ U 
se, personificando lo« nhw apelaN 
obtener deudores y a c r f > ^ 
a e r a c i o n e s donde n p ^ Í T * e* 
recen deudas ni w J . r asoiüo apa. 
ürc 
Pai 
•ayor pa-te d e ^ T 0 - < 
res obscurecen en lucrar A , eC€{J 
historia de los n e ^ Z í ^ t h 
del arte de e x p r e s é l ^ e ^ ; ^ 
la concis ión que exige la T - f eon 
Creíamos qoe nunca «e oondrí l a-
dio al trabajo ímprobo de s u l ^ 
tas interminable, de can , 1,S-
Diario, en el Mayor, y en l l V ? el 
ees de c o m p r o b a c i ó n / q U e a i n ^ 
nunca concuerdan: porque niuv 
vilegiado ha de ser el T e n S . ^ 
no cometa a lgún error en taml ^ 
n " * ó en ]as operaciones de c '8 '* 
nar ó trasladar partidas, 
precanciones q„e se tomen por . í * 1 
sivo que sea el cuidado c ^ q ^ 
proceda 4 e se 
P u r l a mayor no cabe en el m ^ i 
cuando se dice al estudiante de ¿ 3 
cu.r.a. que consignando K s operac¡ " 
nes por el sistema de Partida dob ' 
puede saberse en cualquier tiempo ' 
s i tuación económica del estahl» • 
uiiento: mintiendo á. sabiendas 
que nadie ignora que nnicam^S 
puede determinarse en el Balan 
general de cuentas, después de la? 
gos trámites y procedimientos; y 
durante el período de las apuntscV 
nes se va tan á oscuras respecte délo, 
negocios de la casa que es mimdifí 
cil adivinar, sin hacer el balance w 
neral. si su marcha es próspera ó S 
versa. u' 
Todos estos y otros muchog defec 
tos que podr íamos delatar de la par 
tida doble, quedan perfectamente co.' 
rregidos por el sistema "Autométi 
eo,; de que venimos ocupándonos con 
fraccionar sencillamente cada tran-
s a c c i ó n mercantil en dos operacionej 
y redactar las que verifica el client* 
contratante dentro de un ^ayado tan 
háb i lmente combinado, crae basta 
'ountar el nombre del cliente y la 
cantidad pespectiva en los encasilla-
dos allí dispuestos, y procediendo 
a d e m á s al arrastro continuo de Us 
cantidades tanto del Diario como del 
Mayor, se obtiene la finalidad tan 
deseada en Teneduría , sin necesiáw 
de hacer ex tors ión al entendimiento 
para ir á la caza de "deudores y 
acreedores" por medio de la perso-
ni f icac ión de objetos; sin necesidad 
de fijarse en el modo de redactar los 
asientos, porque el sistema ya lleva 
impresa la redacción encima de log 
encasillados: sin necesidad de largas 
sumas, con la ventaja de tener siem-
pre á l a vista la situación de cada 
cuenta por medio del saldo continuo 
que se lleva. 
zona n s ü T D Í u i m m 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas $ 2.980-M 
Impuestos 





p a r a F f e r v u l o s y N i ñ o s 
f a s t o r i a te adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r m l o f y á los 
n i ñ o s . No cont iene n i opio , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sus-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u c t i t u t o inofens iyo de l E l i x i r 
r a r e g ó r i c o , de l o s C o r d i a l e s , de l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i Castor*.a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y l e n e los T ó m i t o s causados por l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s rentosos . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a i a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s in te s t inos , y p r o d u c e 
u n sueno s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de los n i ñ o s como 1 m i e l . 
£fií USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
« .ic «"alo la Ctstoria á uiís diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, lúanhasset (N. Y.) 
• La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» HESTER A YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase qne 
la firma de 
« Damos la Castoria á nvestra hijíta. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesA ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F. LANG, New York City. 
se encuenire en 
cada envoltura, 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é F l e t c h e r 
THl CK-VTAUB COariJT, 77 Xl HEil STBXST, ¡mTA TOM, K. D. A, 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instrntivanieníe L.o majos á la cabeza, la jaquwa, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irr i tación en c ier tas 'órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos.-aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, pnra que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, pr ivándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola , mientras duran, inhabilitada para cosa dé provecho. Recomién-
di. -ise mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos ue los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientas no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son el remedio por excelencia para todo lo ooncerniente J es tómago menos 
el cáncer, ent iéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
Disgensario "La Garioiil 
Los n iños pobres y desvalidos eu^ 
tan sólo con la generosidad de lu 
personas buenas y ccritativas. N'ece-
i i tan alimentos, repitas y cuanto jT» 
da producirles bienestar. 31 Disoeo-
s a r o espera que se le remitan lec¡J« 
condensada, arroz, azúcar y algún» 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á .os niños desvalidos. 
E l Dispeoaario ce haba en ^ 
ta baja del Palacio Episcopal, dao* 
04 5 a Dr . VL DELFDÍ 
é x i t o d e i o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
I 
F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
L 0 C 1 0 N N e v a d a S a r r á 
Para ¡DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para H O M B R E S . Ideal después de afeitarse. 
D r o g u e r í a S A R R A 
20-1 S. 
F r a s c o p e q u e ñ o Ifi c e n t a v o s 
C 259: alt. 
* =M^?!jB duranle la R a n c i a , á los niños p^ra fortalecerlos v de- • 
a l L a c t o f o s f a t o d . e O a l | 
-ocvx>ao——— 
E L J A R A B E DE DÜSART se prese, ibe á las nodrizas • 
sarrollarlos, asi como E L VINO D E DÜSART se receta | 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á ¡as « a - X 
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacia» ••" -» »i»io«ne y en tonas las Farmacias. jt 
La mejor evidencia del éxito del slst 
demuestra diariamente en los salones de 1 
que allt acuden para aprovechar la libera 
mediante el sistema americano, y hacen u 
fecta al costo máximo do $1-00. 
El propósito es evidente para todos: 3 
Los ópticos americei.os «desean ser co 
en todp la Isla, como los únicos c í e han 
la mitad sin dejarnos guiar de Ideas antic 
ofreciendo siempre lo último y lo mejor, a 
bricación del artículo. Otra cosa que prue 
cuando esa cosa comienza á ser copiada 
demás no tratarían de copiarlo, pero el pú 
copia. Recuerden que vivimos aquí y qu 
en O'Rellly 102. Estamos seguros que los 
gía y la calidad de nuestro trabajo, si s 
AMERICAN OPTICIAN 
ema americano de examen de mu!tltad«' 
os ópticos americanos con Jas ^ ^ 
1 oferta que hacen de exanr.i ^ 
n par de lentes esféricos de 
onsiste en granar poco P » ^ / ^ n a ^ 
nocidos no solamente en ia % 
rebajado el precio de ^ ^ ^ 
nadas, no seguir " ^ i J o * * * 
si en el método de « a m e n ^ * 
ba siempre el valor de ^ w e n o . & 
. SI nuestro método no n£> I» 
blico prefiere el artículo ^ ^ e c ^ 
e estamos permanentemente ^ <Ber 
más escéptlcos reconocerán 
e dignan Isltamos. 
$ 1 - 0 0 
O ' R E I L L Y 102, ANTIGUO. V 
C 5182 
S I N ^ P É R A C J O N ^ 
LUPUS, HERPES ECZEMAS 7 TODA 
DE ULCERAS Y TOMORES. 
C o n s u l t a s de l l a 1 
3009 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicioi de la mañana.—Octubre 17 de 1911. 
PALACIO 
Consejos de g u e r r a 
rtitétta dél Mayor General del 
A Prop{;eiíor Monteaguda, el señor 
t&f^to de la Re.pnblica sancioifó 
P^1? fallos recaídos en los consejos 
tfer ]lSYrñ siguientes: 
de f h-ien ô al médico primero del 
^ permanente don Federico 
^ acusado de abandono' de servi-
c50- «̂Tinndo á represión verbal pri-
rond "pitin señor David Wisch-
Tí,dt' por una falta de disciplina. 
lDarí' K l D r . Pnrí l i f tas 
jjrctor del balneario de Madm-
A AOT Pardiñas. ha enviado á la 
& i a de la República rti-n esonto 
^nic-ndole -su propósito de mter-
^ nte el Tribunal Sunremo. un 
^ L n d e inconstitueionalidad contra 
Tn^reto 'leí Jefe del Estado, dejando 
f ¿LneDSO el cumplimiento de la sen-
(RI • A,* 1a Sala de lo contercioso-ad-
^•rat ivo de la Audiencia de la Ha-
^ Aponiéndolo en el citado cargo. 
SÍICBETARIA D E GOBERNACION 
CirouTn 
r. geeretaría do Gobernación diri-
|í¿yer circular á los Gobernado-
£ provinciales encareciéndoles hagan 
Siente á los Alcaldes y tesoreros re-
Lida^ores de exieir á todos los que 
' f c n á pasar contribuciones de otros 
• hio^ que -para verificar dicho 
"¿gij acrediten su porsonahdad por me-
dio" de "íirta ó poder, el carácter con 
gá verifican aquel pa^o. 
La circular de que hablamos ha sido 
¿ictáda por el general Machado, de 
fonfornii'lad con las indicaciones que 
,n ese sentido le fueron hechas por el 
Segretario de Justicia señor Barraou^, 
miien manera tan eficaz atendió las 
indi-piones que en tal sentido le fue-
ron hedías por la prensa. 
M u r i ó do rabia 
Ha faller-ido en Quivicán. Candela-
ria Kidupier, qu;en se hallaba ata-
cada dé rabia. Como medida de pre-
cáución las autoridades locales han 
famie^o que al esposo y al hijo de líi 
difunta, les sea aplicado el suero anti-
r¿bico. 
Robo 
Déla colonia "Carbonera," (Agua-
da de Pasajeros), propiedad de don 
Misuel Díaz, han sido robados once 
railes de "̂s líneas férreas, los cuales 
fueron hallados en poder del vecino 
Antonio Martínez, quien dice se los lle-
vó Jacinto Castillo. E l acusado mani-
festó que á él le pagaron para que los 
llevara á Martínez. 
SECRETARIA D E J U S T I C I A 
Indulto negado 
El Secretario de Justicia llevará 
liey á la firma del señor Presidente de 
la República, un decreto negando el 
indulto del penado Manuel Fernández 
Podarse, en causa por asesinato frus-
trado del general Faustino Guerra. 
SECSETAPJA D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
blica, señor Pedro Mendoza Guerra, 
quien se encontraba en los Estados 
Unidos. 
E l doctor José Nicolás Ferrer, que 
durante la ausencia del señor Men-
doza desempeñó la Subsecretaría, se 
ha hecho cargo de la Jefatura de la 
Sección de Instrucción Superior. 
Traslados 
ITan sido aprobados los traslados 
de las escuelas de ''Caicaje," Cama-
juaní, y ' ' L a Sonora." San Felipe, á 
otros edificios, en los mismos lugares, 
que ofrecen mejores condiciones. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la Junta de 
Educación de Marianao, sobre la 
queja producida por el maestro de 
Sloyd, de ese distrito, sobre diferen-
cias de sueldos. 
—'Del Presidente de la Junta de 
| Educación de Unión de Reyes, sobre 
i una reclamación de sueldos devenga-
í dos por el señor Carlos Avalog como 
; Secretario de esa Junta y el cual fa-
\ lleció en el mes de Marzo del corrien-
te año. 
Por falta de fondos 
Por carecer de los fondos necesa-
rios para ello, este Centro lamenta 
no poder acceder á las siguientes so-
licitudes : 
De] señor Julio Sandoval y otros 
vecinos del barrio "Dos Bocas," Ca-
ney, sobre creación de una' escuela 
en' la finca "Batea." 
Del Presidente de la Junta de 
Educación de Santiago de Cuba, in-
teresando un crédito para reparación 
de un biombo. 
Del Presidente de la Junta de 
Educación de Caimito, interesando 
un crédito para pagar el sueldo á un 
conserje que necesita la oficina de 
dicha Junta. 
Tiene derecho 
A la señora Ana Irarragorri. maes-
tra del distrito de Santa Clara, se le-
ba concedido el derecho que tiene á 
percibir sus sueldos de vacaciones. 
Crédito concedida 
A la Junta de Educación del Ca-
ney se le ha concedido un crédito de 
$49-25 que solicita para conducción 
de material. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l doctor Junco 
Ayer no concurrió á su despacho 
el Secretario de Agricultura, doctor 
Junco, por encontrarse padeciendo 
de una afección gripal. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Inmigrantes 
Se esperan en este puerto los si-
guientes vapores: E l "Reina María 
Cristina," con 460 inmigrantes; el 
"Ipiranga," con 3€5, y " L a Plata," 
con 290. 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes: 
Al señor Manuel Orta, guía para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca "San Francisco de Bejarano," 
en Yaguajay. 
Al señor Camilo Campos, guía pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca Santa Ana," en Cama-
güey. 
A la señora Antonia Báez. guía pa-
Toma de posesión 
A las dos de la. tarde de ayer se 
hizo éargo nuevamente de su puesto 
d Subsecretario de Instrucción Pú-1 ra un aprovechamiento de mangle en 
la finca " L a Morena," en Puerto 
Padre. 
A los señores Pelayo y González, 
guía para un aprovechamiento made-
rable en la finca "San Francisco del 
Progreso," en Santa Cruz del Sur. 
Al señor Seraoio Avalo Correa, 
guía para un aprovechamiento fores-
ta] en la finca "Sabana de la Mar," 
en Santa Cruz del Sur. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Depósito de materiales 
Se ha autorizaüo á la Jefatura de 
Santa Clara para alquilar una casa 
en el poblado de Sancti Spíritus con 
destino á depósito de materiales pro-
cerientes del edificio que se ha de de-
moler conocido por ' ' E l Convento,"! 
en dicho poblado. 
Agua mala 
Se ha trasladado á la Jefatura del 
distrito de Oriente un escrito de la 
Secretaría de Sanidad, en el que ma-
nifiesta que del análisis hecho del 
agua de los pozos que surten al po-
blado de San Luis resultan química y 
bacteriológicamente nocivos á la sa-
lud. 
Del alcantarillado 
Se ha remitido á la Jefatura del 
Alcantarillado de la Habana un es-
crito de la Secretaría de Sanidad in-
teresando la construcción de los de-
sagües de Jesús del Monte. 
Las calles de Remedios 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Santa Clara copia del acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de Reme-
dios, relativo á las reparaciones de 
las calles de dicho poblado. 
E l acueducto de Consolación del Sur 
Se ha pedido á la Jefatura de Pi-
nar del Río un informe acerca del es-
tudio y proyecto del acueducto de 
Consolación del Sur. 
L a carretera de Jaruco á Mendoza 
A la Jefatura de la Habana se han 
dado órdenes para la construcción de 
la carretera de Jaruco á Mendoza, 
haciendo previamente pedido de fon-
dos. 
E l Sanatorio " L a Esperanza"' 
Se ha celebrado un contrato con 
don Pedro Rodríguez para construir 
un edificio destinado á la cura de re-
poso en el Sanatorio " L a Esperan-
za," por $4,994-00. 
E l Ayuntamiento de Camarones 
Se ha informado á la superioridad 
no ser posible aprobar con la breve-
dad interesada por el Alcalde" de San 
Fernando de Camarones, el proyecto 
de Casa-Ayuntamiento, por adolecer 
de deficiencias, cuya subsanación se 
ha ordenado; pero luego que lo sean 
se procederá á su aprobación con to-
da urgencia. 
Una carretera 
Se ha aprobado el proyecto para la 
construcción del tramo de carretera 
de Sitio Grande á Sitiecito. en la ca-
rretera de Santa Clara á Sagua. 
Un puente 
Se ha aprobado el plan de obras 
para construir por administración 
un puente de madera dura sobre el 
arroyo ^Bayate." en el camino de 
Ve guitas á la Sal. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Xotifieaciones pendientes en la Sa-
la de lo Civil para el día de hoy: 
Letrados: Eduardo R. Sigler, An-
tonio L . Valverde (urgente), Pedro 
Rabell, Emilio del Mármol,' Angel 
Fernández Larrinaga, Ramiro <Caste-
llanos, Nicolás Villageliú, José P. 
Oay, Carlos M. Gü.en. 
Procuradores: O'Reilly, Granados, 
Leanés, Reguera, Mayorga, Zayas, 
Pereira, Hernández Serrano, Rodrí-
guez Sierra, Rovira, Mazón. 
Partes y mandatarios: Felipe de la 
Maza, José Ma. Loudeiro, Fran:isoo 
Ma. Duarte, José Ruiz González, V i -
cente Capdevila, Francisco Cueva, 
Mariano Suardiaz, Francisco Martí-
nez Mesa, Luis Vázquez, Fernando G. 
Tariche. Francisco López Rincón. Pa-
tricio Prado Xovo, José J . Guigou, 
José A. Montero, 
E r a r » P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S f l R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2596 60-1 S. 
^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE, SU ESTOMAGO ALTERADO 
A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 c t« . 
D R O G U E R I A . S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2594 60-1 S. 
r i c a d e M o s a i c o s « I b a C u b a n a « 
SAN F E L I P E W¥5ifiiiO L—ATMáBES ^ 
05' Hamón Planiol: Teléfono A-3605.—Ladislao Díaz 7 Hermana: Teléfana A-209Q.—Ag-apito Cagiga 
7 hermaaa. Teléfono" A^652L 
C 3036 alU ¿-6 
CORREO EXTRANJERO 
S E l i 3 T I ITS M 2 3 DEL E 3 
Las memorias de la Princesa Luisa 
de Sajenia. 
París, 22. 
Alejandro Sux, cultísimo escritor 
español que desde París envía sus 
impresiones á la capital de España, 
dice en una correspondencia al sema-
nario •'Actualidades" lo que sigue: 
"Indiscutiblemente los franceses 
tienen un loco amor por todo lo que 
venga á hacerles acordar de la anti-
gua nobleza. 
Xo solamente han creado las cru-
ces y las condecoraciones á granel, 
blasones que la República otorga, á 
todo buen hombre que tenga influen-
cias 6 dinero suficiente para el caso, 
sino que los títulos se envidian, se 
suspiran y cuando se puede se com-
pran. 
Y a no se conforman con ser caba-
lleros del Mérito Agrícola por haber 
hecho producir á sus campos más pa-
tatas que el vecino, ni oficiales del 
Mérito Militar por haber dejado al-
gunas raspaduras de piel en balas 
prusianas, ni miembros de la Legión 
de Honor por cincuenta mil simple-
zas innumerables. E l título enloque-
ce á un francés, y la partícula "de," 
que tanto se. prodiga en España y 
América, es más ambicionada que el 
renombre y el dinero. 
Todas las novelas populares no 
habla más que de Condes, Marque-
sas. Príncipes. Duquesas... Los fo-
lletines'están Henos de capas y espa-
cias, coronas, escudos y blasones... 
Los diarios no omiten jamás una no-
ticia que venga de la nobleza... Y 
con todo esto se desquita el ciudada-
no francés. 
Un gran diario matutino, " L e Ha-
tin," publica desde hace algunas 
días las memorias de una Princesa 
austríaca, de la casa de Hapsburgo: 
Luisa do Sajónia. Las tales memo-
rias son demasiado libres y únicas á 
pesar de los esfuerzos que se ha-
cen para, ciue aparezca la mártir ba-
jo el ropaje de la extraviada. 
Murhos miles de francos ha de pa-
gar "Le Matin" á la Princesa Luisa 
de Sajonia por Utas memorias. Maria-
na, la gorda Mariana, con sU gorro 
frigio calado hasta la oreja, escar-
hárdose los dientes con la uña del 
meñique y torciendo los ojos con ges-
to de hetaira envejecida y coqueta, 
m 
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fóenonragta. Gonorrea, _ 
Cspermatorrea, Leucorrea 
Plores Blancas y toda clasa d* 
ajos, por antiguo» que sean. 
araatteiKbt no cansar Esirê bocc*. 
neODeriflco para toda enfonna-
aá mnroea. Libro de veneno. 
Devenía en todas las botioa.̂  
? Preparada toicaaenta p 
C1NCINNATI 
E L REMEDIO SE&ÜRO 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES E L 
T E J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a de « S a n J o s é " 
calle de la Habana n. 112 
esquina á Lamparilla 
H A B A N A 
se refocila leyendo las memorias de 
una Princesa impudorosa. 
Mariana tiene dinero, le sobra di-
nero, y hace bien en darse esos gus-
tos. 
También las mises yanquis, hijas 
de boteros ó salchicheros enriqueci-
dos quién sabe cómo, compran un 
marido blasonado por un puñado de 
dollars. E l Tío Sam también se pa-
ga estps gustos porque tiene plata. 
Y «I Tío Sam y la comadre Mariana 
tienen razón. 
L a nobleza, al perder sus privile-
gios y sus montones de oro ha per-
dido la vergüenza y se presta á to-
dos los papeles. 
Leyendo las memorias de la Prin-
cesa de Sajonia, me he imaginado que 
Francia es una camarera vieja que 
hurga en los papeles de sns antiguos 
señores para gozarse con los secreti-
llos verdes ó rojos que halle. E s que, 
notando que su conveniencia le im-
pide volverse á la nobleza aunque tal 
estado le seduzca, se conforma vien-
do en ridículo á sus amos de antaño. 
Todo lo cual hace pensar muchas 
cosas—pero... no es este el siglo 
conveniente para pensar." 
E n Sicilia.—La erupción del Etna.— 
Y, además, un ciclón. 
Palermo, 23. 
Continúa la erupción del Etna. 
Esta adquiere proporciones alarman-
tes, y. r.tgun todos los ancianos, no 
ha habido en Sicilia otra tan terrible 
desde hace muchos años. 
E l territorio de Castiglione está 
completamente asolado. 
L a lava no avanza, como los pri-
meros días, lenta y uniformemente. 
Forma montículos y su rapidez se 
acrecienta de hora en hora. 
Los alrededores de Inguglossa y de 
Bronta presentan un aspecto espaa-
T-OSO. 
Millares de personas, hombres, mu-
jeres y niños, vagan por los caminos 
llorando y lamentándose. 
Llueve constantemente ceniza so-
bre la región. 
Los árboles y las plantaciones han 
desaparecido. 
Infinidad de granjas arden y otras, 
rodeadas por arroyos de ígnea lava, 
se hunden con terrible estruendo. 
Por si eran pocos todos estos de-
sastres, un formidable ciclón, segui-
do de terremotos y de incendios, ha 
asolado Sicilia, 
Infinidad de casas han sido derri-
badas. 
Los árboles arrancados de cuajo ó 
tronchados completamente cuéntanse 
por centenares. 
E n mucha-s comarcas no ha queda-
do sano ni un solo poste telegráfico. 
Tal acumulación de desdichas ha 
determinado un pánico extraordi-
nario. 
Las multitudes de campesinos lle-
nan las iglesias. 
Turbas de mujeres se postran en 
tierra, hunden su frente en &] polvo 
é imploran de este modo la miseri-
cordia divina. 
^ g ú n los hombres de ciencia, la 
erupción actual es una continuación 
de la otra, que se extinguió súbita-
mente cuando nadie lo esperaba. 
Los terremotos, que se suceden, ha- , 
cen temer á las poblaciones que se ¡ 
reproduzcan las horribles catástrofes 
de Mesina y Be.ggio d^ Calabria. 
Las autoridades' han enviado tro-
pas á Castidione. Inguglossa, Bron-
ta v otras localidades. 
Dichas tropas impiden que se acer-
que nadie en la dirección que obser-
van, en su rápido avance, las corrien-
tes de lava. 
Son repartidos víveres, medicinas, 
ropas y tiendas de campaña. 
Encerrado en la iglesia.—La rebe-
lión de un bombero, 
París, 23. 
E n Francastel ha ocurrido anoche 
un suceso extraordinario. 
E l bombero Etrillard, por desaca-
to á uno de sus jefes, había sido sen-
tenciado á algunos días de prisión 
correccional y á pagar una multa de 
16 francos. 
Conducido á la cárcel, consiguió 
evadirse de ella, se refugió en la pa-
rroquia, eerró por dentro y levantó 
formidable barricada á la puerta de 
la iglesia, teniendo dentro de ella 
víveres para varios días y dispuesto 
á resistir á todo trance hasta el mo-
mento en que se le notificara en re-
gla que la sentencia había sido revo-
cada. 
No cont-ento con esto, y haciendo 
responsables de su desdicha á todos 
los habitantes de Francastel, subió al 
campanario, tocó reciamente la cara-
pana haciendo despertar sobresal-
tados á todos los vecinos del pueblo, 
entregados entonces tranquilamente 
al sueño, y empezó á disparar su fu-
sil contra los transeúntes. 
Por fortuna, no hirió á ninguno de 
ellos. 
Los gendarmes acudieron al lugar 
del suceso é intimaron enérgicamen-
te á Etrillard para que se rindiera. 
E l iracundo bombero trató de pro-
longar la resistencia, pero le fué ira-
posible, y tuvo que acabar por entre-
garse sin condiciones. 
Una díetenoión curiosa 
Londres, 23. 
Ha sido detenido en la calle de 
Douglas el coronel Freeth, que hasta 
hace pocos días era jefe de policía 
de la isla de Man y ahora había pe-
dido el retiro. 
Lo interesante del caso está en que 
el autor material de la detención del 
coronel Freeth ha sido su propio su-
cesor en el citado cargo. 
Apenas se retiró Freeth, el nuevo 
jefe de policía empezó á examinar 
los documentos de contabilidad, y los 
encontró muy embarullados, hasta el 
punto de concebir sospechas sobre la 
rectitud de su antecesor. 
Estas sospechas fueron agravándo-
se, y, según parece, algunas hábiles 
pesquisas han dado por resultado la 
certidumbre de que el coronel Freeth 
dispuso en beneficio propio de diver-
sas cantidades destinadas al servicio 
oficial. 
E l suceso ha excitado vivamente 
la curiosidad pública. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
BUS soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan íi través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. És el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará, en su favor. Probadla y o 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca 
belludo. Véndese en la? prinoipales farmacias 
Dos tascaños, 50 ees, 7 $1 es moneda 
americana. 
••La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Asea-
tes especiales. 
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C R O N I C A S D E A B T E 
Leemos en una revista extranjera 
que el Pr íncipe Luis Femando de Ba-
viera, esposo do la Infanta de Bspafia 
doña Paz de Borbón, se ocupa actual-
mente en la composición de una gran 
sinfonía española. 
—La temporada pasada, en la Gran 
Opera dé París, se ha distinguido por 
el predominio de la música Wagneria-
na. 46 representaciones se han dado en 
ella. 
Oounod ha alcanzado 38 con ^Faust 
y Romeo." 
Verdi 27, con "Rigoletto y A i d a . " 
Saint-Saens 26, con " S a n s ó n " y el 
baile "Javotte ." 
En la Opera Cómica ha dominado 
Massenet con 87 representaciones, si-
guiéndole Puccini con 62 y Bizet con 
41. 
—Las cartas que dirigió Beetlhoven 
**A la amada inmortal ," tan apasiona-
das, tan importantes para el conoci-
miento del carácter del que las escri-
bió, han sido objeto de continuos co-
mentarios. Por lo tanto, cuando este ve-
rano, el escritor Pablo Bekker, dió 4 
conocer una nueva, en la revista de 
Berl ín L a Música la noticia fué aco-
gida con gran curiosidad, y el texto 
de la carta suministró motivo para nue-
ras indagaciones y polémicas, acerca 
de algunos puntos obscuros de esos 
documentos. E l primero, el de saber 
á quien estaban dirigidas, pues aun no 
se han puesto de acuerdo los biógrafos 
del maestro de Bonn respecto á la 
tesconocida, que es para unos la con-
desa Julieta Goicciardi, y para otros 
la condesa Teresa de Brunsivich. 
Todo parece haber sido una broma, 
sin embargo, resultando que la. carta 
recién publicada no es més que una 
mistificación, 
—Oatti Casazza, director empresa-
rio del Metropolitan de Nueva York, 
ha aceptado, para ser puesta en esce-
na, la ópera de Truire, "Lobetanz." 
—En Londres anuncian ya sus tem 
peradas de conciertos la "Sociedad del 
concierto clásico' ' en la sala Bechstein 
y la de orquesta de la Queen's Hal l . 
E n ambas toman parte como solista 
el violoncellista Pablo Casáis. 
— E l festival musical de "W.orcester, 
uno de los más importantes de Inglate-
rra se ha celebrado este mes dando 
principio con la "Miarcha de la Coro-
nación," de Sir Eduardo Elgaz. 
Fué notable la interpretación de la 
"Pas ión según San Mateo" de Bach. 
A l día siguiente se cantó el " R é -
quiem" de Mozart. y terminó el festi-
val, como años anteriores^ con el ora-
torio de l landel " M e s í a s . " . . 
—Una de las bases del nuevo arrien-
flo de la Opera Cómica de París da 
mayor lugar á las obras clásicas. 
En vista de ello, el director, Miguel 
Carré se ocupa en ultimar la lista de | 
ías ófK^ras que piensa poner en escena i 
para dar cumplimiento al contrato. 
F i g u r a r á n probablemente en ella 
uLos Troyanos," de Berlioz, con la se-
ñora Delna, su aplaudida intérprete 
que ha vuelto á ser contratada; ' ' Ben-
venuto Cel l in i , " de Berlioz también; 
"Las bodas de F í g a r o . " de Mozart; 
"Robín des Bois," ó sea " F r e i s c h ü t z , " 
de Weber, etc. 
Especialmente piensa en preparar 
ana representación esmerada de "Don 
Juan," que cree tener dispuesta para 
snero d d año próximo. 
-Boston, la ciudad más musical de | orquesta así como la partitura para 
los Estados Unidos, posee un gran tea 
tro de ópera, del que es empresario M. 
Russel, quien tiene ultimado el plan 
de la próxima temporada con las si-
guientes artistas: Las señoras Alten, 
Emima Destinn, Emma Eames, Gads-
ky, Mary Garden. Lil ian Nórdica y 
Tt trazzini, y los señores Slezak, Clá-
ment. Amato, Scotti, etc. 
En Berlín ha cerrado ya sus puer-
tas la Opera de verano, que bajo la 
dirección de Hagín ha ofrecido tan ex-
celentes representaciones de una serie 
de óperas de AVagner, 
La Gran Opera de la misma capital 
ha principiado la temporada con las 
piano de mi misa de Gran sean imprc 
sas á costas del gobierno en la im-
prenta del Estado de Viena. Tengo el 
propósito de proceder antes á unas 
correcciones y de completar la obra 
con unas adiciones que me parecieron 
l̂e sumo efecto en las audiciones de 
Pest y de Praga. Así por ejemplo, la 
fuga final del " O l o r i a " y Ías cuatro 
entradas, en lugar de dos del sexteto. 
" E t quam .sanctam eathblicam et apos-
tolicam Eeclesiam" que da un vuelo 
inmenso á la frase.* Emplearé en esto 
y en la revisión de la obra unas dos 
semanas aún. Si no ando del todo 
equivocado, ésta podrá calificarse como 
Hijas de rey," de Humperdink, a i obra en que se mezclan " l a más pura 
cuya ópera siguió una notable repro- agua musical con el vino más concen-
sentación de "Carmen," por la Des-jtrado de la fe católica." Y ya que 
tinn, la diva añorada por los berline-1 abrigo esta convicción concedo una im-
ses y el tenor Jadiowker, cuyo nombr.' 
empieza á sonar entre los de los teno-
res de fama. 
Otro también novel, Berger, que de 
di üon 
portancia especial á que la obra sea j 
publicada. Por más (\ne no me era 
difícil encontrar un editor, prefiero, 
sin embargo, la publicación por la im-
barítono pasó á tenor, se hizo aplaudir j prenta del Estado. Espero poderte 
en la misma Gran Opera en el papel 
de Sigmundo. 
—En Munich se halla en prepara-
ción la obra póstuma de Gustavo Mah-
ler " L a canción de la t ierra ," sinfonía 
con solos de tenor y contralto. 
—En Dortmund acaba de tener lu-
gar la primera audición de la "Sinfo-
nía cont rapunt ís t ica ," de Busoni. Es-
ta obra tiene por base la "fuga .sobre 
cuatro temas independientes" de Bach 
(bach—cuyas letras representan las no 
enviar por Pascua el primer ejemplar, 
Te lo mereces, porqnie fuiste t ú quien 
dió á la obra vida y realización.' 
Entre la infinidad de episodios de la 
vida de Liszt que actualmente se pu-
blican en la prensa alemana, entresaca-
mos el siguiente, en el que se pone de 
¿«I ••Cliri.stus." bajo la 
Felipe Woll'rum. 
El segundo día Siegmund von Han-
Mggec dirigirá la "Sinfonía Dante" 
v el terceto. Max ScMllings, la "S in-
fonía Faust." Rieardo Strans, con las 
orquestas de la ciudad y de Carlsruhc, 
ejecutará el "Tasso," dos episodios del 
" F a i u s t d r Leñan, etc. 
Además, habrá sesión de romanzas 
v de obras de piano. 
En Berlín, Ferruccio Busoni dará 
si is sesiones de piano exclusivamente 
dedicadas á composiciones de Liszt. 
En la capital de Cataluña el "Or-
feón Barcelonés" solemnizará el cente-
nario de Liszt con un gran concierto. 
Kn el programa figurarán varias 
compasiciones corales de aquel ilustre 
compositor, como el "Cantantibus or-
ganis," y el grandioso " T u es Petrus," 
v algún otro fragmento del oratorio 
"Chr is tus ;" esta magnífica composi-
rión. de] más elevado estilo, es una de 
las obras más considerables de la mú-
sica moderna. 
La segunda parte del concierto esta-
rá dedicada al piano, ejecutándase úni-
camente piezas para dicho instrumento 
originales de JAnrt. 
Y aquí, en la Habana, que es la ciu-
dad que tiene más conservatorios de 
música—y donde no hay ninguno que 
tas " r e si do l a" , ) con la que el ex-1 sa del crecido precio de las localidades, 
celso maestro tenía intención de con-1 Inmediatamente prometió Liszt dar un 
cluir su " A r t e de la fuga," pero no concierto en el aula de la Universidad 
pudo terminar sino tres, habiéndose en- al que únicamente habrían de asistir 
manifiesto la amabilidad encantadora merezea ese nombre—y que es tambiéu 
que dist inguía á Liszt: • el pueblo donde, para aplicarlo á los 
En su estancia en Berlín en el año : músicos, se prodiga más el adjetivo 
1842, supo el celebrado concertista que | "eminente," ¿qué se ha preparado pa-
la mayoría de los estudiantes pobres1- r 
no podían asistir á lo.s conciertos á cau 
cargado más tarde Bernhard Ziehm de 
componer la cuarta parte con temas en-
tresacados de los tres anteriores. Bu 
soni ha añadido á la obra una fan'.isía 
libre sobre el célebre coral "Solo Dios 
sea el honor." La obra y su ejecución 
merecieron los aplausos del público. 
En Eisenach, la patria de Juan Se 
ra solemnizar el centenario del gran 
Liszt t 
U N A P E L I C U L A 
Y va de novela 
Estamos en uno de esos estableci-
mientos del Barrio Latino, frecuenta-
dos por estudiantes y servidos por ca-
estudiantes. Fi jó un precio de entrada 
sumamente módico, destinando la su-
ma recaudada al fondo para estudian-
tes pobres. 
Pero suc?dió que los profesores, cre-
yéndose incluidos en la invitación, com-
parecieron con sus familias y amigos mareras, mixto de cervecería, café, ta-
acaparando los mejores asientos, de j berna y burdel, que de todo tienen. De 
hastian se ha celebrado el 23 y 24 de | modo que muchísimos estudiantes no j una de las mesitas se levantan los cua-
Septrembre un festival Bach, en el que | pudieron entrar en la sala. Liszt, al I tro parroquianos y se despiden, y uno 
interpretó una música religiosa y darse cuenta de semejante abuso, se j de ellos, el que ha de pagar, deja que 
disgustó hondamente, sin embargo to-: ]a camarera se entienda con la caja y 
có del modo admirable como solía ha-
oerlo siempre. Al terminar el concier-
to, los estudiantes entusiasmados que-
rían desenganchar los caballos del ce-
de cámara del maestro, 
—Favorable acogida encontró recien-
temente en Francfort la ópera cómica 
de Wimberger ' La mujer románt ica ," 
á pesar de la deficiencia del.libreto. . ^ e del artista, para llevarle en tr iun-
En esta misma-capital se. esperaba a fa, pero él cogió del brazo á los dos 
principios de este mes de Octubre á Ca-
ruso, para dar dos ó tres funciones. 
—Max Schillings anuncia .la termi-
nación de su nuevo melodrama.'.'El jo-
ven Olaf ," que será estrenado en 
Stuttgart durante esta temporada de 
invierno. 
jóvenes que más cerca de él se hall i -
ron y poniéndose á la cabeza del corte-
jo, marchó con ellos hacia el hotel do-
de se alojaba. 
Llegados allí, invitó á los estudian-
tes á que entrasen en el gran salón d3 
la sala, v allí, con frases entusiastas ha-
? • • ' TT _ i , „ „ ^ «i bl ode su arte, de la ,iuventud v acabo ! inesnerado 
A-Simismo preparase en Hamburgo el ' *, . luwperiiao 
| por prometer a los jóvenes allí reuní-1 ™ — 1 
salga fiador por él ; él es un guapo, y 
el ser su amante constituye un honor 
que es muy justo que pague la favo-
recida. 
Ella parece hastiada de aquella v i -
da; no se siente hecha para tanta ver-
güenza. Así es que, cuando en la cer-
vecería aparece un viajero, un hombre 
de aspecto respetable, que adivina sus 
sentimientos y la ofrece un medio de 
rehabilitarle, la muchacha no va-
cila, se despide de sus compañeras 
asombradas, y sigue á aquel protector 
estreno de dos nuevas operas La mu-, . • . , „ í j»An „+ , r ^ T „ «i™ i t'08 Qup tocarí  por segunda vez nara ler recalada, de d Albert, v La eiec- n , i. , ir í t L 5 : * > A » -GW^Uín "Rn^- 01108 WI9S, ya que esta noche se habían ción de esposa," de Ferruccio Buso-
ni . 
—Los círculos musicales alemanes se 
hallan grandemente ocupados . con la 
introducido- tantos elementas ertraños. 
"Estaremos entre nosotros; no per-
mitiré que entre nadie que no sea es-
tudiante, y t ra taré de tocarles la her-
digna conmemoración del centésimo mosa canción que acabo de oír de vues-
aniversario del nacimiento de Liszt,! tros labios. Claro que. c-.on mis pobres 
que se celebrará el 20 de este mes de! diez dedos no lograré rcpvodueirla con 
El cual es director de un asilo bené-
fico en un'departamenrto del Mediodía. 
Allí vuelve á aparecer la camarera, 
transformada y regenerada. Todos los 
sentimientos generosos y nobles .de su 
i alma se han desarrollado vigorosamen-
te en aquel ambiente de honradez y 
de paz. Pronto llega á ser el alma del 
asilo: las chiquillos la adoran, los an-
cianos inválidas la llaman " l a Santa," 
Octubre. Con esta ocasión acaba de i toda la poderosa grandeza con quesáí*ó J.el director llega á depositar en ella to-
publicarse un tomo de cartas descono-
cidas del maestro que é^te dirigió al 
barón Augusz, padre de la condesa Si-
gray. 'Son en número de 117 y la edi-
ción se hizo en idioma alemán y hún-
garo. De ello reproduce un periódico 
vienes una carta que se refiere á 3a 
de vuestras gargantas, pero haré lo que. 
pueda para demostraros mi graí i tnd 
por el cariño que hoy me habéis demos-
trado." 
En efecto, en el segundo concierto 
tocó la fantasía sobre el célebre canto 
de los estudiantes alemanes "Gaudca-
famosa misa de Gran; está fechada del [ mus i d t u r , " que poco después fué pu-
20 de noviembre de 1856 desde Zurich, blicado.' ' 
y dice entre otras: En Heidelberc: se solemnizará el cen-
da su confianza, y hasta tal punto, 
que, en previsión de que él pueda fal-
tar, escribe un pliego en el que la se-
ñala como la persona más apta para 
sucelderle. 
Este caso llega: el director muere 
repentinamente y el consejo de gobier-
no de la institución, compuesto de va-
rias distinguidas señoras y cfiballeros, 
reunido para desismar el continuador 
" S é por mi primo que el ministro! tenario con un festival eñ el que toma-', de la obra, se inclina unánime á la vo-
von Bach ha consentido en mi deseo y 
acaba de disponer que la partitura de 
exposioión 
DEPOSITOS TODAS 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están iEmedi&tamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNiER 
D i c h a s C á p s u l a s son prescr i tas por los 
pr inc ipa les m é d i c o s del mundo entero. 
PfílHCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. J 
rán parte afamados artistas. ' fjunltad del fundador, y nombra direc-
E l primer día se dará una audieión tora á la excamarera, que ha sabido ga-
R e u m a t i s m o 
E l reumatismo que se demuestraEbrey. el gran remedio para el híga-
con hinchazón de manos y pies, do-do, riñónos y vejiga. Esto prodigio-
lores en el pescuezo, espaldas* pier-so compuesto medicinal, hecho de yer-
nas, rodillas y coyunturas, se debe albas y raíces, cura el reumatismo por 
estado ácido de la sangre como resul-su poder singular é infalible en neu-
ta/do de la acción defectuosa del hí - t ra l izar el ácido úrico, dejando á la 
gado, riñones y vejiga, afectando lasangre y al sistema en general libre 
piel, músculos y el sistema en ge-de las impurezas que privan su pro 
neral. pió funcionamiento. 
Cuando se canse usted de experi-.' Si sufre usted de reumatismo, debe 
mentar otros remedios, cúrese el ponerse en cura con la Antiealculina 
reumatismo con la AnticalculinaEbrey. 
narse todas las simpatías de la Jun-
Su conducta posterior justifica las 
previsiones del doctor filantrópico, 
porque la institución bajo la nueva 
directora sigue en creciente prosperi-
dad y es un modelo de orden y de bien-
estar para los asilados. No hay nin-
<runo de ellos que no se sienta penetra-
do de gratitud hacia ella. Una de las 
recogidas, una muchacha, al salir cu-
rada del asilo, pide á la directora, co-
mo especial favor, un retraío suyo que 
le recuerde siempre su bondad y sus 
cuidados. 
Quiere su triste suerte que la m i -
chacha vaya á parar á la misma cerve-
cería que vimos al principio, y que, 
para mayor desdicha, llame la atención 
de aquel guapo que ya explotó á su 
bienhechora y que se dispone á explo-
tarla también á ella. Por el retrato 
que arrebata á ésta, averigua el actual 
paradero de la otra, y poco después 
le encontramos en el asilo, dentro del 
despacho de la dirección, dispuesto á 
aprovecharse, en beneficio propio, del 
secreto de la antigua mancha que enne-
grece el pasado de su amante. Pero 
no cuenta con la entereza de ésta, con 
su resolución de persistir en la nueva 
senda, de permanecer fiel á su nueva 
existencia, dedicada al bien y á la 
práctica de su caridad. 
A l leer aquel nombre en la tarjeta 
del que pedía verla, comprendió toda 
la prueba dolorosa que se le ofrecía, y 
vió de pronto turbada la paz que du-
rante tanto tiempo había disfrutado 
entre aquellos muros. Valerosamente 
afrontó la situación, oyó aparentemen-
te tranquila las frases de insultante 
ironía de aquel miserable, y, cuando és-
te quiso propasarse, le puso en la ca-
lle. 
Era él una alma baja, un canalla, 
y pronto tuvo pensada su venganza. 
Escribió una carta á la Junta de la 
Insti tución revelando la vida anterior 
de la directora. La carta fué leída; 
no se quería dar crédito á la delación, 
tal era la opinión de moralidad, de 
intachable conducta en que se la te-
nía, pero ante su propia confesión no 
pudo quedar duda. Y tuvo que aban-
donar el asilo. 
Ahora la volvemos á encontrar en 
una habitación muy modesta, en un 
piso^muy alto, abatida, incierta del 
presente, casi entregada á la desespera-
ción. Se asoma á la ventana; parece 
interrogar en el espacio el secreto del 
porvenir; mira á la calle, que se ve 
hacia abajo, y en un instante de desa-
liento está á punto de buscar en aque-
lla caída mortal el término de sus an-
gutias. Es solo un desfallecimiento 
pasajero. Levanta la vista á lo alto y 
su ánimo también se levanta decidido ! 
á luchar contra la adversidad. 
Su resolución pronto está tomada. 
Marcha á Oriente para atender al cui-
dado de los atacados de la peste. 
Moraleja. 
Esta película se ha venido exhibien-
do en varias cinematógrafos. Sus au-
tores no habrán pretendido dar con 
ella una lección determinada, ni de-
mostrar una tesis. A nosotros, sin em-
bargo, nos pareció que enseñaba algo, 
y la moraleja que sacamos fué que, si | 
la vida monástica no existiera habría 
que crearla. La película es un argumen-
to raá.s en favor de las mosjas. 
Veíamos aquel cuadro del despertar 
de los niños en el asilo; de la alegría 
con que recibían á la camarera, de la 
cariñosa soliritud con que ésta les 
atendía. Era la substitución del hogar, 
de la vida de la familia y del amor de 
la madre, para aquellas inocentes, pr i -
vados de esas dos felicidades. 
Pues bien, toda esa calma, toda esa 
la turba y la A . Í 
delación cobarde I» [t ÚG8{lr^ 
m a l a a l m a . (ie ^ 
H u b i e r a sicl0 l m a 
da del as. lo, y l a carta iV* 
« p a r a r a l cesto - ^ b i T 
^lue v e r n n s n w ¿ y u e tcn.J1 que v e r nosotros con ' la X 
' " o n j a ? L a s tocas ln K P ^ ^ 2 
e l las nos d a n la g a ^ n t t ^ ^ 
A m e n t o , s i es que hubo e j 
m a s necesitamos s a b e r / ' ff, H 
pensado la j u n t a del asilo 0 l lUbi^ 
! U a s ¿ por q u é la sociedad 
o b j e t a r a l g u n o — n o ha d,. P u ^ 
I e n m i e n d a de una m u j e r n u j ? 611 U 
v iendo en el mundo, y J o ^ J 
f e á ^ e se a m p a r a en el hábit ^ 
g i o s o ? " ^ " ^ i t o r ^ 
S u s causas h a b r á para ello- n 
I l , n a soeieáRá que l leva veinte J ^ 
, ex i s t enc ia no se l lega á f o r m a r t ' ^ 
^ a d o de o p i n i ó n , s i n poderosL 0 * 
. nes. E n cambio, la fe en a 1 razo-
' de eonducta de h s q u e V ^ t e » 
hito v iene consagrada por un» 
' t a l de hero icas v i r ^ d e s ^ o r l n ^ 
merables actos de a b n e ¿ a c i 6 n ^ ^ 
: c n f i c i o , que solo los c o n o c i d o s ^ 
i n c o m p a r a b l e m e n t e en menor n * 1 
que los cal lados , han bastado p a J ^ 
d e a r a las comunidades de m o n k . í 
| esa a u r e o l a de respeto contra la ^ 
n a d a puede toda la ava lancha de £ 
p r e n s a o c u p a d a en la tarea innoble 5 
di l a m a r í a s . Qe 
• H a s t a ahora no nos referimos sino al 
í n t e r e s de la s o c i e d a d ; pero la morahi, 
que se deduce de la p e l í c u l a tiene Z 
m a s i m p o r t a n c i a para el alma indivi 
, d u a l . S i l a d irectora fuera una mon 
j a , poco le d a r í a que temer la amenaza 
¡ de u n a d e n u n c i a . C u a n d o profesó mu 
. r i ó p a r a e l m u n d o : aquel la mujer qu¿ 
f u é cu lpable , y a no existe; perdió has. 
ta el nombre . E n aquel instante rena. 
c i ó á n u e v a v i d a , y nadie tiene derecho 
á e s c r u d i ñ a r s u pasado. 
A d e m á s , y a no puede sentirse aisla, 
d a ; y a no p a s a r á por esos momentos de 
d e s e s p e r a c i ó n ; y a no v e r á cerrárse le to-
das las puertas , y hasta la práct ica del 
b ien h a c é r s e l e casi imposible; ya ha en-
t r a d o en u n a nueva fami l ia , la de su» 
h e r m a n a s en r e l i g i ó n , y y a se verá sos-
tenido por ese lazo de sol idaridad que 
l a u n e á todos los desgraciados. 
F . SUAREZ BRAVO. 
DE LA GUARDIA RURAL 
DETENIDOS 
En la finca "Colmenar,'' distante 
nina legua de Ciego de Avila (Cama-
güey) . fué encontrada una fosa con 
restos humanos, al parecer de un hom-
bre, inmediata á la casa de Evaristo 
Morales. E l capitán Hilario Rivero y 
el Juzgado se constituyeron en el lu-
gar del hecho. 
La Guardia Rural practica investi-
gaciones al objeto de descubrir el autor 
ó autores de este crimen. 
E l día 16 del actual, en "Vicana." 
^Manzanillo, fué herido erravemente con 
arma blanca Manuel Mayor, por Alva-
ro Serrano. El autor fué detenido y 
puesto á disposición del Juez Correc-
cional. 
En la finca'"García," situada en el 
crucero del Ferrocarril del Oeste. Ma-
zorra, fué muerto de una puñalada el 
blanco Nicolás García, por el de su cla-
se Ambrosio Díaz. El autor fué dete-
nido en Arroyo Apolo, por el cabo 
Herminio Peraza Medina. 
R e v o l u c i ó n k n s u s a n g r e 
J A R A B E " D U V A L " | Vence Reumat i smo , E s c r ó f u l a s , 
| Ulceras , Herpes, Asma , Síf i l is y to-
por J. Feo. Q u i é n . F a r m a c é u t i c o | das las enfermedades de la sangre. 
K n t o d a s l a s F a r d a s . A l p o r m a y o r , D r o g u c n a S A R R A 
C 2659 20-7 S. 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
« . * A V f i E N l D A Y C A X i , E S 9 
Etoailaa el E l hotel más frese* de Nueva Y o r k . Parque Central. 
Ooorenieate^araic 4 1 o a t « a t r a a y tleiMlas. 
a i din **** **** i * » * " " ^ « » • hn&u, 94, 
t í ^ ^ f " J ^ f 4 ™ * ' <»• fe»fta.;«6, «7 y « 8 al dlrx. 
rusa. «4e ve r»*» omn cernadme y orquesta 
Efepf*A^et>f1!¿Tta^ ,M,Íe ^ « ^ ^ n de verano, 
contrur . ÍAt i . ^ ? ? 1 ^ ^ ' ^ B ^ t o B . actummvnte en 
. ' J ? abriJP* el l . ' d e Mave d e l 9 I 2 . baio fe 
« t e m a direcolda que B l Plaaa de Nubv» Tor lL 
Fl*Bt> STliJRKY. Ad»i tn i s t r»der . 
El más activo, el más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos 




A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
C O R A Z Ó N , F A T I G A S oor E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S 
Doctor H. ECALLE, Farmacéution i» Clase, 38, Bue du Bao. Paria. 
SHBBMBBBBBHI Depósltoe eo las Principad Farmacias y Droguerías. 
VkoDésiks 
EL M E J O R TÓNICO Y E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Us quinas Conservado por el método de 
M . Paateur. Prescribeeo en las molestias del es tómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v inoso reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á losniñoe 
'M 0̂RTAWTi' - E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es l e S ^ o yde que se hace mención en el formulario del 
profesor BQUCHARDA T es el de W CLEMENTyC", de Valence 
(Bróme, Francia). - Cada Botella lleva la marca de la Unión cíe 
{?SnTv%írña'?t8ST7 !ÍU el escuezo un medallón anunciando el 
üLKlJLAb . — LOS aemas son groseras y peligrosas falsiñcaciones, 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
•AICAITM. P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . mum*. 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y sanitario. M ŝ durable que la pintura. Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para 
usarlas A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
E S M A L T E D E ALUMINIO S A P O L I N : Produce un acabado sanitaric 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ficie. Es lavable 
E s m a l t e d e O r o " O u r F a v o r i t e , , L a v a b l e 
Esta es la mejor prcoaración para dorar objetos dt; madera, metal, vidrio, piedra, 
veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabaoo 
lustroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
De venta donde 




E S M A L T E 
S A P O L I N 
A C A B A D O PORCE-
L A N A : E l mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
v lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura sino 
un verdadero Esmalte. 
Preparación 
••Standard" usada 
en el mundo poi 
m á s de treinta 
año5. 
P I N T U R A 
DE L U S T R E 
PARA C A R R U A J E S 
SAPOLIN: Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. L i s t a 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
N U T R E -
M A L T A y 
- E N G O R D A 
LUPULO S A R R ^ 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A r B 
D r o g u e r í a 
$ 1 - 8 0 D O C E N A Farmacia5 
C 2589 
M U L S 1 0 N 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
ExpoBiciAn de r*rf Premiada con mt-Ualla d* broncm *n i» OlUma — , 
Cnru Us tose* rebeldes, tisis y deoiAs enfermedades a»M í» 
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. DlAB10_Df LA MARINA.> 
cosachas.-La pacifi-
i o ^ K . Ca ta :uña . - '£1 general 
LcioP ü próximas elecciones. 
| ^ l e r ^ I l á r q u i c o s . - ü n a anécdo-
L^s ^ del Pal^o.—Repre-
subv-encianaúas. — E l 
^ Catalán. 
^ B . ^ e l o n a , Septiembre 30. 
I Andido tiempo otoñal de que 
h ^ Z paz q«e por fcrtuna rei-
'i^05' ^fona y en Cata luña en-
, en la excelente salud que 
^ CT)art«s se disfruta, no son 
bastantes para devolvor á 
1 he su acostunibra-da ani-
la avellana y la algarroba 
^ " ^ ñ hermosa realidad en el 
.r8 Uv u aceituna, ese minúsculo 
/P saugre de oro, es una firme 
rte próvidos resultados si el 
,flnn hace un mal ?esto que la 
f devotos de San Huberto, ceñi 
^ bien repletas cananas y la es-
al hombro, atraviesan valles 
ontan cumbres en se^uimien-
^"liebres y perdices que cobrar 
tx0feo ^orioso del noble ejer-
• de la caza. 
f nscificación de Cataluña en £e-
i v de Barcelona en particular, 
ZweÜo ^ la vida áel .traba'i0 
5fisOSOinía ordinaria de inmensa 
¡Lna en actividad, 
^gevera f ifnra del general Wey-
. que «n tiempos normales recibe 
palacio de la Capitanía Gene-
expresión de los deseos del 
í^o ha contribuido por modo ex-
^ W o á que la paz pública no 
.turbase. 
Vo hay obrero necesitado nue ^ no 
da al viejo caserón de la Capita-
,7 que no salg"a consolado. En la 
-retaría del General se hacen á 
¿jrio cientos de recomendaciones 
dar trabajo al obrero que está 
í jél . para proporcionar cuida-dos á 
Kqne están enfermos encaminán-
iis á las casas de beneficencia eos 
í seguridad de ser admitidos, soco-
J-'éndose á los necesitados en lo po-
tile á pesar de cuantas calumnias 
-idades se han dicho. 
H general recibe á diario á quien 
I:-;>P veri? y con la misma noble 
• •••oñn estrecha la encallecida mano 
l;V operario sin trabajo, que la del 
MRSL GERVASIA GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
[Queriendo corresponder con mis herma-
T** de la América Latina les ofrezco por 
Jj* medio mis excelentes preparaciones, 
?! uso del toca<dor y su embelleci-
Pwto en general, recomendadas durante 
•^o número de años por damas promi-
•:'~te? de la sociedad. 
I presentantes en Cuba, los señores 
l-f'^62 & López, establecidos en la ca-
•;'JReilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
Icente entregarán á usted muestras de 
15 famosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
[í^^ ^ra, y recibiré, mi folleto explica-
do páginas que trata sobre la con-
on del cutis, la hermosura del ca.be-
_ medio para blanquear el rostro y 
• £ muchas preparaciones. 
Vu08 ^mos señores tienen al frente 
r«casa Ottspo núm. 40. & una amable 
Sr** que aplicará el baño de Isis. para 
IMÍI « EL Vacu P'-a la Umpie-I «I cutis y ei Masaje facial. 
8RA. DOÑA GERVAISE GRAHAM 
I ' Mich¡ga„ Ave. CWcago, III. E. U. A. 
amigo acomodado que va á rendirle 
su homenaje, t a l vez con más bas-
tardas miras. 
Esto, que se sabe en muy pocos si-
tios, ha sido la verdadera base de la 
pacificación, siendo en realidad de 
calidad muy dudosa los trabajas he-
chos por otras personalidades que 
ahora, con falsas modestias rehuyen 
honores que «s ngor de verdad no 
les corresponden. 
La sombra del general Weyler, 
que así consuela al desvalido como 
reprime con energía una violencia 
cualquiera, ha evitado días de luto 
á Barcelona y á España. 
Y consta que no tengo el honor de 
contarme entre los amigos del gene-
ral, con quien en mi vida he cruzado 
la palabra. 
Quien-es comienzan ya á moverse 
con verdadera actividad son los polí-
ticos, los preparadores de elecciones. 
Estas se real izarán el cinco ó el 
doce de Noviembre próximo, (aún no 
ha awrdado la fecha f i ja el Conse-
jo de Ministros) y su resultado es 
una verdadera incógnita, aún para 
los más viejos y más experimentados 
veteradnos de la nolítica. 
Que con motivo de los últimos 
acontecimientos políticos se ha ope-
rado una fuerte reaectón, es induda-
ble. 
Los afines, las agrupaciones que 
obedecen á un mismo sustantivo se 
atraen entre sí, pero de momento es-
tas inclinaciones uo han llegado á re-
vestir formas concretas. 
Los monárquicos todos de Barce-
lona, que en junto sumar ían una ci-
fra de votes muy respetable, no se 
deciden á unirse. E l amor propio y 
los funestos personalismos impiden 
la soldadura. 
Un respetable personaje liberal 
me decía el otro día que unidas las 
dos diferentes ramas del partido go-
bernante á conservadores y á regio-
nalistas más ó menos liberales, así 
como con la cooperación de cuantos 
elementos de orden desean la paz pú-
blica, podr ían dar al futuro Ayunta-
miento un respetable contingente de 
concejales monárquicos que permi-
tiese al Gobierno hacer uso de su de-
recho de nombrar de Real Orden á 
los diez tenientes de Alcalde, pro-
porcionando así al Alcalde un instru-
mento eficaz de G-obierno que poder 
poner á la disposición del bienestar 
de Barcelona. 
Ya sé qué me dirán los contrarios 
al r ég imen : que ha habido muy ma-
los Ayuntamientos monárquicos, pe-
ro es que los que hemos tenido de 
3 f 
Siempre están ^stas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores res>ultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
E n i i l Calman S Co. Kew York. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a m 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t e s 
y p r e s á i s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
m & n n d e C o . 
(BAJSTQÜEBOS) 
C 2542 78-14 \g. 
l-jáj. ? ̂  C3cpJ.osaón y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. BUbo* 
I p. J3 «brica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
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origen republicano no son mejores y 
nos recuerdan el cuento—sucedido 
de] malogrado c insigne Manuel del 
Palacio. 
Fué un estudiante á ca^a del poeta 
á leerle dos soneios, á ñ n de oir su 
opinión de cuál era mejor, y apenas 
terminada la lectura del primero, 
D. Manuel interrumpió con viveza: 
—¡Bas t a ! E l otro es mejor. 
—iPero si no lo conoce usted a ú n ! 
—repuso el estudiante. 
—No importa. Peor que el que 
me ha leído usted no puede ser. ¡Im-
posible I 
En ese caso estamos ahora en Bar-
celona respecto á la vida municipal. 
Ahora, en estos momentos, se ocu-
pa el Ayuntamiento en el asunto re-
ferente á la construcción de un tea-
tro municipal. 
Oradas A la devoción que á la lite-
ratura regional sienten poderosos 
eiempntos barceloneses, se ha logra-
do qut- el Consistorio acordase conce-
der 30.000 pesetas á la asociación de 
autores catalanes, con cuya cantidad 
puedan subvenir a] " d é f i c i t " que 
pudiera haber en una serie de repre-
sentaciones que se darán en el ^eatro 
El Dorado, en Enero próximo. 
Bien, muy bien nos parece esto, 
pues al f in y al cabo el arte catalán 
es nna brillante faceta del arte pa-
trio, qn« nos asemejará á Italiaj don-
de tienen éxito marcadamente nacio-
nal la« reprosento.c¡-cnes dadas en 
lenguf, tcscana, veneciana y floren-
tina. 
Lo que no nos paree tan bien es 
lo que se refiere á la f * creación y or-
íranización" del Teatro Municipal 
Catalán por el Ayuntamiento, pues 
es sabido la facilidad con que allí se 
bastardea la finalidad de los asuntos; 
es posible que más nue al arte cata-
lán se atienda á satisfacer -otro lina-
je de cosas en per.iuicio del arte mis-
mo y de la fiudad. 
Una Junta, en la que estuvieren 
representadas las cnatro diputacíó-
nes provinciales, la Asociación de 
Autores, el Ateneo, el Ayuntamiento 
y todas las corporaciones literarias y 
artíst ieas de la rpprión. nos parecería 
más apta para el f in propuesto. 
B . FERRER B I T T T X I . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docna en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA} 
La actualidad.—San Mateo.— Pepito 
Arrióla.—Concurso de bolos.— Ca-
pítulo de bodas—Los que llegaron — 
Varias noticias. 
Oviedo, Sepiiemhre 22. 
La agitación revolucionaria que ha 
tenido toda la Península en constan re 
1 zozobra, se extendió á Asturias, ma-
nifestándose en huelgas de carácter 
solidario, en Miéres, AMer, Langreo 
y Gijón. 
El movimiento revolucionario pren-
dió en dichos importantes centros 
productores, determinando una anor-
malidad de la que más que los obre-
ros fueron responsables las autorida-
des porque sabedoras de los trabajos 
que venían realizando los agitadores, 
dejó se iniciara y agravara el con-
flicto. 
Kn realidad de verdad, trabajado-
res y patronos han sido juguete de 
media docena de hombres sin Patria 
y sin j>ios, cuyo crimen es tanto más 
repugnante cuanto que lo han come-
tido sirviendo intereses extranjeros, 
esto es, á la masonería francesa que 
constituye hoy el partido colonial 
francés. 
Por fortuna para todos, la agita-
ción revolucionaria no alcanzó en As-
turias las peligrosas proporciones 
que en Vizcaya, Zaragoza, Sevilla y 
Valencia. En las tres cuencas mine-
ras hubo coacciones, amenazas á los 
patronos, singularmente al represen-
tante del Marqués de 'Comillas, y 
constante alarma con los disparos de 
cartuchos de dinamita. Se intent.) 
volar un puente; el conato, más pa-
recía obedecer al deseo de amedren-
tar que al de hacer unn daño tan 
grave, porque los dos cartuchos del 
explosivo fueron colocados donde en 
modo alguno podían producir la vo-
ladura. En Gijón el conflicto ofreció 
caracteres más graves el primer día, 
en que el paro fué absoluto, suspen-
diéndose la circulación de los tran-
vías, paralizando el trabajo en todos 
los establecimientos fabriles y talle-
res y se intentó propagar la huelga k 
las fábricas de tabacos y de gas y 
electricidad, no consiguiéndolo. Gru-
pos de mujeres y chiquillos, con algu-
nos muy contados hombres, promo-
vieron algaradas que dieron lugar a 
varias cargas de la fuerza pública y 
también á que la Benemérita y los 
guardias de seguridad hicieran algu-
nas descargas al aire, resultando heri-
SE PUEDE ADELGAZAR SIN NE-
CESIDAD DE DIETA D EJERGIOIO. 
No solamente es posible, sino que se 
está, practicando en todas partes. El 
ejercicio, sin la cuidadosa dirección de un 
médico 6 Director atleta, es peligroso para 
las personas obesas. Las personas, tanto 
hombres como mujeres que se resuelven 
por si solas á tal practica, molestando sus 
obesos miembros por rudos y mal dirigi-
dos ejercicios gimnásticos, puede originár-
seles cierto malestar en los nervios y 
músculos que quizas sea causa de algo 
peor que la misma misma enfermedad de 
la obesidad. Lo mismo podemos decir de 
la dieta: el malestar del hambre especial-
mente prolongado es en realidad remedio 
efectivo, mas no se puede negar que en 
una persona de buena naturaleza y acos-
tumbrada á comodidad, ademfis de ser un 
tormento intolerable expone sus aparatos 
digestivos y debilitará la constitución del 
paciente. 
Afortunadamente no es esto necesario 
ni siquiera deseable, si se usa el gran 
remedio para adelgazar limitándonos sólo 
a decir que la dicha medicina es simple, 
fáci] de encontrar pues los Ingredientes de 
que se compone se encuentran en cual-
quier drogueria y por el costo de unos 
centavos. La mezcla es como sigue: % 
onza de Marmola, % onza de Extracto 
Fluido de cáscara aromática y S1̂  onzas 
de Agua de Menta. Tómese de la mezcla 
una cucharada (pequeña) después de cada 
comida y al acostarse. Esta composición 
hará desaparecer rápida, pero natural-
mente, la obesidad, sin originar debilidad 
ni molestia en el estómago como fre-
cuentemente sucede con otras medicinas 
especialmente en las anunciadas con los 
anónimos nombres de "Remedios Secre-
tos." 
REPUBLICA DE CUBA.— OFI-
CINA D E L CUARTELMAESTRE 
GENERAL Y COMISARIO GENE-
R A L D E L EJEROITO.— Hasta las 
dos p. m. del día 26 de Octubre de 
1911, se recibirá., en la Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General del Ejército, Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados y lacra-
dos para el suministro de estuchen de 
costura, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—Se darán porme-
nores Á quien los .solicito.—(f) G. MA-
CHADO^—Teniente Corotícl Cuartel-
maestre General y Comisario General 
del Ejército. 
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R E P U B L I C A D É CPBA.—OFICI-
N A D E L CUARTEL MAESTRE GE-
N E R A L Y COMÍSABTO GENEKA!, 
D E L EJERCITO.— Hasta las dos p. 
m. del día. 26 de Octubre de 1011. se 
recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario General 
del Ejército. Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados v lacrados para el su-
ministro de M A T E R I A L ELECTRI-
CO, y entonce? serán abiertas y leídas 
públicamente.—Se darán pormenores 
á quien los solicite.—C. MACHADO.— 
Teniente Coronel Cuartelmaestre Ge-
neral y Comisario General del Ejérci-
/tq. 
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das dos señoras que se hallaban en 
loa balcones de sus casas. 
•Del fuego, sólo una manifestante 
resal tó lesionada y de las cargas hu-
bo varios contusos leves. 
Y con esta energía aparente, y el re-
fuerzo de guarnición con un batal lón 
de cazadores, que todavía permanece 
en Gijón, quedó restablecida la nor-
malidad. 
En Oviedo, el intento de huelga fuá 
ridículo. Holgaron una insignificante 
minoría de obreros; si no hubiera si-
do porque los agitadores consiguieron 
engañar á los t ipógrafos, haciéndoles 
creer que la huelga sería general y 
suspendido consiguientemente la pu-
blicación de los diarios locales, no se 
hubiera conocido el paro, que parcial 
y todo, sólo dur<3 veinte y cuatro ho-
ras. 
Detalle curioso: el socialista Teo-
doro Menéndez, organizador de la 
fracasada huelga en Oviedo, fué uo 
perfecto " C a p i t á n A r a ñ a , " porque 
mientras embarcaba á Jos obreros pa-
ra que holgasen^ él asistía como un 
corderito á su ^diaria labor en la fá-
brica nacional de la Vega. 
Ya todo está en plenas fiestas de 
San Mateo. 
Todos los números del programa, 
excepto la corrida, resultairon exce-
lentes. 
La fiesta nacional fracasó por la 
mansedumbre del ganado. 
Los maestros Antonio Fuentes y 
"Chiquito de B e g o ñ a " quedaron 
\ mal; demostraron deseos de lucirse, 
pero con marrajos como los que nos 
enviaron los sucesores de Aleas, era 
imposible hacer otra cosa que ser bre-
ves y esto lo consiguieron. 
El aviador Garnier, fué la actuali-
dad hecha hombre. Casi toda la pro-
vincia vino á Oviedo á presenciar las 
arriesgadas pruebas aviatorias. 
í dicho esto, y que Las sesiones de t i 
ro de pichón estuvieron poco animadas 
á causa del mal tiempo; que la corrida 
de toros que di ó Dindurra, con gana-
do de fama y con los diestros Vicente 
Pastor. Mazzantinito y Gosna, fué 
buena y con gotas (pues nos llovió 
espléndidamente) que hoy se verifi-
can las carreras de bicicletas y que 
M a m a la fítaliüad 
de los Hombrea. 
Gann Usado. r>recio,$i.40 p í e t e Siempre á la reata en la Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha carado á otros, lo enrará á usted. Haga la prueba. Se aoli-
eitan peaidospor corrtr 
"A 6 A R A S E ' 
Cura el e s t r e ñ i m i e n t o 
y sus consecuencias 




P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar A Vd . que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARASE 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilir. ntey 
aceptados con agrado atún 
pór las personas míís de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
D r . A R I A S . 
E L "AGARASE" 
v é x i d c s e en 
D r o g u e r í a d e l doc-
t o r J O H N S O N , d r o -
g u e r í a de i a V I U D A 
d e S A R R A y en t o -
das las buenas fa r -
mac ias . 
C 2590 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
alt. 30-1 S. 
REPUBLICA DE CHRA.—OPICT-
ÑA DEL CUARTEL M AESTRE GE-
X É R A L Y OOOTSARTO GENERAL 
D E L EJERCITO.— Hasta las dos p. 
m. del día 26 de Octubre de 1011. se 
recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario General 
del Ejército, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados pnra las 
reparaciones de la Bóveda núm. 2 en 
el Morro de la Habana.—Se darán 
pormenores á quien los solicite.—C. 
M A C H A D O . — Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario 
General del Ejército. 
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A G A R A S E 
Gijón devoh ló galante la visita qué 
•le hicieron los ovetenses en las fies-
tas de Begoña, está dicho en resumen 
cuanto de íestejos hubo, faltando só-
lo agregar como Oviedo recibió á los 
gijoneses con delirante entusiasmo. 
E l prestigioso médico don Alfredo 
Pío está recibiendo innumerables fe-
licitaciones, por haber quedado sin 
efecto el auto de procesamiento dic-
tado contra él, á consecuencia, del 
asesinato dol señor Lantero. 
A las enhorabuenas recibidas, una 
el cariñoso amigo, la mía muy sia« 
cer^. 
Ha quedado constituida en Gijón 
la Sociedad "'Club de Regatas," cu-
ya Junta Directiva la forman los si-
guientes señores : 
Presidente, D . Aurelio Fernán-
dez. 
Vice, D. Anselmo de la Cerra. 
Tesorero-Contador, D. José Ramón 
Cifuentes. 
Secretario, D. Ladislao Muñiz A l -
vargonzález. 
Vocales, D. Manuel Valdés Fraga, 
D. Fernando Fernández Quirós, don 
Antonio López Mosquera y D. Ber-
nardo Alvarez. 
Que tenga próspera vida la na-
ciente Sociedad, y logre llevar á la 
práct ica con brillante éxito los lau-
dables propósitos que tiene en cartera 
su Directiva respecto á festejos náu-
ticos para la próxima temporada ve-
raniega. 
• « 
Con gran solemnidad se han repar-
tido en Llanes, entre los pobres, las 
50,000 pesetas que á tal efecto legó 
el gran fi lántropo llanisco D. Ramón 
Gavito Noriega. 9 
* 
* ' i 
Entre los donativos que última-
mente ha recibido la Asociación Gi-
jonesa de la Caridad, figura el muy 
espléndido hecho á nombre del Cen-
tro Asturiano de la Habana, por 
nuestro querido amigo D. Ramón 
Pérez. 
V i c t o r - V i c t r o l a 
Victor-Vic t ro la X 
$75 
Caoba ó Roble 
E l p r i m e r o y ú n i c o 
i n s t r u m e n t o d e s u c l a s e 
N i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
p o s e e u n a c a l i d a d d e t o n o t a n c l a r a , 
h e r m o s a y m e l o d i o s a c o m o l a V i c t o r -
V i c t r o l a . 
L a i n t r o d u c c i ó n d e 1.a V i c t o r - V i c t r o l a hace 
c u a t r o a ñ o s p r o d u j o u n a s e n s a c i ó n i n m e n s a e n 
e l m u n d o m u s i c a l y e s t a b l e c i ó u n n u e v o 
m o d e l o p a r a l a c a l i d a d d e t o n o . 
Y a q u e l l a c a l i d a d d e t o n o es t o d a v í a l a 
m e j o r e n l a a c t u a l i d a d . 
Víc tor Ta lk ing Machine Co,, C a m á e n , N . J.5 E.U.deA. 
V i c t o r - V ^ l r o l a X I V 
$150 
Caoba ó Roble coa 
bastí de es para discos 
Víctor-Vích-ola X I 
$ 1 0 0 
Caoba ó Robli 
•» l o 
Distribuidores generales en Cuba 
de la "Víctor Talking Machine C o . " 
Gran existencia en nuestros Al= 
macenes de todos los tipos de máqui= 
ñas y discos*==Precios de Fábrica.== 
Sólo hacemos descuentos á los 
Comerciantes del giro.==Solicitamos 
Agentes. 
COMPASIA CUBANA DE fONOGRAfOS 
O ' R c i l l y 8 9 - T e l e f , A . 3 1 2 8 = T c l é g r a f o " C o n a f o " 
H A B A N A 
T M A E I O D E L A M A R I N A . — I W w W e de la mañana .—Ortnhro 17 fe 1f)11. 
L a cantidad donada asciende á 750 
pesetas. 
L a Junta de Gobierno de la bené-
fica Asoc iac ión ha expresado públi-
camente su reconocimiento al s e ñ o r 
P é r e z y al benemér i to Centro Astu-
riano de la Habana. 
Aviles ha tenido una pág ina tris-
te que ha cansarlo honda sensac ión 
en toda la provincia. 
•Hallándose bañando en la playa 
de Salina, entre otras personas el 
Marqués de Vi luma. su iu-rmana 
Adela Pezuela. el Conde P e ñ a l v e r 
y los hermanos D. Manuel. Maj^ía de 
las Mercedes y Margarita Ayau y i 
Samayoa, se inició una peligrosa re- ' 
sa^a que fué insensiblemente arras-
trando mar adentro á las señor i tas de 
Ayau, que excelentes na ladoras 
cre ían que su alejamiento de tierra 
obedec ía á la velocidad que volunta-
riamente adquir ían nadando. 
Cuando advirtieron el. crrel enera-
ño de la resaca, ya era tar le. E l 
susto más que la fatiga y h distan-
cia, les hizo perder la serenidad, in-
v a d i é n d o l e s un terror insuperable. 
Desde la playa, los j ó v e n e s D. Ma-1 
nuel Ment^ndez V a l d é s . D . V í c t o r 
González Pumariega y D . L u i s Gon-
zález Ovies, advirtieron el peligro en I 
que se hallaban h s bañ i s tas y se 
arrojaron al mar en auxilio de las; 
que ya pod ían considerarse como 
náufragos . 
E l señor Pumariega l o g r ó con ries-
go de perder su vida, salvar la de la 
hermana del Marqués ;le V i l u m a ; po-
co después y entre todos, por medio 
de cables, se cons igu ió sacar á t ierra 
al mencionado Marqués y al Conde 
de P e ñ a l v e r . 
A auxil iar á las señor i tas de Ayau. 
acudió primeramente la bañera Agus-
tina .Suárez, pero no bien estuvo cer-
ca de las dos hermanas se arrojaron 
estas sobre ella, i m p i d i é n d o l e nadar 
y arras trándola al fondo. 
E l joven señor Ovies, al observar j 
la s i tuación compromet id í s ima de las í 
tres mujeres se lanzó resueltamente! 
a] agua, corriendo la misma suerte 
que Agustina. También á él los de-
sesperados guatemaltecos le agarro-
taron los brazos, y é n d o s e los cuatro 
á pique, a h o g á n d o s e todos. 
L a noticia de la ca tás tro fe produjo 
inmensa emoción. 
E l sepelio de las v í c t i m a s se veri-
ficó en A v i l é s con gran solemnidad. 
tradicionales fiestas de Vil laviciosa. 
cumpl i éndose , como oportunamente 
os comuniqué , todos los n ú m e r o s del 
programa, sobresaliendo en a n i m a -
ción é interés el m a t c h " de bolos. 
Se jugaron tres premios: di' 120 
pesetas el primero, óO el segundo, y 
30 el tercero. 
E l primero lo g a n ó Pola de Siero; 
el segundo, eorréspondio ;i Vi l lavi -
ciosa, número tres; el tercero, Vi l la -
viciosa, número dos, y el premio de 
bolos parados fué adjudicado {'1 don 
J o a q u í n Bas t iáu , por 100 tantos. 
E l resumen del concurso fué como 
sigue: 
E l primer premio se g a n ó por 463 
bolos; el segundo por -Í25 y el terce-
ro por 415. 
Los premios representaban el im-
porte de las entradas de los tres días , 
ó sean 200 pesetas. 
Otro concurso del c lás ico juego se 
ver i f i có í n Bóo, Oller, obteniendo 
el prime" premio don Basilio García 
de Bus t i l l é , y la torta el joven Faus-
tino García Lantero, 
Por cierto que las felicitaciones á 
don Basilio por su triunfo en la bo-
lera, coincidieron con las que recibía 
por su inmediato matrimonio, pues 
al siguiente día de| concurso con-
traía los indisolubles lazos con la be-
lla y elegante señori ta Teresa Ola-
varría . 
V a y a , pues, mi cariñosa enhora-
buena. 
Con gran solemnidad se ha inau-
gurado un nuevo camino vecinal en 
el pintoresco pueblocito de Xovues 
( C a s t r i l l ó n ) , que parte desde la casa 
de la señora viuda de Carreño hasta 
la de don Manuel García Quintana. 
Al acto as is t ió una Comis ión del 
Ayuntamiento presidida por el A l -
calde, y el pueblo en masa, organi-
zándose con lan fausto motivo una 
romería abundante en bailes t íp icos 
del país con gaita y tambor, sazonado 
con los imprescindibles cohetes. 
B r i l l a n t í s i m a s han resultado las 
E n el convento de Franciscanos 
Descalzos de Vil laviciosa ha tomado 
el santo hábito la virtuosa señor i ta 
E s c o l á s t i c a Amezaga Guzmán . natu-
ral de Salcedo (Vega de Ribadeo.) 
A p a d r i n ó á la nueva religiosa la 
distinguida señori ta María de los A n -
geles Moreno Solares, a c o m p a ñ á n d o -
la las señoras doña Rosario Moreno 
de Blanco, doña Dolores Moreno de 
R . Monte y doña Aurora Rosado de 
Moreno. 
R e c o g í a n la cola del albo y ele-
g a n t í s i m o V e s t i d o de la novicia, las 
n iñas María Blanco v L u z R . Moreno. 
E l lunes p r ó x i m o dará un conrier-
to el prodigioso genio musical pepi-
to Arr ió la . 
E l precoz artista que acaba de re-
gresar de su " t o u r n é e " por Améri-
ca, l l egó de i n c ó g n i t o á Oviedo, con 
sus p a d í e s y hermanitos, pero los pe-
riodistas se las arreglaron para "des-
cubrir le ." y dada ya la noticia el 
pueblo en masa ansia oirle. 
Pepito no ha podido negarse y es-
tá ya acordado y organizado el con-
cierto. 
E l portentoso n iño a lmorzó ayer 
en casa del señor M a r q u é s de Cani-
llejos. que le rega ló un magníf ico al-
filer de brillantes que Pepito lo ha 
prendido en la solapa izquierda de 
su marinera al lado de los suntuosos 
recuerdos del Emperador de Alema-
nia y do S. M. la Reina doña María 
Crist ina, une siempre lleva consigo. 




E l día 30 sale para Santander, á 
fin de embarcar con rumbo á la Ha-
bana, don Juan A r g ü e l l e s , hermano 
de los Marqueses de A r g ü e l l e s . 
* 
TTan contra ído matrimonio: 
E n los Caldas, Palmira Alonso, 
con el ingeniero don Florentino Gon-
zález. 
— E n Oviedo, la encantadora Car-
men Mart ínez , con el comerciante 
ovetense don Ignacio Blazquer; la 
bel l í s ima Ju l ia Val laure y Coto, con 
el rico propietario de E lorr io (Bi l -
bao), don R a m ó n María de Vidasolo; 
la encantadora Alicia Suárez y Fer -
nández , con don Alfredo Goy y Gon-
zález. 
E n Colombres. la bella señori ta 
E l i s a Pérez Xoriega. con don Manuel 
H e r n á n d e z , de Santander. 
E n Arangos. los j ó v e n e s Antonia 
Vie jo v José González . 
E n Infiesto. la l ind í s ima Mercedes 
Ardisa y don Nicanor T o r a ñ o , acre-
ditado comerciante de Cárdenas . 
E n Avi lés , la muy bella Tsabelita 
Suárez Puerta con el joven comer-
ciante de la Habana, don J o s é Anto-
nio R o d r í g u e z . 
E n Candamo. la encantadora E s -
peranza S á n c h e z con don Francisco 
Vega. 
E n L u a r c a , el acreditado comer-
ciante de Manzanillo don David F e r -
n á n d e z Suárez , con la s impát i ca jo-
ven .María Soto Figaredo. 
Es tán concertados para el entran-
te mes de Octubre las siguientes bo-
! das: 
¡ ' E n Pola de Siero, Tomasita Cabeza 
i y García, con don Segismundo Gu-
| t iérrez Vi l la . 
¡ E n Llanes, María de los Dolores y 
Gonzá lez Rojas, con don Vicente Pé-
rez Guerra. 
* 
* * Han llegado: 
De C u b a : D. A g u s t í n E l ia s , á Ovie-
do; D. Donato Santo y Méndez , á 
Cancro: 1). J u a n Ruiz, á B u l b a ; don 
Antonio Ibáñez S á n c h e z y D. Víc tor 
Lamadrid Sánchez , á Colombres; don 
Bonifacio Jor ia Va ldés . á ' A v i l é s ; á 
Gijón, don V a l e n t í n Baros. 
De Puerto Rico, á Oviedo, D. Car-
los Soler y familia. 
De la Argent ina: D. J o s é López , á 
Oviedo; á Soto de Cangas, don F r a n -
cisco Caso. 
De Chile, á Paus, D. Laureano 
Ros, y á Gi jón . el acaudalado capi-
talista D. Senén Alvarez de la Rive-
ra, a c o m p a ñ a d o de su hijo don Ce-
sáreo. • 
De M é j i c o : D. E n r i a u e Llano, á 
Puertas de Hierro ; D. Edmundo To-
rre, D. F ide l Gonzalo, D . J o s é Cossío, 
D . Fernando Gómez y D. J o s é Huer-
da, á Oviedo; á Panes. D. Manuel 
Indo Xoriega señora y famil ia; á 
Gué, D . Juan Xoriega y Poo; á la 
Borbolla, D. Francisco Mendoza y 
D. Manuel Indo Xoriega. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Crít ica á Tuilio M. Cestero. 
Xo conozco la obra de nuestro uis-
tinsruido escritor Tulio M. Cestero, 
intitulada "Ciudad R o m á n t i c a . " H a 
resultado como resulta siempre, que 
primero conocemos las obras de los 
eseritores extranjeros que las de ios 
nacionales ¡ motivo por el cual no es-
toy autorizado á juzgarla , y de ahí 
que no me atreva á exaltarla ni á de-
tractarla. Conozco en Cestero á un li-
terato que nos ha regalado con obras 
bel l í s imas , tanto por la estructura re-
finada de la forma como por el al-
cance meritorio del\fondo; C'-stero es 
un prosista de nota que ha menvi lo 
i el aplauso franco de n o t a b i l í s i m o s es-
. critores nacionales y extranjeros, y 
que se ha conquistado un nombro en-
vidiable en los c e n á c u l o s literarios 
, mundiales; es un escritor que tiene 
/ ' b u e n a prensa l i terar ia ." coi..o l iria 
! un eonciudadano de Lon^fellow, 
Poe, etc., y es por todo eso que con 
¡ ex trañeza notoria me he cerciorado 
de las acerbas cr í t icas cen que ha si-
do recibida la ».bra en núes;ra capi-
tal, lo que ha proporcionado un ver-
dadero remolino de fondo en nuestra 
juventud literaria. Xo todo ello ha si-
do crít ica, debo declarar en atenua-
ción á Cestero, que han salido á la 
palestra á defenderle abiertamente 
algunos escr i tores . . . 
Tengo un concepto f a v o m b i l í s i m o 
de la personalidad literaria de Ceste-
ro, y es mi cre-meia que todo ha sido 
obra de intriga, que la crí tn a que se 
le ha hecho ha sido injusta y apasio-
nada: inspirada sólo por el in terés de 
detractarle, y á ('estero es difícil ha-
cerle descender de la cima que ha es-
calado á fuerza de batir el ala de las 
ideas. Cestero es uno de nuestros pri-
meros prosistas y la induencia suya 
ha guiado á muchos de nuestros jó-
venes intelectuales, por mucho que la 
cr í t ica s i s t emát ica se obsiinc en pro-
bar lo contrario con gaianuras da 
frases y per íodos retumbantes 
. Xo he le ído la obra de Cestero: pe-
ro por algunos juicios que he leído 
escritos por intelectuales de fama 
acerca de ella, y por la fe que tengo 
i en sus cualidades creadoras, me pa-
¡ rece que ha de ser una obra buena 
sobre la cual no harán mella las den-
telladas de la crí t ica . Y lo peor de to-
do es que los que critican la obra son 
incapaces de escribirla igua', porque 
no tienen el talento de . Cestero ni su 
inventiva, ni la pureza de su l éx ico , 
ni la gracia atrayente de sus ideacio-
nes, que surgen trajeadas con las 
opulencias del color y de la ¡inca y 
con la convincente naturalidad del 
concepto, casi siempre vivido y senti-
do por el 'autor. 
Xuestros intelectuales de m á s talla 
han aplaudido á -Cestero; luego en 
Cestero hay un literato que piensa y 
crea con gracia y pureza, con natura-
lidad y vida. 
Xo uno, sino varios libros ha pu-
blicado Cestero, y en la publ i cac ión 
de cada uno sobre su cabeza se ha 
a'batido el ditirambo prodigado por 
intelectuales consagrados. 
Sin cuidado estará Cestero por ta-
les cr í t icas , porque su nombre no su-
frirá mengua alguna, porque haiv ya 
t iempo que d 
Hont.,,,,.,,,.. t r v» ha ~ > reci 
rez 
cie temente ai . -  ^ 
^ Cam¡D,r() ¿ l ^ Ai > » i 
(Hait í , v VÍCP.-A d ^ U . 
(cwia) al s;;: 7"! & 
Manuel p ^ 
Kn 8U ^t ima sesión . ^ 
mer Congreso M¿? 0 S ü 1 ^ 
r8tituir ia"^ar6on s 
mmicana, y además r l U ' 
m^ite en el año l O u n,rs« i 
' 1 E l V o m ^ Ejecutivo á 
do encomendada la l"1 " 
2- Von^so Médico 
Por los siguientes d^tol"0^-
vez son miembros honor?-- VjJ 
tivos: Dr. A r í s t i d . , ¿ f a , l l H ^ 
Presidente, v ^ ^ i l 
Báoz, Salvador B* G ^ 
Avbar, Arturo Grullón v 
í i a r n d n y Secre*--! -etario el Dr C ri o
Mazara 
Por lo escogidos que han . 
miembros que forman el f' 
cutivo, podemos esperar r m ^ 
bración del 2-. Congreso ^ 
mniicano, que se efectuará 7 
1Í>U, resultará un é x i t o pa'í 
se medica dominicana 1] 
• FA 20 d(1l presente" mes * 
en los amplios salones del P ! 
la Juventud un nutrido sjrm^í 
tinguidos caballeros de ía al" 
dad capitaleña, con el fin fo* 
una demostración de simpatír... 
mer Congreso M é d i c o D o m i r J J 
se acordó en primer lugar dar 
ultimo un banquete, de cuya 
ción se ocupará el Hotel ?m 
d e s p u é s se acordó a d e m á s o'd& 
le, por suscripción pública e< 
nea, para exteriorizar más el 
miento de adhesión, con un-j C 
plata, con inscripciones en reli 
cual se mandará á constru 
mámente á Europa. Y par;, elJ 
quedó nombrada una comisión 
mada por los siguientes ujm 
Presidente, Francisco Aybar v 
ñ e z ; Tesorero, Pedro L . Ñadí 
cretario, Enrique A. Henn'qná 
cales. Jaime R. Vidal y F. I 
Vázquez . 
Antenor Firmín ha mnerti 
Procedente de Sanit Thomas 
comunicó un cablegrama que el 
tiano Antenor Firmín, ex-i'an.lin 
á la Presidencia de la Renública 
Hait í , ha muerto en aquePa isla. 
F i rmín ha muerto en «l exilio, 
mo tantos otros políticos imericai 
Hai t í ha perdido con la mnert 
r prl 
Vapores de ü r a T ^ g ^ 
Compapie &énérale Trasatlaatlpe 
w i s rali m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
I Vapor 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
OORUÑA. H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en ocho y medio d ías por el 
V A P O R C O R R E O 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
saldrá, sobre el día 17 d« Octubre á las do-
ce del día, d lrectam«nte para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Ir 
V A P O R C O R R E O 
U N A V A R R E 
ealdrá el día 28 de Octubre á. laa cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v S t . M a z a i r e 
prbcios"de pasaje 
E n 1? c lase desde $148,0(3 1. L «• «felutc 
E n 2? clase „ 1 3 6 . 0 » „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en p*«aje d« Id* r vue-U*. 
Precios coraveaelonaiea en c a m a r e t e » de 
hijo. 
Los eqnipajeB «e rec ibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
TtetoX» iMTmtmmoTtm, éirijctr— X tu 
ñjrnatarlo en esta otasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altes. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 299" 1 o 
V A P O R E S C O R R E O S 
s l a C i i j É a f m M u 
A N T E S D E 
A F T O i n O L O P E Z Y 
V I A J E S D E V E N I D * 
Vapor 
" R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
Sa ldr i directamente para la Habana-
De Bilbao el d í a 9 de Octubre 
P* SfñJ*?**' . . . el d í a 10 de Octubre 
De G I J O N el d í a U de Octubre 
De Coruña el d ía 12 de Octubre 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
Sa ldr . directamente para la Habana y 
\ e r a c r u z : y 
?>l S S S ^ V • • ' * el dIa 17 de Octubre 
^ ° t . * n d * r - • • • «1 d ía 20 de Octubre 
De Corufte el d ía 21 de Octubre 
" A L F O N S O X I I I " 
Saldrá, directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De G I J O N . . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el d í a 17 de Noviembre 
De Santander . . el d ía 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el d!a 21 de Noviembre 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
Sa ldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R i S T I N A " 
Saldrá el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X l l " 
Sa ldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
Sa ldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá el d ía 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
En I- clase M t $148 í}y. ea aáelaiís 
« 2 ^ « «126 * 
« 3 - preferente « 8 3 < « 
* 3̂  m m m « 16 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c e n v e u c i o a a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e 1 o jo . 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
faldrft para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre e! (HH 17 de Octubre l l e v a u d t la 
correspcndencui . uitlicA. 
Admite carga y pasajeros para dirho 
puerto. 
L«« billetes de pa¿aje «erftn expedido» 
htsta. las i)lh:Z de» día de U salida. 
L a s pól izas de caríra se firm'irün por 
«¡l i'onsiffnatarlo antes de correrías , sin .'-a-
yo requisito s«Tan nulas. 
Recibe la carga á b.irdo hasta el día 16. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v íspera del d'a de salida. 
Las pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
Hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día kd. 
L a correspodencia eólo se recibe en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
NOTA.—Beta Compañía tiene una pAllaa 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las dem&e, bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sos vacorea. 
Llamamos la a tenc ión de loe s e ñ o r e s pa-
sa jeroa, hacia el articulo 11 del Reclamen-
to de pasa jeme y del orden y r<SgtmeJi in -
terior de los vaporee de e« ta Co—pafila. el 
cual dice as i : 
"Loe paeajeroe deberán eecriblr «obre to-
dos loe bultoe de eu equipaje, su nombre 
y ed puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dispostckta la Com-
pañía no ad ia l t rá bulto aigruno de equ ípa le 
qne no l-»ve claramente estampado su nom-
bre y a u l l i d o de su dueño , así como el del 
puerto de destino. 
TD1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la vMa-
chtna, la v í spera y d ía de salida hasta, las 
diez de la mañana . 
HAI6ÜRS AMERÍCAH LISE 
( C o i p a ü i a H a i ü l i w a i i e r i c a a ) 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
Oe Vaporee Correos A l ó n a n o s antro la H A C A N A , E S P A R A Y H A M B U R G O (Ais* 
manía,) tocando altsrnativamante en los puertos de P L Y M O U T H (I.Tglats-
rra,) H A V R E (Francia . ) A M B E R E S (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanes.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
C O R C O V A D O Oct. 4 { J£on.tander' F,ym0U*K HaVPt' H * m ' W E S T E R W A L D id. 11 C A N A R I A S , Vigc, A berss, Hsmburgo. 
»KROMPB. C E C I L I K . . . id. 18 f Corufta, Santander, Plymsuth, Havre, Hanv 
1 burgo. 
D A N I A id. 24 Vigo, Ambares, Hamburgo. 
I P I R A N G A „ . Nbre. 4 í VÍ3L0' S » " * » " ^ P l y m o u ^ , Havre y Ham-
i burgo. 
L A P L A T A id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Ambares, Hamburge. 
•P . B I S M A R C K id. 18 f Coruña, Santander. Plymouth, Havre. Ham-
I burgo. 
B A V A R I A id. 24 Vigo, Amberes y Hamburge. 
• Vapores rápidos nuevos de doble h é l i c e , provistos de tt lecrsf ia ato 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P m o S : I r a . 2ds. 
Para puertos eflp*fioles, desde $ 1 4 H 
Para los demás puertos, desde 141$ 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde $ 129 
,, los deraá^ puertos, deslíe. . . . . . . . . . . " „ 1 3 » 
„ las Islas Canarias, desde l O O 
$12h 
„ 1 2 3 
9 SU 
S I S 
. , 3 1 
f 1 6 
• L o s nuevos vaporea r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R A N G A t ienen tf*oo 
l í clase preferente, a l precio de J p O t J C ^ V . 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos A i r 
T A 
por los vaporee correos de esta Empresa, con trasbordo es VUro. Coruña ( K s p a i a ) ¿ H a ^ b o r r o í ^ w J ^ ^ " & precios módicos -iMi»»r»o (.Alemania), 
Lujónos drpartamentcs y eamarotee «n los vuporee r&pidoe & nr#^i«- ^ 
nales—Gran r.úmero de camarotes exterlcree para una soie p e r s o n v ^ T J ^ ' " * 0 ^ 0 " 
ños -Gimnas io .—LUÍ eléctric a y abanlcoa e l é c t r i c o s - - C o n c l e r t ^ diario, ü . » ? 8 ^ ^ 
limpieza esmerada—Servirlo no auperado y excelente trato de lr>« nTZaf»- " f 1 * 0 * ^ 
c l a s e s . — C O C I N E R O S V C A M A R E R O S E S P A f i O L E S — E m b a r q u e d ^ T . 0da-
del equipaje G R A T I S de la Machina. ^ 09 loa P*«»Jeros y 
M E X I C O 
K . C e c i l l e Obre, 
l , a P l a t a id. 
I p l r a n g a id. 
B a v a r l a ¡d. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C U 
Falr'TÉ par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
el 30 de O c t u b r e , á las doce del d í a 
l l e v a n d o la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece al buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en aus diferentes lí-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen. Amsterdan, Rotterdan, 
Amberss y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
P R E C I O D E L F A S A J E 
1! 
Veracrot, Tampico y 
Puerto México 7 
Progreso. Veraornr, 
rampjeo, P. México 
\ eracrutj. Tampico y 
Pnerto México; 
Puerto Méx ico , Vera-
cruz y Tampico. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos & bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. defl Gobierno d* 
España, fecha 22 de Ajrosto úl t imo, no se 
admitrá. en eJ va/por m é s equipaje que «i 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar ou billete en la casa ConslsnatarlaL 
P a r a Informes diricirae ft su cons i ¡matar lo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H M B A N A . 
C 3030 73-1 O. 
L 
U E W 7 0 I I E C U B A M A I L 
Serrlcio 3e m m t la 
B a t e l á S e w - M 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a a n a 
de l a tarde . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o e r e ^ o 
y V e r a e r n z , todos los l a ñ e s á l a s c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a r e s e r r a r camarotes , precios de 
pasajes y d e m á s informes , a c ú d a s e A P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6 1 ó 4 . 
Pasaje de 1'. clase para Xew Y o r k , 
desde $25.00. 
P a r a p r e c i o s de fletes a c n d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
T e l é f o n o s A 5 1 9 2 t A. 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 12H LM-7 Ab. 
Vapores costeros. 
N O T A S : 
Carga de cabotago 
Se recibe hasta las tres dt- (a tirii 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente &e recibirá hasta las 5 dil 
tarde del día anterior a! de la atlm 
Atraque en Guantanamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 i 
carAn p.l Muelle de Boqusrón. y "los d1 
días 7, 21 ;• 28 al del Deseo-Caimanera 
•Ai retorno de Cuba el atraque io it 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimaml 
A V I S O S : 
Loe coroclmlentos para loe tm'nrq 
eerAn dados en la Casa Armadora y G 
•IgT.atarla á los embarcadoree que lo 
liciten, no admitiéndose ningrú;; emba 
COTJ otros conocimientos que no mn p 
clsamente les que la Empresa facilita 
Sr. los conocimientofl deberá el emb 
cador expresar con toda claridad y ÍI 
tltud ia« marcas, números, núnerodebi 
tos. clase de los mismos, contenido, oalil 
producción, residencia del receptor, 
bruto en kilos y valor de las mercan 
no admit iéndose ninpún conocimleiiK' 
le fñl e cualquiera de eetos requlr'toi, 
mlsmc que aquellos que en la caíl̂ V 
rrespi^ id lente al contenido, sólo ^ 
las pa abras "efectos," "mercanclaj' o 
bidaa;" toda vez que por las Aduanal 
exige que se hajfa constar la clsM 
tenido de cadr, bulto. 
Los señores embarcadores de beMdM 
Jetas al Impuesto, debertfm detallar*" 
conocimientos la ciase y contenido « 
da bulto. 
E n la casilla correepondlente al PJ» 
producclCn se xíscrihlrd cualquier « 
palabras "País" 6 "Extranjero, o IM 
• i el conltr.ido del bulto 6 bultos reu» 
amtoas cuiUldades. 
Hacemos público, para ^ 
miento, que no s e r ! admitido nln*CT 
to que, á juicio de los señores ^ 
iros, no pueda ir en las bodeífas d* 
con la demás carpa. 
NOTA.-Zatt* salidas y * * * * ¡ § 
ser modificadas en la iorm» C"8 
veniente la Empreea. ^ 
O T R A . — S e suplica 4 1<* s'e bmel\ 
clantes, que tan pronto ^"J^^tstq 
la cai-gra, envíen !a que tenpan o. ^ 
nn de evitar la arlomeraclcn en duet(<f 
mo. días, con P ^ ' f 1 " ' " o V , 
de carros, y también de 
tienen que efectuar la sa];°* ljrU(ent* 
te noclie. con loe riesgos c o r . ^ J 
S O B R I N O S D¿ H E R R E R A 0• 
Habana, Octubre 1*. <3e ^ ' ^ i j ú 
C 3031_ , 
E L N U E V O V A P O R 
EMPRESA OE VAPOSES A L A V A ' 
D E c;ftmfc»n o r t m » » 
Para Prosrreso t^-OO ~ ' — ~ 
Para Veracruz y Pto. México f d i r e o t ó i % o _ r * \ ¿ü" i i ; V?-00 oro anjerica«o 
Para Tampico y Pto. México ív la Ver^rM.^t l^* '" ! ! ! ! ! í í o o 3?lJS J J j l * 
Los vaporea F U E R 8 T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E l\ 
2da. y 3ra. c a s e ; los demáui vaporea I r a y 3ra. eolamenteT C E C r L , E t l « ' « Ira. 
N E W 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 
Vapor A L T A I , el lunes 9 de Octubre á l a , cuatro d . | . t.Pd# 
New York, llevando una so l . e l . . . d . p . . . j . r o e .1 pn>ci0 de ^ Cy 
E N C A M A R A 
S. lona . . camarote., puente de recreo en el centro d-M vaoor 
Hellbüt k Rasch,-Habana.-SiB Igaacio m . 54-Tcl6re i io A4878 
SOBRINOS DS M B l E R i 
fe. e u C 
suidas beIa habana 
durante e l m e s de Octubre de 1911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 21 k la<< 5 de la Urde 
l ' a r a N u p v i t a s . P Í i o r t o P a r i r é , C h a -
p a r r a . G i b a r a . M » y n r i , (S\\>c> B a r a -
c o a , G u a n t a n a m o (Á l a Idst y a l r e t o r -
« « > j S a n t i a s r o <ie C u b a . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 25 á, las 6 de 1 v tarde. 
P a r a V n e T i t a s (srtlo a l a i d a ) . G i b a -
r a , V i t a , B a u e s , S a g u a d e r á i u i i n o . 
B a r a c o a , G a n t á n a m o (so lo á l a i d a ; 
y {Sant iago rte C u b a . 
V a p o r SANTIA83 D S C U B A . 
Sábado 3S Alas ) ds U t irds . 
P a r a N « e v i t a s . P u e r t o P a d r e . C h a -
p a r r a , G i b a r a , Bffayari ( M p e i . B a r a -
roik. G u a n t a n a m o l a i d a y a l r e t o r -
no) y Mantiasro d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todo, los m á r t e . á lar 5 de la tarde. 
Para l . a b a i . d . Sagua y Cr.íbarién 
n l d r á de a r a "nsreo los 
l a s c m o o d n l » ! " - 1 » -
S a g u a v C a i b a r ^ " 
C O M P A R A 
E L V A P O R T i 
F T E L V I N A 
Este nuevo vapor ^ ^ ^ 
puerto, hasta ^ f ' 0 * ^ ^ 
4 u i 24 de cada * / £ 
R í o del Medio, D ^ a s , ^ , 
Compama SK. .*"*r ^0 ü 1 . o-
P U L I D O . K e v n l a í ^ * 1 » 
C 2933 
tn 
do sus c i u d a d a n o s m á s 
«jriníi1 » llIit sUS c u a l i d a d e s de esta-
ystres, P0f u n 0 t a b i l í s i n i a i l u s t r a -
&tá .v P01 p i r n i í n h a y a m u e r t o de 
i.ín- - ^ f v p r á s u p a t r i a s u m i d a e n 
j ana1"̂ 111 _ ^ c o n t i n u a c i ó n lo que 
' ft^lustre muer to h-i d i cho el 
sobre' D i a r i o , " el ó r g a n o m á s c a -
••l>istin ^0 ¿ e n u e s t r a p r e n s a d i a r i a , 
r » e t f ^ a r e a p a r e c i ó s u p e r s o n a l i d a d 
púb'nca- , n i n i c a n o cabe la sa t i s -
haber i n i c i a d o a i r i r m i n 
faeC1l0n asuntos p ú b l i c o s , p r o p o r c i o -
eD 1J0S, ia o c a s i ó n de p r e s e n t a r sus 
P i o n e s ta lentosas . E n la R e p ú -
c 0 . i Venezue la se i b a n á c e l e b r a r 
blica l ¿ s t a s p a t r i ó t i c a s y H a i t í f u é 
ufl'!5 , ¿ (-,ue m a n d a s e u n a r e p r e -
[ * T f ó n á el'las, y el P r e s i d e n t e S a -
sen hablando u n d í a con el s e ñ o r 
lonlOD; 3j ^ l a r c h e n a . que es e l domi -
'̂ae0 l quien nos r e f e r i m o s , le con-
^ í f ? respecto á l a s p e r s o - . i s que re -
liasen m á s á p r o p ó s i t o p a r a l l e n a r 
P] cometido b r i l l a n t e m e i i t e , y en-
es el se"or ^ a r c l i e n a - ""l116 á l a 
^ ó n ocupaba u n c a r g o c o n s u l a r en 
? V au-Prince . recomend; . a l enton-
'joven F i r m í n , pues el d i p l o m á t i -
ceSseñor -Alarchena c o n o c í a l a s c u a -
fidades sobresal ientes de l n o v e l abo-
t^0' Meteoros 
E n varias p a r t e s d e l p a í s h a h a b i -
do «rranizadas en 'el presen te mes , y 
, ^ a 18. á m á s de c a e r en S a n t i a g o 
de los Caba l l eros u n a g r a n i z a d a p o r 
espacio de med ia h o r a , s o p l ó u n v i e n -
to f er t í s imo , a c o m p a ñ a d o c o n fuer te s 
lluvias, que o c a s i o n ó l a v o l a d u r a de 
gran n ú m e r o de techos en el c a s e r í o 
de aquella c i u d a d . 
f m i . X . del Castillo Mirqu 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
Practica todas l a s o p e r a c i o n e s d e 
la boca por los m é t o d o s m á s m o d e r -
nos. 
Extracciones s i n d o l o r c o n a n e s t é -
BÍCOS inofensivos. 
Dientes post izos de todos los s iste-
mas. 
Sus precios l i m i t a d o s p o n e n s u s 
trabajos a l a l c a n c e de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
11280 
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26-21 S. 
PARA SABERLO T O D O . . . 
E l t e l é f o n o nos l l a m a . A c u d i m o s , 
e s c u c h a m o s , y es l a voz de V e l o s o l a 
q'ie d i c e : 
— D I A R I O ¿ e h ? ¿ c o n q u i é n h a b l o ? 
E s t á m u y b i e n . . . A v e r s i c u e n t a m a -
ñ a n a que E s p a s a h a l l egado y a . . . 
V o l v e m o s a l bufete y e s c r i b i m o s . 
E s p a s a h a l l egado y a : e s t á en c a s a 
de V e l o s o ; p e r o "advertimos que E s -
p a s a no es u n c o m e r c h n i ' e en p a n o s : 
es el E n c i c l o p é d i c o f a m o s o que se 
e d i t a en B a r c e l o n a , en los t a l l e r e s de 
E s p a s a , y que es lo m á s c o m p l e t o y 
lo m á s g r a n d e que en c u e s t i ó n de E n -
c i c l o p e d i a s se h a v i s to a n d a r p o r e l 
m u n d o . 
H a c e m u y poco a ú n se c o m e n z ó : y 
c o n p u n t u a l i d a d m a r a v i l l o s a f u e r o n 
l l e g a n d o t o m o s . . . t o m o s . . . t o m o s d e 
u n a i n f i n i d a d de p á g i n a s , de u n a 
m u l t i t u d de l á m i n a s . L o s a u g u r e s de 
h e c a t o m b e s t o r c í a n e Ihoc i co á c a d a 
tomo, y m u r m u r a b a n d e s p u é s : 
— E s t o no l lega a l q u i n t o . . . ¡ Y a 
v e r á n I . . . 
C u a n d o n o s o t r o s e s t u d i á b a m o s m a -
t e m á t i c a s , t e n í a m o s u n c o n d i s c í p u l o 
que e r a todo h u m i l d a d y m a n s e d u m -
bre , pero q u e e n eso de n ú m e r o s no 
e n t e n d í a n i u n a j o t a . E l p r o f e s o r se 
v e í a y d e s e a b a p a r a m e t e r l e los n ú -
meros , y e l r a ^ a z , c o m o u n p o r r o ó 
como u n cepo. U n d í a p r e g u n t ó l e e l 
p r o f e s o r , p o r q u e el lo v e n í a b i e n : — 
S i á u s t e d le d a n á e scoger e n t r e u n 
peso y c i e n m i l pesos ¿ q u é e s c o g e r á 
u s t e d , h o m b r e de D i o s ? — Y d i j o l a 
m a n s e d u m b r e de l r a p a z : 
H u m a n a m e n t e " c o g e r í a l o s 
c i en m i l . . . 
E l cuento n o v i e n e á p e l o : el " H u -
m a n a m e n t e / " s í : h n m a n . n m o i i e , los 
a u g u r e s de h e c a t o m b e s p a r e c í a n te-
n e r á su f a v o r todas l&s p r o b a b i l i d a -
des . A q u e l l o e r a d e m a s i a d o , en l u j o , 
en t ex to , en l á m i n a - s . en todo: aque-
l l o no p o d í a c o n t i n u a r . . . 
Y b i e n : pues h a c o n t i n u a d o : el to-
mo q u i n t o se h a q u e d a d o a t r á s , lo 
m i s m o q-ue el seis , el s i e te , el ocho, e l 
n u e v e y e l diez . E l d iez l l e g ó h a c e 
u n o s d í a s : y este que a n u n c i a V e l o s o 
y a es el once , y a u n a n d a por los co-
m i e n z o s de l a C . 
L a E n c i c l o p e d i a de E s p a s a e r a co-
s a que h a c í a f a l t a e n c a s t e l l a n o : l a s 
que l a h a b í a n p r e c e d i d o , m u y b u e n a s 
p a r a s u t i empo, h a b í a n s e q u e d a d o 
a t r á s m i e n t r a s i b a n a v a n z a n d o " á 
pasos a g i g a n t a d o s " los e s tudios f i lo-
l ó g i c o s , de que el los n i s a b í a n n i en-
t e n d í a n , l o s d e s c u b r i r a i e n t o s c i e n t í -
f icos , los h a l l a z g o s l i t e r a r i o s , las i n -
v e n c i o n e s h i s t é r i c a s . . . E s e • c ú m u l o 
enorme , de n o t i c i a s c o n s t i t u y e n l a 
p a r t e . p r i n c i p a l y m á s n e c e s a r i a y 
ú t i l de este g é n e r o de l i b r o s : a s í lo 
r e c o n o c e n los ed i tores , que á c a d a p a -
so e c h a n á l a c a l l e u n tomo de sup le -
m e n t o : p e r o c a d a s u p l e m e n t o se con-
v i e r t e en u n e n g o r r o , y c u a n d o no se 
e n c u e n t r a en s u l u g a r l a p a l a b r a que 
se b u s c a , d e l s u p l e m e n t o no se h a c e 
n i n g ú n caso . A lo c u a l d e b e a ñ a d i r s e 
l a escasez d e a p u n t a c i o n e s que e n el 
s u p l e m e n t o a b u n d a , p o r q u e son o l las 
t a n t a s y t a n n u e v a s , que m á s bien 
que un s u p l e m e n t o e x i g i r í a n otro 
d i c c i o n a r i o . 
E s p a s a l l e g ó á l a l u c h a en la m e j o r 
o c a s i ó n : en e s t a e f e r v e s c e n c i a ex-
t r a o r d i n a r i a e n que &e h a l l a n a c t u a l -
mente todos los c o n o c i m i e n t o s de que 
se p r e c i a y se p r e c i a b a e l l n u n b r e . Y 
a p r o v e c h á n d o l o s todos , e s t á s e r e a l i -
z a n d o u n a l a b o r que h a r á su n o m b r e 
g lor ioso , p o r q u e le l e v a n t a r á el mo-
n u m e n t o m á s g r a n d e de la l e n g u a 
c a s t e l l a n a , y que s e r á u n b l a s ó n de 
B a r c e l o n a y u n h o n o r d e E s p a í í a en-
t e r a . 
E n C u b a t iene s u o b r a u n n ú m e r o 
co losa l de s u s c r i p t o r e s : el é x i t o que 
a l c a n z ó e n t r e n o s o t r o s es de los m á s 
h e r m o s o s que r e c u e r d a n u e s t r a h i s -
t o r i a l i b r e r i l . Y c o m p l a c i e n d o a V e -
loso y s a t i s f a c i e n d o a l p a r á los sus-
c r i p t o r e s d ichos , a n u n c i a m o s l a l l e -
g a d a á la g r a n l i b r e r í a d e C e r v a n -
t e s " de l tomo X I de l a " h e r o i c a " 
E n c i c l o p e d i a . 
Memoria del Centro de la Propiedad 
Urbana del Surgidero de Batabanó , pre-
sentada por la Directiva á la Junta Gene-
ral el d ía 30 de Julio. 
Acusamos recibo del Interesante folleto 
que contiene esta Memoria, correctamen-
te escrita por nuestro querido amigo don 
Vicente E . Tres, Secretario Contador del 
referido Centro. E n dicha memoria, muy 
bien impresa en la imprenta " L a Opinión," 
del Surgiderp de Batabanó . se exponen de 
una manera clara y precisa los datos de-
mostrativos de la utilidad de aquel Cen-
tro, que ha salvado las propiedades pues-
tas é. su amparo. Al final dé la memoria 
aparecen los estados y balances que acu-
san el buen orden y prosperidad del Cen-
tro. Reciban por ello nuestra enhorabue-
na los socios y especialmente el s eñor 
Vicente E . Tres, Secretario. 
Exhortac ión Pastoral del Iltmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo de Pinar del Río al clero y fie-
les de su dióces i s . Octubre de 1911. A c u -
samos recibo de esta nueva pastoral del 
i lustre prelado, que une á sus santas v ir -
tudes de piedad religiosa la s u p r e m a c í a 
de una pluma galana y correcta. 
L a Ilustración Militar.—Hemos recibido 
el número 5 de esta publ icac ión cubana. 
Memoria Anual del Ayuntamiento de la 
Habana.—Resumen de los trabajos reali-
dos durante el ejercicio de 1909-1910. Con-
tiene esta Memoria, a d e m á s de las opera-
ciones anuales á que se refiere el a r t í c u -
lo 108, párrafo 9 de la L e y Orgánica de 
los Municipios, varios datos h is tór icos , es-, 
tadís t lcos , con grabados ilustrativos. 
Discurso leído en la apertura del curso 
Académico en la Universidad de la H a -
bana (1911-1912) por el ca tedrát i co titu-
lar doctor Pedro Calvo y Castellanos. 
Revista de Educac ión , Director Alfredo 
M. Aguayo. Hemos, recib'do el número 
de Octubre de esta revista mensual, con 
el sumario siguiente: 
L a cues t ión del latín y del' griego, por el 
doctor J . M. Dihigo.—De la educac ión en 
Cuba: datos h i s tór icos ; por el doctor R a -
m ó n M e z a . — E n s e ñ a n z a de 'las ciencias 
naturales; por A. M. Aguayo.—Las direc-
ciones de escuelas; por L u i s Padró.—Or-
ganizac ión de la escuela des Roches; por 
Salvador Mass ip .—Ps ico log ía y p e d a g o g í a 
de la escritura; por A. M. A .—Educac ión 
'domést i ca para la mujer; por María L u i -
sa Fernández .—Cursos de estudios de cien-
cias naturales y agricultura; por A. M. 
A.—Encuesta .—La Asoc iac ión de Maestros 
de Instrucción Primaria.—Consultas. 
Para todos.—Hemos recibido el n ú m e r o 
3 de esta curiosa revista mensual enciclo-
pédica. 
Islas Canarias.—Acusamos recibo del 
número 136 de esta revista regional, ó r g a -
no de la colonia canaria. 
Revista de Enfermedades de Garganta, 
Nariz y Oídos .—Hemos recibido el n ú m e -
ro de Octubre de esta muy valiosa revista 
médica , dirigida por el afamado doctor 
Hernando Seguí . Este número trae el s u -
mario siguiente: 
Tres casos de cuerpo extraño del oído 
alojado en la caja; por el doctor Hernan-
do S e g u í . — E s t a d o neuras tén ico por coriza 
de naturaleza diftérica desconocida. C u -
ración por la sueroterapia; por los docto-
res Garel y Ch. i^esiaur.—Las pruebas de 
la función laberínt ica en el d iagnós t i co de 
las neuropat ías centrales; por el doctor E . 
Fernández .—Sociedad de Cirugía de P a -
rís: Cuerpo extraño del e só fago , ab lac ión 
por la far ingotomía retrotiroidiana.—Socie-
dad de Oto-Rino-Laringologfa: Comuni-
cación sobre los fibromas y fibro mixomas 
de las fosas nasales y nasofaringe; por 
el doctor Manuel J . Rizzi .—Prensa extran-
jera: Dos casos de Sinusitis frontal gra-
ve seguidos de curación; por el doctor P. 
Lazárraga . 
El Progreso Latino.—Hemos recibido el 
número de Septiembre de esta revista me-
jicana. 
Revista de Medicina y Cirugía .—Direc-
tor y fundador: José A. Fresno y Bastro-
ny.—Hemos recibido el n ú m e r o de Octubre 
de esta importante revista, con. el siguien-
te sumario: 
J . A. Fresno: L a obra del Instituto R o -
ckefeller de inves t igac ión m é d i c a (con un 
grabado).—J. F . Arteaga: Persistencia de 
la presentac ión occipital posterior.—V. de 
la Guardia: L a viruela en Londres, en 
Inglaterra y en el país de Gales en 1910.-^ 
Lucha contra la tuberculosis; por el doc-
tor J . Hericourt (Traducido por el doctor 
L u i s M. Cowley) .—La viruela y la vacu-
nación en Cuba; por el doctor P. Vi l lo l -
do (Traducido por el doctor V . de lá 
Guardia) .—Tercer Congreso de la Sociedad 
Internacional de Cirugía. 
E l Herald y el Journal American.—He-
mos recibido las ediciones dominicales de 
estos grandes per iódicos de New York. 
Nos las remite el señor Vilela, dueño de 
la l ibrería " L a Poesía ," Prado 103 y Mon-
te 119, donde hay un gran surtido de pos-
tales y tarjetas de bautizo de gran fan-
tasía. 
Anales de la Academia de Ciencias de 
la Habana.—Hemos recibido el número de 
diciembre de 1910. 
E l Sanatorio.—Hemos recibido el n ú -
mero de Septiembre de esta revista, diri-
gida por don Antonio Guimerá. 
Sanidad y Benef icencia .—Bolet ín Oficial 
de la S e c r e t a r í a . — H e m o s recibido el nú-
mero correspondiente al mes de Agosto ú l -
timo de este importante boletín, en que 
se publica todos los datos oficiales y ar -
t ículos ilustrativos sobre lo que afecta á 
la sanidad general en Cuba. 
9 
Cuba en Europa. — Revista ilustrada 
quincenal que ve la luz en Barcelona. H e -
mos recibido el número de 30 de Septiem-
bre. 
Poes ía s completas, de Salvador Rueda.— 
E n un gran volumen en cuarto, de 576 p á -
ginas, ha editado la C a s a Maucci, de B a r -
celona, las "Poes ías completas" de S a l -
vador Rueda, el que, entre los poetas mo-
dernos de España , s e g ú n expres ión de J a -
cinto Benavente, "es el mejor de todos, 
va á la cabeza de ellos y de él aprendie-
ron muchos." 
Es te Importante libro que reúne la labor 
m á s escogida del eximio poeta, v a prece-
dido del prólogo que escribiera el malo-
grado Curros Enr íquez y del discurso que 
pronunció el vicepresidente de l a R e p ú b l i -
ca de Cuba en el acto solemne de l a co-
ronación de Rueda, y termina con una 
recopi lación de "Juicios de los contempo-
ráneos" que completan la obra excelente 
del gran lírico español . 
Adorna la magníf ica edición un gran 
retrato del autor hecho en el acto 'de su 
coronación y cuyo grabado es obsequio de 
los artistas de la Habana. 
L a s "Poes ías completas" de Salvador 
Rueda pueden adquirirse en todas las l i -
brer ías a l precio de 5 pesetas. 
P í e n s e u s t e d , i o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L u A N T O N I O L O P E Z 5 ' 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l s a l i ó de N e w 
Y o r k c o n d i r e c c i ó n á este p u e r t o á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a d e l d í a 15. 
E L " ' B U E N O S A I R E S " 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " B u e n o s 
A i r e s " s a l i ó de C á d i z con d i r e c c i ó n á 
este p u e r t o y e sca la s en C a n a r i a s y 
P u e r t o R i c o , á l a s t r e s de l a t a r d e de l 
d í a 15. 
E L " E S P A G N E " 
E n t r ó en p u e r t o a l m e d i o d í a de 
a y e r el v a p o r f r a n c é s " E s p a g n e , " 
procedente de V e r a c m z . 
T r a j o c a r g a g e n e r a l , 10 p a s a j e r o s 
de p r i m e r a , 4 de s e g u n d a y 5 de ter -
c e r a . 
E n t r e los p r i m e r o s fíguran los s i -
gu ientes c o m e r c i a n t e s : 
F e r n a n d o H e r m á n , J u a n A d d e r , 
G u s t a v o L u d h o l - m , A r m a n d o A l o n s o , 
A n g e l C a n e d a , P e d r o y G-uiDermo 
S e r m a t P e r e i r a , F e d e r i c o C a l v o y 
M a n u e l L a b i a d a F e r n á n d e z . 
E l p r o p i e t a r i o V i c e n t e S e g u r a . 
L o s a r t i s t a s J o s é y C a r m e n H a c e , 
J o s é S a n t i e s t e b a n y H o r a c i o I b á ñ e z . 
T a m b i é n l l e g a r o n los p a s a j e r o s 
C a r l o s y D o l o r e s B u r g o s , J o a q u í n 
C a s t i l l o , M a r g a r i t a B l a i n y M a r g a r i -
ta A l o n s o . 
E l p a s a j e d e t r á n s i t o l l e g a d o e n 
este v a p o r p a r a E u r o p a a s c i e n d e á 
86 p e r s o n a s . 
E L " M I A M I " 
C o n 32 p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
s a l i ó a y e r t a r d e p a r a K e y W>st y 
K n i g h t s K e y , el v a p o r a m e r j e a n o 
" - M i a m i . " 
E n t r e d i c h o s p a s a j e r o s f i g u r a n lo s 
c o m e r c i a n t e s W . A . H e r p e l , W i l l i a m 
B o n d , S a n t i a g o E s t é v e z , E . D o n a l d -
son , C . E . D a r b e y , J o h í i M e A n d c r -
son . 
T a m b i é n e m b a r c ó e n este b u q u e e l 
D r . J . R . D i g g , que h a c e p o c o s d í a s 
l l e g ó á e s t a c a p i t a l e n v i a j e de r e -
creo . 
E L " E X C E L S I O R " 
P r o c e d e n t e de N u e v a O r l e a n s fon-
d e ó en p u e r t o a y e r t a r d e el v a p o r 
a m e r i c a n o " E x c e l s i o r , " c o n c a r g a y 
31 p a s a j e r o s , de los c u a l e s 25 son de 
p r i m e r a y 6 de s ^ g m i d a . 
E n t r e los p r i m e r o s f i g u r a n lo s se-
ñ o r e s don . J o s é H . Z a p i c o , d o n A l f r e -
do H e y d r i c h , M i s s A . T . S m i t h , d o ñ a 
A u r o r a S a i n z , d o n L u i s M o e s e r y se-
ñ o r a , M r . H . B . J e n k i n s , don I g n a c i o 
O s t o l a z a , don J . R e n o , don F i d e l C a r -
d e n a l . 
P o r l a s a u t o r i d a d e s d e l p u e r t o de 
N e w O r l e a n s h a s ido d e v u e l t o e l p a -
s a j e r o J o s é " V á z q u e z , p o r c o n s i d e r a r -
lo c a r g a p ú b l i c a . 
C A O H Ü O H A A L G A U E T B 
E l v i g i l a n t e C r u z , d e l a p o l i c í a 
p u e r t o , c o n d u j o á l a e x / p l a n a d a de l a 
C a p i t a n í a de l P u e r t o u n a c a c h u c h a 
s i n n o m b r e n i fol io , q u e r e c o g i ó a b a n -
d o n a d a e n el m u e l l e de -Luz . ' 
I N S U L T O S 
O b d u l i o O n a d r a d o , t r i p u l a n t e d e l 
v a p o r a l e m á n " H e i n g B l u m b e r g , " 
a c u s a a l m a q u i n i s t a de á b o r d o d e 
h a b e r l e i n s u l t a d o y a m e n a z a d o . 
L e t r a s 
PO R medio de convenios a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el ex tranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario s u -
per ior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las f a c i l i -
dades adecuadas de este B a n c o . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 1 O. 
ESQUINA 
C 2984 O. 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s 7 C o m p . , S A I T R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a í a d e p r e c i o s q u e s e , h a c e n 
^ o r t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c í e . , u n p e s o 7 5 0 p o r 1 0 0 d e 
r e t a b a e n n r e c i o s ' d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — 
los pe flípren mal, naflecen í e l e s t ó r a a p 
¿Siente l l e n u r a , a c i d e z , d o l o r de c a -
beza, ó a l g ú n 2 m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o , 
efecto de m a l a d i g e s t i ó n ? 
Pues esfo tiene M e a i o . . . . ¿Cómo? 
Tomando en todas las comidas y fusra 
^ ellas al acostarse, el incomparable 
S u d i g e s t i ó n s e r á p e r f e c t a , d o r m i r á 
b i e n y c e s a r á e l m a l g u s t o e n l a b o c a . 
• T e n d r á a p e t i t o y s u c u e r p o se h a l l a -
r á d i s p u e s t o á p r i n c i p a r c u a l q u i e r 
t r a b a j o . 
P r u é b e l a , que se v e n d e e n t o d a s l a s 
c a n t i n a s . 
C 3035 alt. 12-3 
h O E A R M A S 
emoN a l o n I b e t a h g o u r t 
A B O G A D O S 
estudio: S u n I j r n a c i o 3 0 , d e l ¿ 5 
Teléfono A-7999 
JL 13. 
BR. RICARDO A L B A D ALEJO 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
IrJ,eCtricidad Méíilca, corrientes j i e alta 
cague"cla- corrientes ga lvánicas , F a r á d l -
«allonte et6 vlbratorio' ^ c h a 3 de aire 
Te¡éfo"° A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
O. 
^ . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
N t a ^ r i ^ 0 ? del í n s t ^ u t o Médico del H o « . 
W u i t ? 1 ^ ^ - V I A S U R I N A R I A S , 
k 1 á V o ,Lün(i* Miércoles y V l é r n e * 
C 2351 55' Te l é fono A.-3Í76. 
Aff. 
^ • G A R C I A C A S A R I E G O 
HcÍailj8™0^dfIJ":o?Pltal N ú m e r o Uno. E s -
Neg 128 l1 D1sp2nsario 'Tamayo." V I * -
1 4 5 v rt* J*}étono A-3176. C-msulU« de 
p ^ C. E . F I N L A Y 
E«P?c¡a|¡.x'' 80r,.d<> Oftalmolo^fa 
ia en Enfermedades de lo» Ojo» 
/ de los Oídos. 
y " 
U ^ . y DR- J - W. P E N I C H E T 
CA^ 0ídos f f r ^ ^ d e s de loe Ojos, 
1» , ^ t a a - T ?aha-n^ 50- Tel. A - 4 « l l . 
V 1 4 12 •n¿UInes' Miércoles y V iérnes 
> 0 - E , Finlay. 17 y J . 
1 O. 
^ R . C h o m a t 
^ S » S 5 L U 2 N U M E R O 40 
Te lé fono A-4488. 
^ O. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desdo . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . • 2-00 Coronas de ora „ 
tmpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificscionea „ . . . 3-00 Dentaduras 
P X J E X T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 







D H . C - O N Z A L O A R O S T E S m 1 D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matsrnidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 1. 
Aguiar lOO'/a. Te lé fono A-3096, 
C 2943 1 0-
r . 
Enfermedades de niños , s e ñ o r a s y c iru-
Jía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 1 
Cerro 519. Te lé fono A-S715. 
C 2939 1 O. 
Enfermedades ríe S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias — C i r u j l a en general.—Consultas de 12 
A 2."—San lAzaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A42Í8. 
Gratis á los pobr»». 
C 2950 1 0-
D R . J U S T O V E R D U G O ' 
Médico Cirujr iw da la Facultad de Par»» 
HcpecUtlists en emenaedades del e s t é 
muco é intestinos s^rún el procedlralent» 
de los profesores doctores Hayeai y T71B-
ter. de Parlo, por el auAlürts del jujro g á s -
trico. Consultas t'e 1 s 3, Prado 78. bajos. 
C 2965 1 Q-
H I L A R I O P 9 R T U 0 N B 0 
Abogado 
E n n a núm. I. Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2932 ^ 0-
DOCTOR DEHOGUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 2 A 5. 
Aguila 94 Telé fono A-3940 
11667 26-30 S. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 4 4. 
Aguacate núm. 52. Telé fono A-4465. 
C 2946 1 O. 
V i a * u r i n a r i a s , s i ñ l i s , v e n é r e o , hs -
p u g , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c í a l e s . 
H a trae láda^o temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á. A. S. Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo A su nu-
merosa d i é n t e l a , 
C 2867 26-22 S. 
DR. GALVEZ G U I L L E N 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 4i. 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 & 6. 
C 3011 1 O. 
D R . S . A L V A R E Z Y GUANAGA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i 'arís y Berlín. Consultas de 1 A 3. Pobres 
de 3 á, 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 O. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e n i 
Establecimiento dedicado al tratamlen« 
to y curación de las enfermedades msntalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2944 1 O. 
f 
Antigu-> Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de S&H i dad-
Jefe del Departamento de Tubereulosaa del 
H^^spltal núm. 1.—Se dedica k Medicina en 
genoral. y A las enfermedades del pech? 
espeniairoente.—Consultas de 3 4 6 p. n». 
tn i r tes, j u é v e s y sAbados.—Iguala antitu-
berculosa paja pobres, lúnes , miérco le s y 
v iérnes & las mismas horas.—Monte 111, 
altos. Teléfonos M87 y A-1S6». 
C 2948 1 0-
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Síflüs, Enfermedades da 
a e ü o r a a — D e 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1& 
C 2949 1 0-
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C iru j la en gecerai. Cónsul-
ts^ de 1 4 3. Esapedrsds ^0, Telé fono 295. 
C 2952 1 O. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo A Reina, de 12 A 2. Telé fono A-4912. 
C 2934 1 O. 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 3014 1 O. 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d*) 12 á 3. 
C 2929 1 O.* 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífi les tratada por la 
inyecc ión del 606. Telé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María numere 3A 
C 3050 . 1 O. 
D 0 C T 9 R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres •%! a», mes, de 13 
4 2. Particulares de 3 A 5. 
Manrique 73. altos. Te lé fono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
N ú m . X.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Te lé fono A-4544. 
C 2954 1 O. 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, asruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 O. 
C L I N I C A G U I R A L 
Hzolusfrv&iaaato paca mpam-dwa fie las adaa 
Dietas 4**de aa «aono* MI a d « l a x « . Mam-
rúiuc 72, antra átaa tfafaai y San Jo«4. Te-
léfono A-2711. 
C 2951 ' 1 O. 
DOCTOR M MARTINEZ AVALOS 
H a trasladado su domicilio A Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
11575 \6-28 S. 
w r a i o d e dr. i m i m 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
A B O G A D O S 
De 1 á. 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2538 1 O. 
DR. M I G U E L V I E T A 
H o m e o p a t í a y Fisioterapia—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas .—Estómago , Intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66. de 9 á 11 y de 2 & 4. 
12031 36-10 O. 
DE. Y U M i m J. BE ?ELASO 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosaa Piel y Venéreo-s i f l l l t l cas . Con-
sultas de 12 A 2. D í a s festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4M2. 
C 2947 1 O. 
PELA YO G A R C I A Y SANTIASO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y B R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 5«. T E L E F O N O 513» 
D E S A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. ¡VL 
C 2920 1 O. 
B E . H E R N A N D O S I O T I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m n u m i gibqs 
Neptuno 103, de 12 A 3 todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital l í r e c e d e s , lúnes , m l é r -
cotes y viera ees á las 7 de la mañana . 
C 2928 1 O. 
P I E L , S L F L L B S , S A N O K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por nsteaure 
modennaamoe 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N U K 3 S O 81 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 2925 1 o. 
S . ( ; a n d o B e l l » y A r a a g e 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2953 1 Q 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
A I lado del D I A R I O D £ L A M A R I N A . 
C 2936 , o 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. MAs esneclalmenter 
Enfermedades de ht Piel, "Venéreas y Slfl-
Htlcas. Consultas de S á 5. Saj» Miguel 151, 
Te l é fono A~4318 
C 3076 O. 1 
DR. FRANCISCO. S. B E L T R A N 
J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de s e ñ o r a s y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 A 3 .—Telé fono 
A-6752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-28 S. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én i ca y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños . Señori tas . S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Gallano 50, 
C 2926 1 o. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela da Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultes de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 48. 
bajos. T e l é f o n o 1450. Grát i s s ó l o lunes y 
miérco les . 
C 2945 1 o. 
DR. JOSE T. A 6 U I R R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Ciruj ía general de la boca 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 • 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
11281 26-21 S. 
C I E U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentríí icos, elixir, cepillos. Cónsul -
tas de 7 a o. 
. t0>21 26-13 S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a greceral. O o n s a l c a s de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O. 
D E . A D O L F O J i E Y B S 
Eníormodades del « t ó m a g o 
á Intestinos, exctusfvamenta 
Procedimiento del profesor Hayem del 
aospita l de San A a t o n í o de P a r í s y ñor al 
anAllsis de la orina, sangre y m i c r o s c ó p i c a 
Consultas de 1 á 2 de U tarda Lan ipa-
co Telé fono " 4 . A u t o m á t - l 
C 2922 j 
1 0 
GRATITUD 
H a b a n a , 16 de Oe tu lb re d e 1 9 1 1 . 
S r . D o n N i c o l á s R i v e r o . 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
U n dteber i n e l u d i b l e nos o b l i g a á r e -
d a c t a r es tas l í n e a s . 
E n sus Actualidades d e l a l cance d e l 
DIARIO DE L A MARINA d e h o y , h e m o s 
l e í d o p a l a b r a s t a n a l t a m e n t e h a l a g u e -
ñ a s p a r a l a r e g i ó n e a s t e l l a n a y sus h i -
jos , que n o s o t r o s a l n o d e m o s t r a r l e p o r 
este m e d i o n u e s t r o a g r a d e e i m i e n t o , des-
m e n t i r i a m o s p o r c o m p l e t o n u e s t r a cas-
ta de h i d a l g o s . 
V d . e n c u a t r o l í n e a s c o n p l u m a ga -
l a n a y M e i l h a p i n t e d o á u n a r a z a se-
í r ú n u n e s c r i t o r , .que t r a b a j a y o r a . q u e 
s u f r e y c a l l a , p e r o que l l e g a d o e l m o -
m e n t o e n c i e r r a e n c a d a p e c h o u n 
s o l d a d o . 
N o s o t r o s , h i j o s de esas C a s t i l l a s q u e 
t a n t o a m a m o s , d a m o s l a s g r a c i a s á 
q u i e n sabe c a n t a r l a s exce lenc ias de 
l a c u n a d é u n C e r v a n t e s , d e u n C i s -
neros y de u n C i d . 
S e d e s p i d e n de u s t e d a f e c t í s i m o s 
Alejandro Cerrón.—Fermín Yoga.— 
Ctsar Alonso.—8, Bemández.—Sofe-
ro Herrán.—Agustm- Hemámdpz.—Vi-
dal González.—Afilan/) Mediavüfá,— 
Francisco Pellón.—Moisés Calleja.— 
Marciano Cronzélez.—Cándido Colomr. 
—Safurnino Eollán.—José Fernandez. 
—Pedro Lannn.—Vk-torio Mateos.—• 
"Rafael Ewaspa.—Gregorio Miguel.— 
Vicsnie Câ n-al-ejas Díaz.—Cayetano 
Tegwmn.—Joaqwin Fernández.—Vicen-
te DemdTbgnez.—Gregorio Sáenz Bivas. 
—Félix P. Mate. — Efisio Cahor-
Uero.—Teodosio Crntín.—Micchel Rán-
cltez. — Arcadio Moretón. — Paciente 
González.—Mmmel Arias. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
O c t u b r e 16 . 
S e b a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e c a b l e -
g r a m a d e l a D i r e c c i ó n d e l W e a t h e r 
B u r e a n d e l o s E s t a d o s U n i d o s : 
" " A l a « 3 p . m . se o b s e r v a n a l g u n o s 
m d i c i o i s d e p e r t u r b a c i ó n e n e l m a r 
C a r i b e , a l S. de SSQvto D o m i n g o , n o 
sienck) a u n p o s i b l e d e t e r m i n a r s u i n -
t e n s i d a d ó s i t u a c i ó n e x a c t a . " 
iSe h a n p e d i d o o b s e r v a c i o n e s á J a -
m a i c a , S a n t i a g o de C u b a y o t r o s l u -
g a r e s d e O r i e n t e , p a r a p o d e r a p r e -
c i a r la^f c o n d i c i o n e s y m a r c h a d e d i -
c h a p e r t u r b a c i ó n . 
L u i s G . y C a r b o n e l l , 
D i r e c t o r . 
i Octubre 16. 
Observaciones á las 8 a. m. del m e r i -
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Río , 
761^.8; Habana, 761,40; Matanzas, 761,86; 
Isabela de Sagua, 761'B1; C a m a g ü e y , 761'26; 
Manzani l lo , 7G0'75. 
T e m p e r a t u r a : Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0. m á x i m a 31'6, m í n i m a 26'0; H a -
bana, del moTnento, 26'0, m á x i m a '¿'¿'5, m í -
n i m a 24'8; Matanzas, del momento, 24'4, 
m á x i m a 32'0, m í n i m a 21'7; Isabela ^e Sa-
gua, del momento, 27'0, m á x i m a -j2'5, m í -
n i m a 24'5; CamagUe>r, del momento, 25'6, 
m á x i m a 31*0, m í n i m a 23'5; Manzani l lo , del 
momento, 26'2, m á x i m a 3.T2, m í n i m a 22'0. 
V i e n t o ; d i r e c c i ó n y fuerza: P inar del 
R í o , N E , flojo; Habana, calma; Matanzas, 
SW, flojo; Isabela de Sagua, calma; Ca-
m a g ü e y , N E , flojo; Manzani l lo , E , 12 me-
tros por segundo. 
L l u v i a : C a m a g ü e y , l loviznas. 
Estado del cielo: P ina r d.3¡ Río , Haba-
na, Matanzas é Isabela de Sagna, cubier-
to; C a m a g ü e y y Manzani l lo , despejado. 
A y e r l lov ió en Palos, San Antonio de los 
B a ñ o s , Bejucal , Agramonte , J a g ü e y Gran -
de, Placetas, Zulueta, Guaracabulla, Ca-
m a j u a n í . Calabazar, Salamanca, Constan-
cia, Abreus, Mayaj igua , Lajas, Remedios, 
Vue l tas , Rodas, Cienfuegos, Ranchuelo, 
Cruces, Camarones, Pa lml ra , Jicotea, San-
t o Domingo, Santa Clara, Contramaestre, 
San J e r ó n i m o , Chambas, G ü i r a , Guisa y 
B a y a m o . 
TEIMÁMM la isla 
B a n a g ü i s e s , O c t u b r e 16, 8 p , m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A y e r , á l a s 3 p . m . , se r e u n i e r o n e n 
e l d e m o l i d o i n g e n i o " H a b a n a " m á s 
d e 3 0 0 i n d i v i d n o s e n t r e c a b a l l e r í a é 
i n f a n t e r í a , p a r t i d a r i o s d e l a c a n d i d a -
t u r a d e l s e ñ o r D i o n i s i o D í a z ; se o r g a -
n i z ó u n m i t i n , e n e l q u e h i c i e r o n uso 
d e l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s B e n i t o A l -
v a r e z , B r u n o C u e s t a y N a p o d e ó n Es -
p i n o s a . 
T o d o s l o s o r a d o r e s e s t u v i e r o n m u y 
e l o c u e n t e s y r e s p e t u o s o s c o n e l ad -
v e r s a r i o . E i l c u e r p o e l e c t o r a l de S a n 
J o s é d e l o s R a m o s se p r o p o n e p r e -
m i a r c u a l se m e r e c e a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l d e l 
p a r t i d o l i b e r a l d e l m u n i c i p i o , e x a l -
t á n d o l o á l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a 
m u n i c i p a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
D E R R U M B E E X E L C E R R O 
E n l a casa e n c o n s t m e o i ó n , C a l z a -
d a d e l C e r r o e s q u i n a á P r e n s a , o c u -
r r i ó a y e r t a r d e u n d e r r u m b e en u n a 
e x t e n s i ó n de d i e z m e t r o s . 
A c ausa de este a c c i d e n t e s u f r i e -
r o n l e s i o n e s J o s é V e g a B e t a n c o u r t , 
<le 16 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de G l o -
r i a n ú m e r o 5 4 ; J o s é S a u r i , d e B e j u -
c a l , d e 16 a ñ o s de e d a d v r e s i d e n t e en 
E m p e d r a d o n ú m . 6 9 ; J o s é L a r r i n a . 
gra. d e 17 a ñ o s de e d a d , de E s p e r a n -
za y S a n M i g u e l , y F e r n a n d o C a b r e -
r a , d e 20 a ñ o s de e d a d y c o n r e s i d e n -
c i a e n J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 88 
. I l í o n e s que n r e s e n t a n d i c h o s 
i n d i v i d u o s s o n l e v e s , m e n o s l a d e l 
u l t i m o , q u e s e g ú n c e r t i f i c a d o m é d i c o 
s o n g r a v e s . 
D I A J U O D E L A M A R I N A . — B d H ó » de la m a ñ a n a . - - O c t u b r e 17 de i r n r . 
E l d e r r u m b e f u é d e b i d o á q u e a l 
e s t a r e l m e n o r F e r n a n d o C a b r e r a su -
b i e n d o u n o s t a b l o n e s d i o u n g o l p e á 
l a p a r e d m a e s t r a d e l f r e n t e de l a ca-
sa q u e a ú n n o e s t a b a s u j e t a c o n l o s 
t e c h o s , c a y e n d o p a r t e de e l l a h a c i a 
a d e n t r o . 
E l e n c a r g a d o de l a s o b r a s l o es 
M a r c e l i n o B e t a n c o u r t y e l a r q u i t e c -
t o e l s e ñ o r A l b e r t o C a s t r o . 
E l J u e z de l a T e r c e r a S e c c i ó n se 
c o n s t i t u y ó e n e l l u g a r d e l suceso . 
T E X T A l T I V A D E R O B O 
E n l a casa S a n R a f a e l n ú m e r o u n o , 
d o n d e e x i s t e el e s t a b l e c i m i e n t o de r o -
p a " L a P r i n c e s a , " p r o p i e d a d de d o n 
E n r i q u e G - a r d r a u . u n i n d i v i d u o dos-
c o n o c i d o de l a r a z a b l a n c a , t r a t ó de 
r o b a r , n o l o g r a n d o s u o b j e t o p o r ha -
b e r s i d o v i s t o p o r o t r o s i n q u i l i -
n o s de l a casa. 
L a p o l i c í a a c u d i ó a l l u g a r d e l su -
ceso p r a c t i c a n d o u n m i n u c i o s o r e g i s -
t r o en t o d a l a casa y a z o t e a , s i n l o -
g r a r e n c o n t r a r a l l a d r ó n . 
E l s e ñ o r . J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó 
de es te h e c h o . 
I X N F R A O C I O X P O S T A L ' 
L a b l a n c a M a r í a S a n t i a g o G o d o , 
v e c i n a de S a n L á z a r o n ú m e r o 326 . se 
p r e s e n t ó en l a q u i n t a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , h a c i e n d o e n t r e g a de u n a ca r -
t a q u e r e c i b i ó p o r c o r r e o , e n l a c u a l 
se l e i n s u l t a . 
A c u s a c o m o a u t o r de l a c a r t a á u n 
t a l C l a u d i o L ó p e z , á q u i e n e l l a h a 
d e s a i r a d o a l p r e t e n d e r q u e l e c o r r e s -
p o n d i e r a á sus • p r e t e n s i o n e s a m o r o -
sas. 
E l a c u s a d o n o h a s i d o h a b i d o . 
M E N O R L E S I O N A D A 
E l d o c t o r T a r i c h e . de g u a r d i a en 
e l C e n t r o de S o c o r r o d e l V e d a d o , 
a s i s t i ó a y e r t a r d e á l a m e n o r M a r í a 
F e r n á n d e z , de t r e s a ñ o s de e d a d y 
v e c i n a de Z a p a t a n ú m e r o t r e s , de 
u n a f r a c t u r a i n c o m p l e t a de l a e x t r e -
m i d a d c a r p i a n a d e l r a d i o i z q u i e r d o , 
d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s n a l m e n t e 
a l t o m a r l a p o r u n b r a z o e l b l a n c o 
D a v i d F e r n á n d e z , p a r a a y u d a r l a á 
s u b i r u n a p e q u e ñ a e sca le ra q u e e s t á 
á l a e n t r a d a de l a bodesra q i i e e x i s t e 
e n S a n J o s é n ú m e r o 120 . 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
E l s e ñ o r P e t e r s o n . S u p e r i n t e n d e n -
t e d e l a casa " H u s t o n C o n c r e t e 
C a . , " s i t u a d a a l f o n d o de l p a r a d e r o 
d e C o n c h a , p u s o e n c o n o c i m i e n t o de 
l a p o l i c í a , de l a o c t a v a E s t a c i ó n , que 
de l o s e s t a n t e s d e l t a l l e r de h e r r e r í a 
l e h a b í o n r o b a d o a y e r t a r d e v a r i a s 
h e r r a m i e n t a s v a l u a d a s en c i n c u e n t a 
pesos . 
Se i g n o r a q u i e n ó q u i e n e s sean l o s 
a u t o r e s de este h e c h o . 
DEPíRTÍíTHloTrSIlNIDJlO 
Octubre 14. 
D E F U N C I O N E S 
Manue l A'lvarez, 22 a ñ o s , San Miguel 
268, Tuberculos is ; Juan Ama l l ch , 30 años , 
A g u i a r 80, H e m o r r a g i a ; Agus t ina Díaz , 53 
a ñ o s , Vi l legas 42, C á n c e r ; An ton ia Men?-
ses, 69 a ñ o s , Soy 75, C á n c e r del ú t e r o . 
Mar i ano Gonzá lez , 40 a ñ o s , Pocito 21. 
Fiebre t i fo idea; Is idoro Cascol, 68 a ñ o s , 
Zequeira 22, A r t e r i o esclerosis; A n a Gon-
zález , 49 a ñ o s , L u y a n ó 72, Reblandecimien-
to cerebral . 
J o s é Acosta, 59 a ñ o s . Hosp i t a l N ú m e r o 
Uno, Tuberculosis ; Manuel Miranda, Hos-
p i t a l N ú m e r o Uno, C á n c e r de la lar inge; 
Esperanza P e s t a ñ a , Hosp i t a l N ú m e r o Uno, 
Suic id io p o r el fuego; Remedios Seguro-
la, 54 a ñ o s , Agramonte 73, Asma cardiaca. 
LIBROS jSÜIíVOS 
Recibidos en l a acredi tada L i b r e r í a 
"Cervantes", de Ricardo Veloso, GaJlano 
62, cas i esquina á Neptuno: 
Rafaela de M é r a n s , por Monl t . 
L a Nove la de una heredera, por M a -
ryan . 
Feminismo, por Coulomb. 
Mis ión social de la mujer , po r P. de 
Mendoza. 
H i j a , esposa y madre, por P i l a r Sinues. 
N a p o l e ó n p r imero , í n t i m o , por Emse-
ftat. 
Gulde d u Tour l s t e en Espagne, por G ó -
mez Redondo. 
Di-cclonario manual enc i c lopéd ico de la 
iengxia e s p a ñ o l a , ed ic ión de 1911, á peso 
p l a t a el ejemplar. 
Las grandes l í n e a s de l a E c o n o m í a po-
l í t i ca , por Brandt . 
Tesoro de l a lengua e s p a ñ o l a , por M . 
de T o r o y G ó m e z . 
R e f u t a c i ó n a l o p ú s c u l o . "Notas grama-
ticales". E l la y E l le de A . Valbuena, 
por F . de P. C h a b r á n . 
T r a t a d o de l a lengua e s p a ñ o l a , p o r G. 
Her ra lns . 
R e v o l u c i ó n y retazos de g r a m á t i c a par-
da del maestro Ciruela, por S.. D o m í n -
guez. 
M i v ia je á A m é r i c a , por A l t a m i r a . 
E l cemento armado y sus aplicaciones, 
por A . More l . 
Enciclopedia j u r í d i c a e s p a ñ o l a . Tomos 
p r imero y segundo, por eminentes aboga-
dos de los ilustres colegios de M a d r i d y 
Barcelona, con la c o l a b o r a c i ó n de reputa-
dos jur isconsul tos , profesores y publ ic i s -
t&e. 
Enciclopedia Universa! I lus t r ada Euro -
peo-Americana, ESPASA, Tomo I I , ú l t i -
mo publicado. 
E l discreto, por Baltasar G r a c i á n . 
H i s t o r i a Universa l , por Z imermann , 
E d i c i ó n e c o n ó m i c a 
L a Impos tora de las Aventuras de N i c k 
C á r t e r . 
E l Magnet ismo personal. M é t o d o p r á c -
t ico, por J. Plnaud. 
L a a l i m e n t a c i ó n y la cocina naturales, 
por Monteusis. 
M i l y un secretos de talleres. Rece-
tas y procedimientos nuevos p r á c t i c o s pa-
r a uso de relojeros, plateros, joyeros, et-
c é t e r a , por Bourdais. 
- A . " \ 7 " I Sfc O 
P r ó x i m o á t e rmina r el periodo concedi-
do para a d m i t i r la r e c l a m a c i ó n de c r é d i -
tos personales de licenciados del E j é r c i t o 
E s p a ñ o l , incluBo por cruces pensionadas, 
ee av i sa á los interesados para que pue-
dan reoib l r instrucciones. 
T a m b i é n se avisan para enterarles de 
un asunto que les interesa á todas las v i u -
das y h u é r f a n a s y d e m á s herederos de 
funcionarios mi l i t a r e s 
¿ " f ™ S í " 
12293 16-11 O. 
A V I S O 
A L O S D E T A L L I S T A S 
E l p r e c i o de l a l u z b r i l l a n t e , e n -
t r e g a d a p o r los c a r r o s - t a n q u e s de l a 
C o m p a ñ í a , en l o s p u e b l o s , f u e r a i e 
l a H a b a n a , s e r á d e 23 c e n t a v o s c u -
r r e n e y desde es ta f e e h a . 
R e f i n e r í a de p e t r ó l e o de " T h e 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o . " 
S A N P E D R O N U M E R O 6 
12 ,060 6-11 
S . I l e i i 
SECCION Df "OUA DE AHORROS" 
Se a v i s a p o r este m e d i o á l o s d e p o -
s i t a n t e s en es ta S e c c i ó n q u e p u e d e n 
p r e s e n t a r sus l i b r e t a s en n u e s t r a s O f i -
c i n a s , A g u i a r 106 y 108, desde e l d í a 
16 d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e -
reses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
v e n c i d o en S e p t i e m b r e 30 de 1 9 1 1 . 
H a b a n a , O c t u b r e 4 de 1 9 1 1 
N . G e l a t s y O 
c. 3055 10-6 
I N ' G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de Invenc ión y 
Propiedad Inte lec tual . Proyectos é Ins ta-
laciones de todas clases de Industr ias , T a -
saciones, Peritajes y Medic ión de Terrenos. 
nficisia: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
H442 26-24 S. 
S. 
SE C O M P R A U N A CASA D E $4,000 A 
$5 000, en el bar r io de Cayo Hueso. TMri-
g i í - s e ' p o r eScrlto ó de palabra,' á Monte 
n ú m . 64, s e ñ o r Lorenzo. 
12250 4-15 
• " " ^ E C O M P R A U X P I A N O D E POCO 
uso en perfecto estado; pero ha de ser un 
piano extra, de la mejor clase. Se prefie-
re f rancés , Gaveau, Pleyel, etc. Se paga 
bien" t r a to con el interesado. Bernaza 36. 
E l portero. 12266 4-15 
U J i S t E I E i r i l l ! 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o H s t r u i d a c o a t e d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r i a o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d o 
l o s i n t e r e s a d a s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A s r o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S C O M P 
C 2541 156-14 Ag . 
T E A C H E R O F E N G L I S H . — S I S T E M A 
moderno; p í d a s e c ircular . Ing lés , T a q u i -
g r a f í a , O r t o g r a f í a y T e n e d u r í a á domic i -
l i o ; t raducciones; honorarios m ó d i c o s . Por 
correo á S u á r e z , Santa Cafalina 27, V í -
bora. 11697 15-1 O. 
Colegio de San Agustín 
DE PRIMERA Y SEGUNDA EüSEÑAUZA 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S t l N O S 
D E L A A M E R i C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental , Comercio y Cur-
so prepara tor io para la Escuela de Inge-
n i e r í a . Se pone especial esmero en la ex-
pl i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
men ta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento espe-
cia l nara los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L CRISTO 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
PROFESORA I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a Inglesa, buena profesora Je 
»u id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y L domici l io . Egido n ú m . 8. 
A A g -5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domic i l io , de pr imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachil lerato. 
I n f o r m a r á el s e ñ o r Cónsu l E s p a ñ o l , y en 
e « t a A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
L E 0 W I G H A S O 
Licenciado en Fiioeofia y L e t r a » 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el nía • 
misterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de est? p e r i ó d i c o ó MI Teniente Rev ti, 
altos. Q. 
PROFESOR R I É S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Le t ras y T e n e d u r í a . Prepara aspirantes a l 
Mas is :3 r io . Escobar n ú m . 58, altos. 
11148 26-17 . S. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A m a r g u r a 33. Directoras: Melles. Mar t i non 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. I d io -
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se fac i l i t an prospectos. 
11793 15-3 
COLEGIO • I 55 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — P r i m e r a y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admi ten nlternos, 
tercio y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
11926 13-6 
O R T O G R A F I A , C A L I G R A F I A , G R A M A -
t lca castellana, t e n e d u r í a , e n s e ñ a n z a por 
persona p r á c t i c a . Dispongo de algunas ho-
ras para l levar libros. R a z ó n : ' p e l e t e r í a 
" L a L ibe r t ad , " Manzana de Gómez , por 
Monserrate . 12216 4-14 
CASAS Y H A B I T A C I O N E S 
R ó t u l o s para a lqu i la r casas y hab i ta -
ciones v a c í a s , á 20 cts. docena, y 100 por 
un peso. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
12171 4-13 
38 
Dos veces a l .mes, por los vapores de 
la C o m p a ñ í a H a m b u r g - A m e r i k a - L l n i e , l l e -
g a r á n Q U E S O S D E R E I N O S A , al precio 
de $33-00 oro e s p a ñ o l qu in ta l , a l contado. 
D i r ig i r se , en Octubre, á los s e ñ o r e s 
R E S T O Y Y O T H É G U Y , 
O ' R E I L L Y 22. 
12351 10-17 
a i t e s y m m m 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b e m b e a r . 
M C C A R T H Y ¿ C 0 1 T W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3018 1 O. 
S A L V A D O R F R E S Q U E T 
C a l i x t o G a r c í a I f i , Regla. Recibe ó r d e -
nes para trabajos de maquinar ia , herre-
r í a y fund ic ión . Especialidad é.n los i n -
genios y la mar ina . Te l é fono 8024. 
12243 S-14 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica . A v i s o : Bernaza 10. Informes garan-
t ía á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665 G a r c í a 
12233 g . u 
INTEEESU las Señoras. Tote se enran 
Los padecimientos propios de la mujer : 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esteri l idad, insensibil idad o r g á n i -
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las s e ñ o r a s al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las s e ñ o r a s ofrece la Facu l -
t a t iva Na ta l i a B. de Mol ina , Indus t r i a 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
E n M e r c a d e r e s c u a t r o se a l q u i l a 
u ¿ e s p l é n d i d o e n t r e s u e l o , c o n sue los 
de m o s á i e o , y u n a a c c e s o r i a f r e s c a y 
v e n t i l a d a . 
12332 4-17 
S E A R R I E N D A 
L a finca Guani to , de 42 c a b a l l e r í a s , á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz, 
propia para c a ñ a s y potrero 6 siembras 
de frutales; l a cruza el fe r roca r r i l del I n -
genio San Pedro y tiene dentro una p la -
ta forma y un arroyo. Sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n f o r m a r á el Dr . Roura, en 
Quemados de G ü i n e s . 
12296 8-17 
2 1 , 
SE A L Q U I L A E L A L T O E N 10 C E N -
T E N E S . T I E N E S A L A . COMEDOR, 
C U A T R O C U A R T O S , B A Ñ O , ETC. I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. L O P E Z O ÑA. 
12345 8-17 
E S P E R A N Z A 87, esquina á Figuras, se 
a lqu i l a un gran local, propio para esta-
blecimiento. I n f o r m a r á n en la bodega de 
la esquina. 12346 8-17 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza n ú m . 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, 5|4, cuarto de b a ñ o 
y otro m á s con su ducha é Inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuar to en l a azo-
tea. In fo rman en los bajos. 
12350 6-17 
E N U N A B U E N A E S Q U I N A 
se a lqui la una v i d r i e r a su r t i da de tabacos 
y cigarros, propia para cambio, billetes de 
lo te r í a , etc., s i tuada en la calle m á s c é n -
t r i c a de la capi ta l . Informes: Berita^aj 
n ú m . 14. 12352 8-17 
SE A L Q U I L A un departamento bien 
amueblado y con todas las comodidades 
necesarias; s ú m a m e n t e m ó d i c o ; para per-
sonas de buenas referencias. I n f o r m a r á n : 
Egido n ú m . 2 B, entresuelos. 
12296 4-17 
SE A L Q U I L A en Indus t r i a 72 A, una 
h a b i t a c i ó n a l t a con b a l c ó n á la calle. E n 
V i r t u d e s 12, moderno, o t ra con ba lcón á 
la calle; y en Vil legas 68, o t ra t a m b i é n á 
Ja calle y dos interiores, á 2 centenes y 3 
lulses. 12333 4-17 
6 E A L Q U I L A l a moderna y pintoresca 
casa J e s ú s del Monte n ú m . 1 A, de la ca-
lle de L u z á 20 metros de la l í nea ; sala, 
saleta y 5 cuartos. Informes: Prado 94. 
12341 8-17 
SE A L Q U I L A en siete centenes, la es-
paciosa casa M a r i n a n ú m . 10. I n f o r m a n : 
G a r c í a . T u ñ ó n y C o m p a ñ í a , A g u i a r n ú m . 
97, ant iguo. 12339 8-17 
SE A L Q U I L A pn 10 centenes la casa ca-
lle 25 esquina á H o s p i t a l ; t iene sala, sa-
leta, comedor, 3 espaciosos cuartos, coc i -
na, b a ñ o , pat io, p o r t a l ; t r a n v í a s en la es-
quina. I n f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n y C a . 
A g u i a r 97, ant iguo. 12340 8-17 
1 
SE A L Q U I L A E L A L T © E N 24 C E N -
T E N E S . T I E N E S A L A , A N T E S A L A , CO-
M E D O R , CINCO C U A R T O S , E T C . I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. L O P E Z O ÑA. 
12344 8-17 
EN L U G A R B I E N cén t r i co , so alqui lan 
las casas Calzada del Monte n ú m s . 86 y 88, 
para establecimiento; de la llave y el pre-
cio i n f o r m a r á su d u e ñ a : Galiano 63, de 9 
á 5 de la tarde. 12321 4-17 
P A R A BODEGA, se a lqu i l a bajo contra-
to, l a hermosa casa acabada de const rui r 
s i t a en la esquina de San Carlos y Recreo, 
Cerro, propia para establecimiento por te-
ner buena barr iada. I n f o r m a r á n en la m i s -
ma. 12319 4-17 
SE A L Q U I L A la casa de a l to y bajv) n ú -
mero 99 B, de Consulado; se compone de 
4|4 al tos, 2 bajos, sala, saleta y entresuelo. 
I n f o r m a : Prado 63, N é c t a r Habanero, Pu -
j o l . 12302 8-17 
O B R A R I A N U M . 14, esquina á Merca-
deres, se a lqu i l a un departamento con 
b a l c ó n á l a calle. * 
12256 S-15 
C A R L O S I I I N U M . 223, altos y bajos 
independientes, capaces para dos famil ias 
ó gran f á b r i c a de tabacos. I n f o r m a r á n 
en la misma. 12254 4-15 
S E A L Q U I L A N 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , POR C A S -
T I L L O , DOS A L T O S Y U N O S BAJOS 
M U Y A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y C O N 
T O D A L A H I G I E N E CJ'CE ACONSEJA. 
L A C I E N C I A M O D E R N A . I N F O R M A N " 
S A B A T E S Y B O A D A , U N I V E R S I D A D 
N U M . 2U, T E L E F O N O A-3173 
^ ó l 15-15 O. 
SE A L Q U I L A 
en Sol 95, ant iguo, un local propio para 
cualquier i ndus t r i a ; la llave en el n ú m . 
107, au t iguo; Informes en Animas n ú m ! 
103, ant iguo, altos. 12257 4-15 
V E D A D O . - < ; entre 17 y 19.—Se a l q í ñ l a 
u n a l to á la brisa con toda independencia 
y, comodidad. Pecio 15 centenes. I n f o r -
mes en la m i s m a 
^ 2 7 4 ^ 4-15 
OFICIOS 7, altos, se a lqu i l a una habi ta-
c ión con d iv i s ión y b a l c ó n á l a calle, 
fresca y vent i lada $15-90; o t r a en los en-
tresuelos con ba lcón al patio $7; otra en 
l a azotea $5. 12273 4-15 
SE A L Q U I L A l a boni ta y c ó m o d a casa 
Paseo 9, Vedado, frente al Parque, ent re 
5a. y Calzada. Informes en frente, en el 
c a f é " L a L u n a " de J o s é Cuanda, ó W . 
M . Daniel , Obispo 21, an t iguo. 
12271 S-15__ 
A L Q U I L O los ventilados altos de San 
N i c o l á s 146, casi esquina á Reina, en 4 
centenes. Tienen servicio sanitario,, ba-
ñ o y 'luz e l é c t r i c a . Casa de mora l idad . 
12270 4-15 
B E R N A Z A 62 
Se a lqu i l an los bajos. 1.a l l ave é In-
formes, en Tejad i l lo n ú m . 11. 







NO HAY NADA 
TAN SABROSO 
como una buena hamaca para dormi r la 
siesta al fresco, ó bien descansar d e s p u é s 
de un largo d ía de trabajo. Los niños 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos e n s e ñ a r l e un sin fin de mode-
los de todos precios y t a m a ñ o s desde 
- - - - $ 2 . 0 0 - - . . 
E N A D E L A N T E 
Harris Bros. Co. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 O. 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se a l q u i l a ó se vende la casa Gervasio 
n ú m . 53 pegada á Neptuno. Se compone 
de p lan ta baja y pr inc ipa l , acabada de 
cons t ru i r á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, r é c ib ldo r , 5 dormi tor ios , 
saleta de comer, cuartos de b a ñ o y para 
cr iados; la l l ave en la bodega de N e p t u -
no. Su d u e ñ o : Concordia 161, moderno. 
12267 10-15 
SE A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, á dos cuadras de 
las principales oficinas del Estado. 
12239 8-14 
C E I B A — S e a lqu i l a la casa q u i n t a Ca l -
zada 145, a l lado del paradero, acabada de 
pin tar , pisos de m o s á i c o s , de al to y bajo; 
agua de Vento. Informan, Salud 26. 
12237 4-14 
ESCOBAR 148.—Se a lqu i l a esta casa; 
tiene 3 ventanas a l frente, 5 cuartos, buen 
comedor, suelos de m o s á i c o s y d e m á s co-
modidades. Su d u e ñ o , Salud 59. 
12227 4-14 
SE A L Q U I L A N los altos de Salud 30, 
con todas las comodidades para una fa -
m i l i a numerosa. A lqu i l e r , 16 centenes, ú l -
t i m o precio. L a l lave en la bodega. Su 
d u e ñ o Gal iano 60, atos. 12226 8-14 
SE A L Q U I L A N les hermosos altos de 
C h a c ó n 5, esquina á Agu ia r . 
12247 4-14 
C O R R E A 15 Y 17, con 4 .cuartos, sala, 
comedor, servicios sanitarios independien-
tes. I n f o r m a n : bodega de Correa esqui-
na á San Indalecio, v por Te lé fono F-1323. 
12217 15-14 O. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la hermosa casa calle 4 esqui-
na á 5a., con j a r d í n y mucho terreno a l -
rededor. L lave al fondo. Informes : A g u i a r 
n ú m . 38, T e l é f o n o A-2814. 
12219 15-14 O. 
SE A L Q U I L A el p r inc ipa l de l a nueva 
casa Refugio 16, entre Prado y Consulado, 
propio para ma t r imon io de gusto: sala, co-
medor, ?j4; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. 
Llaves en e l mi&mo de 8 á 10 y de 2 á 4. 
I n f o r m a n : Vi l legas n ú m . 32, altos. 
12223 4-14 
L A M P A R I L L A 59, BAJOS, E N 10 C E N -
T E N E S ; ES B O N I T O L O C A L ; T R E S 
H U E C O S A L A C A L L E , P R O P I A P A R A 
U N A I N D U S T R I A O P J S T A B L E C I M I E N -
T O ; ES B A R A T A ; A C E R A D E L A S O M -
BRA, C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E . L A 
L L A V E E N E L C A F E . I N F O R M A N : B A -
R A T I L L O N U M . 1, T E L E F O N O 1768. 
12203 8-14 
SE A L Q U I L A la casa Calzada del Cerro 
n ú m . 629 A, con por ta l , sala, saleta, cua t ro 
cuartos, comedor, pat io y traspatio. I n -
formes en. la bodega de la esquina. Su 
d u e ñ o : Falgueras n ú m . 8. 
12204 » 8-14 
SE A L Q U I L A N muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, ant iguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. I n f o r m a r á n en 
los al tos. G. 4-14 
SE A L Q U I L A en precio m ó d i c o , un de-
par tamento de 3 habitaciones, con su co-
cina independiente y d e m á s comodidades, 
en Monte 133 v 125 M , casi esquina á A n -
geles. 12176 4-13 
C A R L O S I I I esquina á Oquendo i 
qu i lan dos altos acabados de fabricar a,• 
frescos, ventilados y cómodos- uno n-mUy 
centenes y el ot ro por 15 centenes *Z 10 
man en los bajos y en O b r a p í a núm °f0N 
• 26-12 0 
AGU1IAR 34, antiguo, a l t o s " " ^ ! ^ ^ 
con sala comedor, 4|4 y servicios 
ríos modernos, b a ñ o y cocina- 10 *• 
nes. L a llave en los bajos. Informp?46* 
Compostela 69. ant icuo altos 3 M 
12108 
SE A L Q U I L A N l o s ^ ü ^ T M ^ l r ^ T 
entre E s t é v e z y Pila, divididos en ^ 
consta cada uno de sala, saleta v cnaf' 
cuartos, con entrada independiente 




SE A L Q U I L A 
U n e s p l é n d i d o piso alto, en Monte 22» 
Informes : Monte 234, Teléfono A-34M 
. l*w>* . 8-11 
SE A L Q U I L A 
L a casa Manr ique 10 B, bajos, á unt 
cuadra del Malecón. Informes: Monte « 1 
T e l é f o n o A-3409. 12001 g . f ljl 
SE A L Q U I L A en módico precio, paraTo^ 
c r i t o r io , comisionista á familia sin nlftM 
un e s p l é n d i d o departamento con balc^á 4 
la cal le: Prado 123 A, y moderno 123. al-
tor de la re lo j e r í a . 12074 S-'u 
L E S Q U I N A A 11, V E D A D O 
Se a l q u i l a en 19 centenes esta moderna 
casa de a l to y bajo, con 8 habitaciones, 
cochera, etc., y d e m á s comodidades. I n -
f o r m a n : Prado 3 4 ^ , Te l é fono A-1693. 
12208 4-14 
SE A L Q U I L A N 
los venti lados altos de Cárce l 7, cón ba l -
cones á la calle, á personas de mora l idad . 
Informes en los bajos. 12183 8-13 ̂  
C U A R T E L E S N ú m . 4 
Para personas de mora l idad habitaciones 
frescas con servicio. 
12174 4-13 
EN CASA DE F A M I L I A respetable, ca-
lle de C h a c ó n n ú m e r o 8, altos, se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n á ma t r imon io sin n iños ó 
s e ñ o r a s solas. Se exigen referencias. Se 
habla Ing lés . G. 10-13 
EN T R E S C E N T E N E S una h a b i t a c i ó n 
espaciosa, con ba lcón á la calle, con a l u m -
brado y servicio y o t r a en tres lulses, Te-
jad i l l o 48. En Vi r tudes 8A, dos con b a l c ó n 
á la calle y en Vil legas 68, una en 2 cen-
tenes. 12196 « 4-13 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para fami l i a y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-29&8. 
C 2991 1 O. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Para establecimiento, p a n a d e r í a , dulce-
ría , bodega, a l m a c é n ó cualquiera indus-
t r ia , se a lqu i l a la espaciosa casa Salud 
61, entre Lea l tad y Campanario. Puede 
verse á todas horas. 
12189 15-13 O. 
C A R N E A D O , Vedado, H y Calzada; ca-
sitas á $15-90 y $17 a l mes. y cuartos pro-
pios para la salud v apeti to, á $5-30. Te -
léfono F-1080. 12168 26-13 O. 
R E F U G I O 32 
Se a lqu i lan los bajos; la l lave en l a 
bodega. I n f o r m a n : Obispo n ú m . 109, a n -
tiguo, s e d e r í a " E l Correo de P a r í s . " 
12165 8-13 
SE A L Q U I L A , con ó sin mueblas, l a 
fresca y hermosa casa Compostela 10, es-
quina á C h a c ó n . I n f o r m a n en la misma. 
12170 10-13 
S A L U D 22-20 
Se a lqu i l a la cochera y caballeriza, en 
4 centenes, y dos habitaciones indepen-
dientes, en tres centenes. 
12172 . 4-13 
J E S U S D E L M O N T E 
San Indalecio 13 entre Correa y Encar-
n a c i ó n . Se a lqu i l a esta casa, con por ta l , sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tar ios , pa t io y traspat io, á precio m ó d i c o . 
L a l lave e s t á en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su d u e ñ o i n fo rma en San I g -
nacio n ú m . 76, altos. 
12119 8-12 
SE A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, m u y cerca de 
Reina ; se componen de sala, saleta, 5 ha-
bitaciones grandes y dem'is servicios ne-
cesarios; precio m ó d i c o ; informes en L í -
nea 11, entre G y H , a l tos ; la l lave en los 
bajos. 12138 V12 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A CASA BE-
L A SCO A N 70, E N T R E S A L U D Y REINA 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O DE 
S E D E R I A , ROPA, SOMBRERERIA PE-
L E T E R I A , ETC., ETC. I N F O R M A N EN 
A M A R G U R A 44, BOTICA D E SAN AGUS-
T I N . 12041 JMO 
P A . K A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se a lqu i l an los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos b a ñ o s y cuantas comodidades pueda 
desear una fami l i a de gusto. Se puede ver 
á todas horas é informan en la nnsrna / 
por el Te l é fono A-1373. 
12017 ' 8-10 
V E D A D O . — S e a lqui la un alio, calle H 
esquina á 21, en 10 centenes; hierro, con-
creto, moderna; 10 departamentos; scvl-
cio de criados; dos terrazas; propia para 
dos fami l ias , con 8 ventanas á la calle; en 
los bajos in fo rman . 12010 8-19 
SE A L Q U I L A la casa de tres pisos Pra-
do n ú m . 71, toda jun ta 6 por pisos; antes 
era Ho te l San Carlos. Informan en el Néc-
tar Habanero, á todas horas, Pujol. 
12011 S-10 I 
SSif A L Q U I L A N los altos de Sol 6S. anti-
guo, 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. En loi 
bajos in fo rman . 11982 8-8 
SE A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, 5|4, b a ñ o , cocina, etc. L a llave ea 
los bajos. I n f o r m a n : San L á z a r o 229, an-
tiguo, altos. Te lé fono A-5598. 
12006 
E N A M I S T A D 61 Y 63, entre San José 
y San Rafael, se alqui lan habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y sin mue-
bles, y se admiten abonados á la mesa. 
11965 1M 0 | 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una hermosa casa, con vista 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 habl|*' 
clones; servicios m o d e r n í s i m o s ; tamDien 
se a lqu i l a un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y M . . - n 
11964 26-T__0L_ 
G A S A P A R A F A M I Ü A 
Si tuada en el lugar m á s céntrico d e » 
Ciudad, á una manzana del Parque C.-n 
t r a l , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones, co 
todo el servicio moderno. Esta casa esis 
toda formal idad . Prado 77, altos, esquin» 
á Animas . Habana. Teléfono A-o«'&. 
11805 ^ ¿ ( M J ^ 
B U E N L O C A L 
Se a lqu i l a un espacioso local. P ^ y f f l 
r a establecimiento, en la Calzada ae r 
cipe Alfonso n ú m . 118, entre Antón 
y F iguras . L a ^ave en el n ú m láü. ^ 
f o r m a r á n en Indus t r i a 166, 1 eu. 
11710 t?lt 
E N L A C A L L E 17, entre E y D Ved3** 
y en el mejor punto de la loma (tra ^ 
para la Habana cruza por frenie ^ 
sa), localidad cerca de los baf°s °depen-
se a lqu i l an nuevos departamentos 1 con 
dientes á famil ias ú hombres s o i o s . ^ 
toda clase de comodidades, b a ñ o * 
ro, etc., as is tencia incluyendP cbU más ba-
mentos y á moderados P ^ 1 ® ? ' - ^ me*4 
ra to que n i n g ú n hotel en a C11¡L° j irse á 
excelente y t r a to de familia. ^ , " s ..viU» 
H . G. V i d a l , calle 17 entre B y *'< 
V i d a l " , Vedado, Habana. í n , 
C 3015 ^Tc** 
~ S E ~ A L Q U I L A N los b ^ 0 % f J ^ f o ^ ^ 
lie de C á r d e n a s n ú m . 1. ^ 1 leS 9, e»* 
P a n a d e r í a " L a Indus t r ia l , Corraie 
qu ina á C á r d e n a s . 15-29 
11634 ¡ ^ T í í a -
E N R E I N A 14 se ^ ^ ^ J f ^ o n ¿ si.» 
bi taciones con vista 4 a caí . seru 
muebles; precios m ó d i c o s , con ^ pís -
elo; entrada á todas horas, B-
mas condiciones. Reina 4». ^ ^ .<-
11639 
V E D A D O w6«c0 , 
Se a lqui lan, en los precios i n j ^ ^ 5 . 
que puedan apetecerse J o s P ]f,s al 
completamente ^ Z ^ ! constrvf6*. 
tos. de las casas de m o d f na c l9 ^ 
situadas en las calles QuinteasC1nuiDa & f ' J 
t re H y G. y Calzada Llaves 
t a m b i é n la casa de ^ nu'1 0 a)to. A 
informes, en Calzada o4, P1S ^ ^ J : -
¡ r i s o r f I I « I S 
SE A L Q U I L A U N B 3 ^ ' dE 
D E 420 METROS, ^ C H O S ^ ^ 
CRETO, S O B R E 14 G O L U ^ ¡¿fcjjM 
RUO. B E R N A Z - ^ 52^ E N T B b ^ ^ ^ 
Y T E N I E N T E REY-
A G U I A R 92. 
194 ^Tbítácío06^ 
^ L Q Ü i I ^ r ^ ^ h í ? i y ° ^ 
venti ladas, con ^ f ^ - e r n o , ^ -
1139  
bien e ti la as, c  ™ffm¿¿er99-í ,A g 
inter iores . Habana 107, n i o o ^ o ^ 
112:0 
C A R N E A D O Veá»á* 
a lqu i l a en su Palacio d - ̂ - .o por 2l5a 
habitaciones á í5 ' ;5" . T«^fr,r;ai7 & 
t a m b i é n hay ^ u ^ ^ ' ^ tf-l? 
11155 \ 
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yapateros 
santo 
C s f s i aranas 
fe « n - ^ f n i e el miamisimo 
K j a c r ? a s n ? r Empezaban 
L < V m u y e n t r a d a 
r > f ' hasta qne el a l b a 
í V i r . h e a i sol ard iente 
' ^ « ^ n te s e n t a b a . . . - . 
^ o e l e e r o t e 
V a l a v ha la 
ábado; de m » 3 0 
61 rida descansada, 
?RIL A , v llena 
íte-'f1 Me dan g a n a s 
i ' ^ r la costumbre 
r1* -/nines de m a r r a s , 
l i n ó e s sol. es fuego 
< e í i t e y abrasa . 
^ ^ ^ c o n v S 
ni corbata 
^ q n i d e ^ n s u m o 
f ' f i o r s e p i r o n a d a . 
aí babla el Seuado 
K m i * l a Cámara, 
^ s a d i e s e a t r e r e 
feeen once v a r a s 
'^abanico que valga. 
f iando pienso en los 
^ ¿e Maricastaña 
^0 con honda pena 
gonces, allá, en la patria, 
Antiguos zapateros 
C t e lunes holgaban. c 
í u ^ u G U R A C I O N 
' j . sábado pasado sê  inauguró ^ 
J í Grandes el salón teatro Al-
" de l a •propiedad de don 
°;;¡o Castro Con ser e l teatro de 
^ a c i d a d , más que cualq-iuera ele 
fcchicos de la Habana, incluyendo 
r.-naliaades." las tres tarólas esta-
t ,n palcos y lunetas rebosando gen-
[ f i i los "mtlcos señoras distinguidas 
00 las de Castellanos, Martínez de 
fciórrez. Rueda, Ciaño y muchas ele-
'"s señoritas. Muy 'l'indo el salón 
o y t i icn decorado, buen servicio 
.el café iy todo cómodo y digno 'de 
L a i o . Con .películas, variedades y 
tnañías modestas de zarzuela y ver-
ípodrá hacer su temporada de invier-
|yverano muy ampliamente, pues tn-
' consistirá en saber manejar el ne-
rfio. y en buenas manos está. E n la 
Ifflwia tanda del sábado acompañado 
r-ñor Azpiazo y del propietario del 
latro. estavo el vicepresidente de la 
lepública don Alfredo Zayas. que í u é 
con palen-ques, himnos y 
Auguramos al salón teatro "Almen-
ares'' una v i d a próspera, pues tiene 
•) encargado un hombre en extremo 
ble y de excelentes eondiciones pa-
1 el asunto. 
E l " r á p i d o " 
JE] rápido de esta historia, no es 
Ppb tren, ningún buqao ni nin-
F^roplano: es el hombre del cre-
^ paisano de Hernán Corfcts y, se-
3va á probarse muy en breve, al-
' pariente del Hernán fa tnoso. el 
P1(1o es Canelo, el retratista, á 
Ta han confirmado y dado nombre 
Harios del interior, muy admira-
s fluyos. 
do cayó Canelo por allá, y 
FPttó el caballete y comenzó á tra-
fs i i s figurines, produjo el efecto 
•̂ o que en el soportal .'el DIARIO-. 
J bocas abiertas, o jos bizcos, 
^ que se quedaron tumefactas. 
Mas manos eran más veloces que 
Fjenülador eléetrieo: aquel lápiz 
ryia una maravilla; los borrones 
f^ban el papel, el lápiz conti-
P4 ^ extraño ésearabajeo, y 
l ^ l a senda llana, los dos, tras, 
l (tras, tras . . . 
P ^ í a Junqneiro, el portugués, 
n'Seílda 1'lana' tras. tras. tras» 
L , laPlz y el papel hacían el mi-
F > o el retrato: un retrato de ni-
Í 'TJ?0 /3 ' ^ eabalhro, de chico, 
I Í ' D I i l o que había flue dcInii-
^ lo acabado que estaba y lo 
I V 0 qt,e era-
, ' , vacaron á Canelo como al 
g ¿ ' r a p í d o . ; ^ ^ P ^ í s i m o . Con 
«UaíÜ P^tor, porque asentó-
R e a - €I1 a(íuellas poblaciones— 
^ j08' y^nt-re nosotros, bien 
* tenía ya,—y empezaron á 
k mf^8 ^ mfas en^rgos; y 
m e i 
}) ditr iítwsa 'lü í̂ 11̂  {l Cvidioj 
^ W ó S ' que al Pisar ta'l tierra 
"•Aquí m n e m e n t e : 
• C a ^ P ^ o yacer catorce días. . . 
I ^ ^ r ^ ^ Cienf,1^os como 
•val ^V'P1C0' 5111 dar pa? á la ma-
Hoy se encuentra Canelo entre 
nosotros; piensa hacer un viaje á Mé-
jico y á los Estados Unidos, donde 
recorrerá las principales poblaciones. 
Pero antes, despachará los eneargoa 
que tiene sobre sí, 'y aun recogerá 
varios laureles. Alegrámonos noso-
tros de estas cosas, porque bien se 
merecen esos triunfos las voluntades 
enérgicas que como la de Canelo, sin 
profesores, sin guía, á fuer;ca de cons-
tancia y vocaeió'n, llegan á labrarse 
un nombre que les vale una fortuna. 
Del viaje por Matanza?. Sagua, 
Cárdenas . . . viene Caueb mas gor-
do: y hay que regocijarse, vive Dios, 
porque aún no está demostrado que 
el ser gordo sea cosa prohibida, y 
poi'que un gordo de bríos vale más 





Centro de Vaqueros y Abastecedores 
de leche de la HiBfó&ft. 
Oumpliéndose el próximo día 20 el 
plazo concedido por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, ordenando sean reti-
aadas por completo cuantas vasijas 
de lata, latón y zinc existan dedica-
das al transporte de leche, sustitu-
yéndola por otro material distinto, 
este Centro cita por este medio á 
cuantos se dedican á ia industria de 
leche, para que con la. mayor puntua-
lidad concurran á las ocho de la no-
che de hoy martes 17, á la casa nú-
mero 91 de la calle de Saluf., á fin 
de celebrar junta general extraordi-
naria, eon el propósito definitivo de 
resolver cuanto sea necesario, una 
vez examina do cuanto proceda en es-
te caso. 
Ruégase la más puntual asistencia, 
por convenir así á los intereses '")lee-
tivos. 
Habana, Octubre 15 de 1911.—José 
Gómez Nieto, ''Secretario Contador. 
LO. (IUP T • carg s;  
ÍNipí pisa'r P01* voz pnuiera 
^ n k í 4 , tl<3rra «ienfoguera. . . 
H . A- le Pas  'lo que á O idi< 
. * ai cr : — J ^ utti- paz a ¡a ma-
kí^ ió l . n; x alg0 Parecido á esto 
É L Í ^ n z a c ? Cárdenas, en Sagua, 
I "roii 0Iro.s Pimt3-S donde le l,. -^ou ' u 105 P^tos, donde le E S C o ^ o r V P a l l : i Í t a s ' y en 
E ^ o n Á ̂ a ' ^pañoles y cubanos 
u S u / r 7le-la í<vera 
o n 7 - A 0 ^ ias espafioias por-
:- ^ ]Í i ';amas las atencio-
í > 5 s i r áe los lBfantcS de 
d^ a^e tainpoco de la 
S f ™ * 0 .Galle?0 en 
^ hn, que •il0 re-
Qotahi Gl lando d^ Colonias 
• ^ e ^ e P^or , la gratitud 
135 Palabras. 
EN E L P I L A R 
E l domingo, m u y <3e m a ñ a n a , s1; empe-
zó á sentir en el bsxr io del P i l a r ese mo-
v i m i e n t o y ac t iv idad precursores de las 
grandes fiestas. 
Gran n ú m e r o de encantadoras j ó v e n e ^ y 
elegantes damas d i r igen sus pasos en ac-
t i t u d devota y recogida á la C toa del 
S e ñ o r . 
L a m a y o r í a de los hermosos bouquets 
de flores que adornan el a l t a r proceden 
de los Jardines de l a Covadonga, pudi^ndo 
decirse que se hermanaban en u n mismo 
recuerdo las dos grandeg'fechas c a t ó l i c a s : 
E l P i l a r y Covadonga. 
A las siete y media e! P. Rivero oficia 
e n la M i s a de c o m u n i ó n , distribuyen-do 
é s t a por espacio de media hora, á los p ia-
dosos amantes de M a r í a del Pi lar . 
A las nueve, hizo su entrada el P re la -
do Diocesano, por entre la m u l t i t u d da 
fieles que l lenan el templo y plazoleta 
contigua. 
L a 'Capi l la Pastor, p re lud ia la Marcha , 
que este insigne a c a d é m i c o ded i có á M o n -
s e ñ o r E s t r a d a 
Seguidamente da p r i nc ip io la Misa so-
lemne, oficiando el P á r r o c o del E s p í r i t u 
Santo, R. P. A r a m b a r r i , ayudado de los 
Padres R ive ro y Giordani . 
E l Maes t ro Pastor in t e rp re ta con su 
a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a , de un modo insupe-
rable, l a g ran M i s a de Ravanello, á tres 
voces; el Ave M a r í a Fauro l , h e r n i o s í s i -
ma c o m p o s i c i ó n musical , in te rpre tada por 
vez p r i m e r a en nues t ra c u l t a ciudad, que 
agrado m u c h í s i m o , siendo d© adver t i r que 
h ic i e ron ava lora r su m é r i c o los encarga-
dos de e jecutar la ; el 3T. Reviere, de Schu-
mann, y m e l o d í a de "rastor. 
Tan to l a Misa como ei Ave M a r í a f u j -
r o n ins t rumentadas por el sabio maestro, 
que no só lo e t insuperable, como director , 
sino como compositor . 
• E l P . Albe r to , el insigne canón igo M a -
g i s t r a l de Nues t ra Santa Iglesia Cate-
d ra l , h i j o de la gen t i l Yucayo, p a t e n t i z ó 
sus grandes conocimientos y sus grandes 
dotes para la o ra to r i a sagrada. 
Con su elocuente y p o é t i c a palabra, nos 
habla de l a devoc ión á M a r í a bajo el t í -
t u l o del P i l a r cuyo p r i m e r templo en el 
mundo fué construido por el A p ó s t o l San-
t iago el Mayor , nuestro padre en l a fe; 
templo hoy convert ido en grandiosa B a s í -
l i ca por l a piedad y amor filial de nues-
tros mayores. 
T a l es. á, grandes rasgos, la magna fes-
t i v i d a d habida en el templo del P i la r , 
grande por el concurso de fieles; grande, 
por su d e v o t i ó n ; grande, por la m ú s i c a 
y l a o ra to r i a sagrada; r e a l z á n d o l e l a pre-
sencia del P r í n c i p e de la Iglesia. Monse-
ñ o r Est rada, que gobierna la D i ó c e s i s de 
kSan C r i s t ó b a l de la Habana. 
Satisfechos pueden hallarse los RR. PP. 
Revuel ta y Rivero ; Camarera, s e ñ o r a A n -
drea R u b í do Betancourt , y feligreses del 
B a r r i o del P i la r , por el t r i u n f o alcanzado, 
pues los cultos no han podido ser m á s 
solemnes. 
Nues t ra enhorabuena á los que a s í des-
p ie r t an los sent imientos de lo bello en 
las mul t i tudes , e l e v á n d o l a s a l amor de 
Dios por la Fe, Esperanza y C a r i d a d 
E l Excmo. Sr. Obispo, Clero. Prensa y 
las alumnas. profesoras y d i rec tora del Co-
legio del Monte Carmelo, fueron a ten ta -
mente obsequiados por los Padres R ive ro 
y Revuelta , á los que damos las gracias. 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
En el concierto de alabanzas elevadas 
en honor de l a insigne e s p a ñ o l a , Santa 
Teresa de J e s ú s , l a m á s grande de las 
mujeres exceptuando á la Reina de todas, 
la M a d r e del Dios humanado, figuran en 
p r i m e r luga r las de sus hijos los Car-
melitas, que fo rman la Comunidad esta-
blecida en el Convento de S^n Felipe, y 
que d i r i g e en l a actuaMdad el R. P. Re-
mig io , con s ingular acier to. 
Todo fué grande, empezando por - la M i -
sa de c o m u n i ó n , que d i jo el R. P. Pedro 
T o m á s . D i r e c t o r de la A s o c i a c i ó n de H i -
jas de M a r í a y Teresa de J e s ú s , las que 
recibieron con gran recogimiento el M a n -
j a r celestial , ostentando en sus pechor. la 
medalla de la C o n g r e g a c i ó n . 
T a m b i é n recibieron el Pan de los A n -
geles los miembros de l a V . O. Tercera 
del Carmen, siempre tan fervorosos y ac-
t ivos en propagar la Re l i g ión de Teresa 
de J e s ú s , U » u j e r á quien ios mismos 
protestantes, á l-Cfar de que el S e ñ o r U 
s u s c i t ó en el sig..-» en que ellos negaban 
la au to r idad de la Iglesia, para su propia 
c o n f u s i ó n se descubren reverentes ante 
ella y l a proclaman el P l a t ó n c r i s t i ano : 
ta l es la v i r t u d y ciencia que i r r a d i a nues -
t r a insigne c o m p a t r i o t a 
A las ocho y media d ió pr inc ip io la M i -
sa solemne, grande por lo bien in t e rp re -
tada, que fué la del P. H e r m á n , notable 
c a r m e l i t a en el d iv ino ar te de la M ú s i c a . 
D i r i g í a á l a numerosa orquesta y vo-
ces el R. P. Pedro T o m á s , joven, casi un 
n iño , no contando a ú n las tres centurias; 
pero que en su frente b r i l l a la luz del 
genio. 
A l Evangelio, abandona la ba tu ta y ocu-
pa la sagrada C á t e d r a , pronunciando el 
p a n e g í r i c o de l a Santa Castellana, de un 
modo b r i l l a n t í s i m o ; bien es verdad que 
m e c i ó su a l m a los céfiros de las l l a n u -
ras castellanas, y para elogiar á l a g lo r i a 
de la mujer castellana, nadie con m á s 
t í t u l o s que un insigne h i jo de la misma 
t i e r r a cuna de la h i d a l g u í a y del h e r o í s m o . 
Imposible nos s e r í a re la ta r su b r i l l a n -
te discurso, que solo podemos encerrar en 
esta tesis: "Santa Teresa, fué un gran 
genio: Legis ladora como M o i s é s ; refor-
madora social como San Ignacio de L o y o -
la, y fuerte como N a p o l e ó n en las adver-
sidades." 
Prueba su tesis filosófica é h i s t ó r i c a -
mente, y luego saca hermosas consecuen-
cias para la r e g e n e r a c i ó n humana. 
Terminado su papel como orador. Incan-
sable siempre, e m p u ñ a la batuta , bajo cu-
ya d i r ec i i ón Ja ime Ponsoda canta de mo-
do i r reprochable el Ave M a r í a de Guerra. 
A l a lzar l a H o s t i a Santa, el silencio es 
sepulcral, pero un silencio elocuente y 
grandioso, que eleva el a l m a á las regio-
nes del e m p í r e o , h a c i é n d o l a gozar de las 
delicias de la glor ia . 
Te rmina l a misa con la i n t e r p r e t a c i ó n 
por la orquesta y ó r g a n o de br i l l an te mar -
cha, y el concurso de fieles desfila conten-
to y satisfecho, acudiendo al p ó r t i c o c o n -
ventual á f e l i c i t a r a l orador, m ú s i c o s y 
M . R. Comunidad, que se siente satisfe-
cha de ver que la fest ividad ha movido el 
c o r a z ó n de los fieles, l l e v á n d o l e s á amar 
m á s y m á s a l S e ñ o r y á su Sierva Teresa 
de J e s ú s , l a g ran Avi les ina . 
Pero los cultos aun no han terminado; 
á las seis y med ia p. m. c o n t i n ú a n . 
E l templo se halla lleno de fieles, figu-
rando en p r i m e r a l inea las H i j a s de Te -
resa, presididas por su v i r t u o s a Pres i -
denta la s e ñ o r a Adela ida Gabancho y los 
Terc iar ios Carmeli tas , con su Pr io r , se-
ñ o r Manue l Selsdedos. 
E l adorno del templo es p r imoroso ; m u l -
t i t u d de floreros colocados a r t í s t i c a m e n t e , 
despiden por entre las rosas que los ocu-
pan, m u l t i t u d de rayos l u m í n i c o - de los 
focos e l é c t r i c o s de que se ha l l an cuaja-
dos, cua l preciosos diamantes. 
•Bien merece ser fe l ic i tado el hermano 
Ensebio, por la o r ig ina l idad impr imada al 
adorno que ostentaba e¡ templo y el a l tar . 
Rezado el Santo Rosario, ocupa la Sa-
grada C á t e d r a un i lus t rado carmel i ta , h i -
j o t a m b ' é n de Casti l la , de la hermosa c i u -
dad de Va l l ado l ld . 
Establece, con ^alabra e l o c u e n t í s i m a , 
p a r a n g ó n entra el tíanto Evangel io de la 
presente Dominica , que se refiere á las 
bodas del h i jo del Rey y Santa Teresa 
de J e s ú s . 
H izo gala de sus grandes conocin-'en-
tes t eo lóg i cos , siendo como un hermoso 
br i l l an te , Que c o r o n ó la fes t iv idad de la 
•mañana . 
Nues t ra e n h o r a D u e ñ a al sabio y elo-
cuente carmel i ta , que se e s m e r ó m á s que 
nunca, por ensalza i- á. su Madre y paisana 
Teresa de J e s ú s , p o n i é n d o l a conjo el mo-
delo m á s perfecto, si q u e r e m s ser del 
n ú m e r o de los elegidos. 
T e r m i n a r o n estos magnos cultos con la 
p r o c e s i ó n por las naves del templo con la 
imagen de -la ins igi ib doctora e s p a ñ o l a , 
g raduada por la Iglesia cuando aun los 
hermanos no pensaban en hacerlo con 
mujer alguna, siendo u n a prueba m á s de 
lo mucho que la Iglesia protege la Cien-
cia. 
A c o m p a ñ a b a n la Imagen g ran n ú m e r o 
de homores y la Comunidad presidida por 
el M . R. P. Prov inc ia l , revestido de ca-
pa magna y los P. P. Francisco, C. D., y 
Constancio, P á r r o c o de Sancti S p í r i t u . 
B ien por los Carmel i tas y Asoc iac ión 
de H i j a s de M a r í a y Teresa de J e s ú s , que 
han dado un ejemplo grande presentan-
do á Teresa de J e s ú s en su t r i p l e g r an -
deza de Conc i a . Sant idad y A m o r . 
E l c ron is ta fué atentamente obsequia-
do por el Hermano Ensebio, á nombre de 
l a Comunidad, quedando muy agradecido 
á la referencia. 
I G L E S I A D E L M O N A S T E R I O DE S A N -
T A T E R E S A . 
M i e n t r a s los C a r m ^ t a s ensalzaban á 
Teresa do J e s ú s , sus Virtuosas hijas, t a m -
b ién lo h a c í a n en su Iglesia Conventual . 
E l las in te rp re ta ron Oa Misa solemne, ha-
c i éndo lo con g ran a f inac ión . 
Ofició el M . R, P. Antonio, V i c a r i o P ro -
v i n c i a l y c a n t ó las glor ias de l a g ran Doc-
tora e s p a ñ o l a , que floreció en el siglo que 
los enemigos Ac H í s p a n l a califican de re -
t r ó g r a d o , y que para confundirlos basta 
nombrarles , á esta sabia mujer, que no 
c u r s ó en otra pcuela que en la del amor 
de Dios, que como p r inc ip io y fin de l a 
s a b i d u r í a se la conced ió á raudales á Te -
resa; el P. T o m á s , Carmel i t a de l a res i -
dencia del Vedado. 
Es tud i a á Santa Teresa en su siglo ,y 
en el nuestro, de un modo profundo y 
m a g i s t r a l , mereciendo u n á n i m e s elogios de 
sus numerosos oyentes, á los que unimos 
los nuestros. 
E l adorno del templo m u y a r t í s t i c o , des-
t a c á n d o s e la imagen de la festejada en 
el a l t a r mayor rodeada de b r i l l an te a r -
co, profusamente i luminado. 
Fe l i c i t amos á la M . R. Comunidad por 
tan grandiosos cul tos y a l S índ i co , s e ñ o r 
Cuadrado; todos se esmeraron por que 
fueran- dignos de tan excelsa Santa y io 
consiguieron de un modo br i l lante . 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
Este templo es el escogido por los a ra -
goneses para festejar á su Patrona, la P ¡ -
lar lca . 
L e dedicaron solemne Misa , no habien-
do s e r m ó n por estar la Comunidad de Pa-
dres P a ú l e s en re t i ro . 
E l Coro de la Comunidad i n t e r p r e t ó , d i -
r i g i d a por el competente organis ta s e ñ o r 
S a u r í . l a misa de Motup rop lo de Alies, y 
al Orfe tor io , el P. I zu r r i aga y el maes-
t ro S a u r í , can taron el A v e M a r í a de B ó r -
dese, de un modo m u y a r t í s t i c o , mere-
ciendo l a enhorabuena de los hijos de la 
noble t i e r r a de A r a g ó n asistentes a l acto. 
T e r m i n ó esta a c c i ó n de gracias á la 
V i r g e n del P i la r , l a Capi tana del E j é r c i t o 
e s p a ñ o l , cuyo grado le fué conferido re -
cientemente por el gobierno de la Madre 
Pa t r i a , con l a solemne b e n d i c i ó n y r e -
serva del S a n t í s i m o Sacramento. 
Hemos v is to á los piadosos hijos de 
A r a g ó n con el estandarte d é la Sociedad 
de Benevcencia. 
E l acto, aunque sencillo, no por eso de-
j ó de reves t i r g r a c i o s i d a d , mereclend^y 
ser fel ici tados los Padres P a ú l e s por el 
adorno del templo, y los aragoneses por 
l a piedad y amor de que dieron muestras 
á su ins igne Pl la r ica . 
Of ic iaron los Padres I b á ñ e z , de Preste; 
H e r n á n d e z , de Evangel io, y G a r c í a , de 
E p í s t o l a , 
U N C A T O L I C O . 
á poderse escusar de obedecer á los De a l t a : R a m ó n Quin tana B e n í t e z , Ra -
ifael V a l d é s F e r n á n d e z , d o m i n g o C o r t é s 
G o n z á l e z . Rufino G o n z á l e z Alvarez A n ! P r l ™ p e 8 SUS padres, jamás hubiera 
tonlo Coal la F e r n á n d e z . Manue l Sufié M a - «brazado otro estado que el religioso, 
Uafre. J o s é .goto Blanco. Fulgencio A l v a -
rez Meana. R a m ó n Alvarez S u á r e z , Sa-
donde sería la más humilde de las es-
posas de Jesucristo. Pero la pro vid en-
bino Cuesta Cuevas. J e s ú s R o d r í g u e z Ro- L.* j ' TV _ * J - I«« 
d r í g u e z . A n t o n i o Alvarez F e r n á n d e z . Ra- I ™ de D l 0 S ' ^ n f u n d i r OS 
fael G o n a á l e z G u t i é r r e z , Rafael C e b r i á n i balsos p r e t e s t o s d e l m u n d o se COmpia-
F a b i á n . Venancio M e n é n d e z S á n c h e z , Jo-
sé F e r n á n d e z R o d r í g u e z . Segundo Pi lo to 
H e r n á n d e z . Gerardo M e n é n d e z Díaz . M a -
nuel D í a z Beliz. J o s é L ó p e z Via j e l , A l v a r o 
G o n z á l e z G o n z á l e z . Ricardo Mon M e n é n -
dez. J o s é Iglesias F e r n á n d e z . Manuel M a r -
rlrez C o v i á n , Antonio H e r n á n d e z Ojeda, 
Enr ique Juen l l L ó p e z , Gerardo Sol í s A l -
varez, J o s é J. A b a y Cecilio, Pablo Par-
do, En r ique Arduengo H u e r t a y Berardo 
G a r c í a Borrego. 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Gervasio Alonso Alonso. 
Juan M a r t í n e z M a r t í n e z . R a m ó n Berga 
P e r e l l ó . Enr ique G u t i é r r e z Febles, J o a q u í n 
P é r e z F e r n á n d e z . Migue l B o m b í n P é r e z . 
Juan M i r Gómez . Manuel Srfcrez Trlgruei-
ro. J u l i á n Clarlches y Vicente H e n r í q u e z . 
De a l t a : An ton io Robles Medina. M a -
nuel Acevedo Ochoa, R a m ó n Soto M a r t í -
nez. Carmelo Babarro Ocariz. Juan S u á -
rez Díaz . M a t í a s Cuervo F e r n á n d e z . Joa-
q u í n Sierra. F e r n á n d e z . J o s é Iglesias Ro-
d r í g u e z . R a m i r o Fa ja rdo R u í z . Ja ime P u n -
cemao P i n t ó . En r ique Cabrales Ramos. 
A n d r é s H e r n á n d e z Ar ias , A g u s t í n Alvarez 
Es t rada . A n t o n i o Mascaro Santacana. Isi? 
doro G a r c í a G a r c í a . Segundo Ramos Fe-
r r e l r o y J o a q u í n Domenech Ans t r i ch . 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Ismael Méndez , Pedro P r i e -
to y Carmen G a r c í a . 
De a l t a : J o s é Gande. J e s ú s Casteloa, A u -
relio G a r c í a . E n c a r n a c i ó n Alvarez # F r a n -
cisco D u e ñ a s . 
EN L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Domingo R o d r í g u e z L e ó n , 
Francisco N a v a r r o H e n r í q u e z y J o s é M a -
ría M é n d e z T r u j i l l o . 
De a l t a : Domingo Gonzá lez P é r e z . A g u s -
t ín Facenda Ramos. J e s ú s Gonzá lez O l i -
va y J o s é Fuentes H e r n á n d e z . 
E N " L A BENEFICA '* 
Ingresaron: Juan Blanco. Manuel L i n a -
res G ó m e z , J o s é F e r n á n d e z López , A m a -
dor M a r t í n e z Oca, S e r a f í n G a r c í a , A n t o -
nio Te ' j e i ro Rifón, Danie l Blanco Prado, 
R a m ó n G o n z á l e z Las t ra , L u ' s Montes Con-
de, Manue l H e r m l d a G a r c í a J e s ú s de 
L e ó n . Cami lo D í a z Fuentes. Oscar M a r -
t ínez Mier . Ismael R o d r í g u e z de Paz. Jo-
sé Cano Ponas , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
Justo Blanco Pardo. J o s é L ó p e z G o n z á l e z . 
Manuel Sosa Monte ro y J o s é F e r n á n d e z 
Pardo. 
De a l t a : Camilo V i l l a r Torres . Manue l 
C a m b ó n Pedraz, Pedro Rey onzá lez . M a -
nuel R o d r í g u e z P a r í s . Modesto S á n c h e z 
CB.3. En r ique G a r c í a Seoane. Juan Se i j i -
do C á n d a l e s . R a m ó n Raposo Pardo, T o m á s 
Lamas Cid. N i c o l á s Paz Gado, Indalecio 
Sout i l lo P é r e z . Perfecto Alvarez R o d r í -
guez, A g u s t í n Seoane V á z q u e z . J o s é F l l -
guei ra Gonzá lez , Bernardo R o d r í g u e z Re-V 
donet. J c á é C a s t r o ^ a m u z . J o s é F e r n á n d e z ! 
Gi l . An ton io -Corral Adega. R a m ó n Regue l - | 
ro G a r c í a . Juan A . F r e i r e ^ I n c ó g n l t o . M a -
nuel Casal L ó p e z , J o s é C t l v o F e r n á n d e z , 
Ale jandro Moreda Moreda, Francisco Cres-
po Rodelro, J o s é Blanco Blanco, Manue l 
Ba r ro Bello, Isaac Montero R o d r í g u e z y 
J o s é R i v e r a Rivera . 
EN L A " B A L E A R " 
Ingresaron: . Josefa Peraza, Tuan Bala -
guer y M a r t í n Ramiro . 
De a l t a : Rafael Tor rado . Ea lb lna Fer-
n á n d e z y Manuela J i m é n e z . 
ce en poner á su vista de ciando en 
cuando üustr^s ejemplos de la más ele-
vada santidad en todos los estados, te-
nía destinada á Eduvigis para modelo 
de perfección en el del santo matrimo-
nio. Casáronla con el príncipe Enri-
que, duque de Silesia f de Polonia; 
con el nuevo estado descubrió nuevas 
virtudes. Luego que se dejó ver en la 
corte, se declaró por la piedad, y le-
jos de eontenvporizar con el espíritu 
del mundo, que tanto reina en aque-
llas, jamás reconoció otras obligacio-
nes que las que autoriza la religión, 
ni otro mérito que el que se funda en 
la verdadera virtud. Ha'biéndose en-
cargado ella misma de criar á sus'hi-
jos en las miximaá más puras de la 
religión, tuvo el consuelo de verlos 
ejemplar en piedad y de los más ilus-
tres, en las cortes de Europa. 
Xo podía verse sin mueba admira-
tión que una princesa joven, estima-
da, respetada y aplaudida de todo el 
mundo, viviese más como religiosa 
qué como soberana, pasando los días 
en retiro y en ejercicios de carida-d y 
de penitencia. 
Esta gran Santa murió en el afín 
124-3. Favorecióla Djos con el don de 
milagros. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes: en la Catedral J 
demás iglesias las dé costumbre. 
Corte de !Mar<a.—Dia 17. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
? m m \ h DE GUADALUPE 
Mañana , martes 17, sé celebrará, á las 
ocho y media, una fiesta en el a l ta de 
Santa Eduvigis . con misa cantada de mi -
nistros. P a r a dicha fiesta se estre-na la 
i luminac ión e léc tr ica en «1 citado altar, 
todo costeado por sus devotos, á los que 
se Invita por este medio. 
E l Párroco. 
12300 lt-1R ld-17 
Tónico digestivo.— 
E n esta época de la lueba por la 
existencia, el trabajo intelectual y 
físico produce el aírota-miento del sls-
tétna nervioso por exceso de funcio-
na.lismo en el cerebro, debilitando el 
estómago. Se impone el uso de un tó-
riico-d'igestivo y el único que siempre 
triunfa es el Elíxir Estomacal de 
Sáiz ¿o Carlos. 
N A C I O N A L . — 
Cine "Rosas."—Función por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matinée. 
T A Y R E T . — 
Gran Compaiaía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: L a niña de los besos. 
A las nueve: E l Tesoro de la Bruja. 
A L B I S U . — 
Compañía Dramática—Función co-
rrida—A las ocho. 
E l Drama en ocho cuadros: "Los dos 
Pilletes." 
TL;\TIÍO M A R T T . — 
A las ocho: L a Muñeca de. Bxscuit. 
A las nueve: ¡A los Baños de Mar! 
Á las diez: Sangre Gallega. 
C I N E NOVÉDADES. — Prado y Virtu-
des. — Punción por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
SALÓN T U R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
Por la noche dos tandas. 
A las ocho: Tres películas y la come-
dia Las Codornices. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no de la lindísima comedia en un acto 
de los hermanos Quintero, E l nuevo 
servidor. i 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
S O C I E D A D Í S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A r 
Ins resa ron : Francisco Quin tana S á n -
chez^ Vicen te T a r í n M a r t í n e z . J o s é P é r e z 
F e r n á n d e z , J o s é Rodríg-uez Díaz . Ceferi-
no Cuesta G u t i é r r e z . Fel ic iano G a r c í a Gon-
zá lez . Juan de la. Cruz E x p ó s i t o . Eduardo 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z . Eduardo ValdéB A l -
varez. Celestino Gonzá l ez R o d r í g u e z . Ro-
gelio G a r c í a D íaz . Long l t t ó C a s a ñ a s Fer-
n á n d e z y R a m ó n Alvarez L ó p e z . 
D I A 17 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado A Xue-.lia 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoi-as-
^Mitos Víctor. Mari-mo y Andrés 
de Creta, mártires; santas Eduvigis 
viuda y Mamerta, mártir. 
Santa Eduvigis, mucho más ilus-
tre p o r el resplandor de su virtud que 
p o r la nobleza de su sangre, fué hija 
del príncipe Bertoldo. duque de Co-
rintií . marqués de Moravia. conde 
de Tirol • y de Inés, hija de Rotlech, 
marqués del Sacro Imperio. Nació 
Eduvigis hacia el fin del siglo duodé-
cimo. A la elevación de su nacimiento 
añadió tanta inocencia y tanta pureza 
de costumbres, que la nobleza de su 
E N S A N F E L I P E -
E l jueves 19 se celebrarán los cultos 
al glorioso San José . A las ocho, Misa 
cantada, el ejercicio, p lát ica é Imposic ión 
de modaSlas. 
Se supl ic í i ¡a asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 
12255 lt-16 4d-15 
Por orden del señor Presidente se 
cita á los señores socios de la Compa-
ñía Industrial de Cuba para '.a junta 
extraordinaria que tendrá lugar el 
día 16 del corriente, á las tres de la 
tarde, en la oficina de los Sres. J . F . 
Berndes y Ca.. caUe de Cuba número 
64, para tratar de convertir $50,000 
de acciones en bonos hipotecarios. 
G. Biüle, Secretario. 
C 3096 5-12 
L I G Ü i D A G i O N D E J O Y A S 
E I v D O S D K M A Y O 
LIQUIDAMOS OIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyería france¿a alta no-
vedad, oro 18 küates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates. tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates. con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 1 O. 
S E HA E X T R A V I A D O U N R O S A R I O 
de azabache y pl^ta; la persona que lo de-
vuelva á Prado 68, antiguo, serfiL gratifica-
da en má» de lo que vale, por tratarse de 
un recuerdo de familia. 
12312 4-17 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la calle de San R a -
fael, tomando por el parque Central á. T e -
niente R«y, en toda su extens ión hasta 
llegar á la esquina de San Ignacio, se ha 
extraviado un rollo de papel conteniendo 
documentos personales y de ningún valor 
míLs que para el interesado; estando en^ 
vuelto en una hoja de papel con el rotu-
lo de la casa mercantil F in del Siglo. A l 
que lo devuelva en el bufete del doc-
tor A. Fernández de Castro. Mercaderes 
3fi. altos, será, gratificado. 
12362 4-17 
S O R T I J A 
Se gratificará, generosamente, por t r a -
tarse de un recuerdo de familia, A quien 
entregue una que se h a perdido en esta 
ciudad: tiene una piedra partida de á g a t a 
y grabado en ella el nombre de Blanca-
Dirigirse á Barrio, L o n j a del Comercio, 6 
4. l a calle A núm. 4, antiguo. Vedado. 
12282 8-15 
P E R D I D O 
un perro de caza (perdiguero') cabeza ne-
gra, cuerpo blanco, manchado de negro, en-
tiende por Mack, lleva un oollar en que 
es tá inserí lo este nombre junto con lag pa-
alma fué muy superior á la de SU au- labras Antón Meana. Concord. Se gratifi-
jmsta sangre'. Nunca la deslumbró el c t r á f ^ ^ r 8 0 ^ i1"!10 ^ l t r t ^ 6 T í l í r a " 
s , , & . ; • , , z ó n de él. á eu dueño Frar.k G Robins. 
esplendor ni la grandeza de eu casa; y , obispo 69-71. f ms l - i4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que entienda de cocina, para corta fa-
milia; tiene quien la ayude á hacer la 
limpieza; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia; ha de dormir en el acomodo y sel 
muy aseada. Calzada del Monte 473, es-
quía á Romay, altos del café . 
12360 4-17 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de color, que sepa bien su obl igación; es 
para manejar y ayudar en algo á la cr ia -
da; sueldo: 3 hilses y ropa limpia. Agulai 
48, altos. 12329 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones, 
criada de mano 6 cocinera, en casa da 
poca famil'a; sabe cumplir con su obliga-
c ión; no duerme en la colocación; desee-
ría el Cerro; informan: San Pablo núm. 3, 
Cerro. 12328 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular; cose y entalla y se com-
promete á ayudar en la limpieza; tiene 
buenas referencias de donde ha trabajado; 
Obrapía y Aguacate, altos del café , entra-
da por Obrapía. 12327 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la recomiende; informan; Monta 
137, moderno 12326 4-17 
S E O F R E C E U N J O V E N Q U E P O S E E 
Inglés , m e c a n o g r a f í a y algo de contabili-
dad; no tiene pretensiones; m á s Informes: 
E . Fernández , Villegas 94, antiguo, altos. 
12324 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
peninsular para todos los quehaceres de 
la casa; es de mediana edad y tiene quien 
la garantice. Compostela 44, altos. 
12322 4-17 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, que sepa servir y 
traiga r e c o m e n d a c i ó n ; sueldo: 3 centenes. 
Calle 17 esquina á 12, Vedado. 
12322 4-17 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R L \ D > 
de mano, decente y con referencias; sa 
prefiere sepa coser en m á q u i n a ; sueldo: 3 
centenes y Vopa limpia. Be lascoa ín 36, 
moderno, altos. 12320 4-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento; no duerme en el acomo-
do y tiene referencias. Informan: C o m -
postela 66. 12317 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a peninsular que sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; n-o tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Informes: Inquisidor núm. 3, ha-
bi tac ión núm. 32. 12314 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, prefiriendo 
ser manejadora; tiene quien l a recomien-
de: informan: M.onserrate 145, antiguo, 
altos. 12313 4-17 
U N A C R I A D A O M A N E J A D O R A Y 
una cocinera de color, desean colocarse eu 
casa formal y de buen trato; tienen bue-
nas referencias. Infofmes: J e s ú s María 
núm. 25. 12308 4-17 
t'JN C R I A D O D E M A N O D E S E A C o -
locarse, dando buenas referencias. In fo r -
man en Neptuno y San N i c o l á s (bodega) 
frente á la F i loso f í a . 12310 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera para casa de comercio 
ó cainarera de hote l ; tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Crispo n ú m . 28, ba-
jos. 12309 4-17 
D E S E A U N A C A S A P A R A COSER D E 
8 á 6; cor ta por medida y cose por figurín. 
San Rafael n ú m . 134, informan;. 
12307 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, para criadas de mano ó maneja-
doras, teniendo quien las recomiende. E n 
San Lázaro 291), altos, informarán 
12306 4-17 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse junto; ella de cocinera; co-
cina admirablemente; él de criado ó cual -
quier otro trabajo; buenas referencias y 
salen al campo; informan: Industria 117, 
moderno, altos. 12305 4-17 
_ U N A C O C I N E R A 1 ) E S E A C O L O C A -
ción en casa particular ó establecimien-
to, teniendo quien la garantice. Informa-
rán en Amargura núm. 54, antiguo. 
12303 4-17 
D E C R I A D A D E MANO O D E H A B I -
taclones, solicita colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien l a garantice. Iiv» 
formes: A y e s t e r á n núm. 16. 
12301 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares de criadas de mano, manejadoras 
ó para los cuartos; saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen referencias. Informan: 
San Lázaro 277. 12299 4-17 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , R E -
postera y que cocina á los estilos español 
y criollo, desea colocarse en casa de co-
mercio ó de familia, teniendo buenas re-
ferencias. Salud n ú m . 6, informarán. 
12298 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para ir á una finca en Arroyo Apolo; 
sueldo: tres luises y ropa l impia Infor-
marán en Cuba 96, altos. 
12331 4-17 
i 
S E O F R E C E U N J O V E N A L C O M E R -
C I O , Q U E P O S E E E L I N G L E S Y T E N E -
D U R I A D E L I B R O S ; D I R I G I R S E A M. 
M. P I N A R , L I S T A D E C O R R E O S . 
12335 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora. Informes: Vives núm. 158, an t i -
guo. 12334 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano ó manejado-
ra; tiene quien la recomiende.. San M i -
guel núm. 175. altos, informarán. 
12337 ; 4-17 
S E S O L I C I T A N . C O C I N E R A T M A N E -
jadora, peninsulares, que sepan su obli-
gac ión y tengan referencias. San Rafael 
140, altos, entre Gervasio y Be lascoa ín . 
12336 4-17 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofreco para toda clase de trabajos de 
eontabilidad. Lleva libros en horas desocu-
pada*. Hace balancea, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 39, moderno. 
A . . . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de criandera á leche entera, 
con su niño, y el varón para portero ó 
criado de manos; ambos con referencias. 
Suspiro núm. 16. 12338 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, de criada ó de manejadora, en 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende; 
Informan: Lampar i l la núm. 64, antiguo. 
12347 4-17 
U X P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criado de mano 
ó portero; tiene quien responda por él. E n 
S a n Lázaro 265. darán razón. 
12348 ^ 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y la otra de c r i a -
da de mano: las dos saben bien su obli-
gac ión y tienen boenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Inquisidor núm. 29. 
12349 4-17 
U N A C O C I N E R A P A R A C O R T A F A -
mil la; se le dan 3 centenes y ropa limpia; 
h a de dormir en la casa; se solicita en 
Calzada esquina á 2, núm. 101, Vedado. 
12355 4.17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o í o c a r s e para habi tac ión ó manejar un 
n i ñ o ; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
tiene quien la garantice. Informan: Nen-
tuno 205. 12353 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una señora p»-
•ninsular: sabe bien su obligación y tiene 
buenas reierencias. Calle B n ú m . 174 es-
quina á 19, Vedado. 12364 4-17 
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N O V E L A S CORTAS. 
A . 1 3 X J 3 3 A . 
Sus m e j i l l a s h a b í a n p e r d i d o e l b u e n 
c o l o r ; sus g r a c i o s o s c o n t o r n o s se v o l -
v i e r o n a n g u l o s o s . . . ¡ Y a e l l a n o c h a r -
l a b a b u l l i c i o s a , n i r e í a i n g e n u a m e n t e 
á t o d a s h o r a s . 
S u c u e r p o l i g a d o á l a t i e r r a p o r i n -
c e s a n t e t r a b a j o , h a b í a ' l l e g a d o á i n -
s e n s i b i l i z a r s e h a s t a s e m e j a r a l de u n 
a u t ó m a t a : ¡ e r a que en s u c e r e b r o se 
a g i t a b a u n s ó l o p e n s a m i e n t o : l a m e -
m o r i a de su a m a d o ! 
P e r o ¿ a c a s o e r a a m a d o s u y o a q u e l 
b e l l o m o z o de b r i l l a n t e u n i f o r m e ? 
" E l . t a n a l t o , t a n a d m i r a b l e , h a b r í a 
# e ' o c u p a r s e de u n s é r t a n i n s i g n i f i -
c a n t e c o m o e l l a ? 
Y en s u m e n t e a m o n t o n a b a c u i d a d - j -
ea el r e c u e r d o de p a l a b r a s y d e he-
c h o s q u e t u v i e r o n l u g a ' - e n e l b r e v e 
t i e m p o q u e . ¡ u n t o á él p a s ó . 
R a d i a n t e y h e r m o s a c r u z ó a n t e e l l a 
l a v i s i ó n de a q u e l l a n o c h e en q u e l o 
c o n o c i ó : H a b í a f i e s t a en e l j a r d í n , y 
e l l a v e s t í a p o r p r i m e r a vez de l a r g o ; 
e r a e l s u y o u n t r a j e b l a n c o m u y m o -
des to , cas i h u m i l d e , p e r o en su j u v e n i l 
i m a g i n a c i ó n t o m a b a a q u e l v e s t i d o 
p r c p o r c i o n e s de t ú n i c a r e g i a . 
I O a á n t o s a f a n e s y m i l a g r o s l e c o s t ó 
l a c o n f e c c i ó n d e l p o b r e t r a j e ! P e r o 
b i e n r e c o m p e n s a d o s q u e d a r o n sus es-
fuerzios c u a n d o en su casa l e a s e g u r a -
r o n que j a m á s la v i e r o n t a n g a r b o s a . 
T a l a f i r m a c i ó n q u i s o e l l a v e r r a t i f i -
c a d a p o r su espe jo , p e r o t u v o q u e c o n -
f o r m a r s e c o n se r r e p r o d u c i d a -por p a r -
tes, á causa de n o p o d e r el c r i s t a l co-
p i a r l a f i g u r a e n t e r a d a d o l a p e q u e -
ñ e z de s u t a m a ñ o . 
• ¡ Q u é h u e c a se s e n t í a a q u e l l a n o c h e ! 
P e n s a b a en el g r a n e f e c t o q u e c a u -
s a r í a en l a f i e s t a s u l l e g a d a ; l o m á s 
f l o r i d o d e l p u e b l o e n su e l e m e n t o 
m a s c u l i n o , p e d i r í a e l h o n o r de p a s e a r 
c o n e l l a , j y sus a m i g a s ? ¡ c ó m o r a b i a -
r í a n a l p r e s e n c i a r su i n m e n s o t r i u n f o ! 
L l e g ó a l P a r q u e , y r e p a r ó , e x t r a ñ a -
da , que n a d i e se c u i d ó de su p r e s e n c i a . 
S e n t ó s e e n u n p u n t o m u y v i s i b l e y 
e s p e r ó . 
P e r © p a s ó a n t e e l l a u n m o c i t o m u y 
c o m p c e s t o m i r a n d o d i s t r a í d o h a c i a 
o t r o l a d o . " • S e h a r á el d e s e n t e n d i -
• d o ? " — e l l a p e n s ó . D o s m á s v i o v e n i r , 
y c r e y ó q u e se d i r i g i r í a n á e l l a ¡ p e r o 
líi m i r a r o n y s i g u i e r o n s u paseo i m -
p e r t u r b a b l e s . — " S o n dos i m p o l í t i c o s " 
— ® e d i j o d e s p e c h a d a . V a r i a s a m i g a s 
l a s a l u d a r o n s i n r e p a r a r en sus a d o r -
n o s i n u s i t a d o s . — ' ' ¡ E n v i d i o s a s ! ' ' 
U n g r u p o de a m i g o s a l m i r a r l a c u -
c h i c h e a r o n s o n r i e n t e s . 
E n t o n c e s s i n t i ó e l l a u n ' l a t i d o de a n -
g u s t i a , a l g o c o m o el p r e s e n t i m i e n t o 
d e u n a s u p r e m a d e r r o t a . . . 
Y p a s a r o n y v o l v i e r o n á p a s a r p o r 
d e l a n t e de e l i a j ó v e n e s y m u c h a c h a s 
s i n p r e s e n t a r , n i n g u n o , s í n t o m a s de 
a d m i r a c i ó n ó d e s p e c h o . 
— ¿ Q u é s e r á , D i o s m í o ? — s e p r e g u n -
t ó a n s i o s a — ' ¿ s e h a b r á n p u e s t o t o d o s 
d e a c u e r d o p a r a m o r t i f i c a r m e ? ¿ e s 
q u e no l u z c o t a n b e l l a c o m o i m a g i n é ? 
¿ E s . oh m i D i o s , u n c a s t i g o q u e i m p o -
n e s á m i s o b e r b i a ? 
Y l l e n a de s u p e r s t i c i ó n i m p l o r ó p i e -
d a d , y p r o m e t i ó se r b u e n a , ser h u m i l -
d e s i se p r e s e n t a b a u n g u a p o m o z o 
c o n q u i e n d e p a r t i r a q u e l l a n o c h e , pa -
r a c a u s a r ce lo á sus c o m p a ñ e r a s . 
Y a l h a c e r t a l p e t i c i ó n , e l l a no^ a d -
v e r t í a q u e el o r g u l l o a u n i m p e r a b a 
d e s p ó t i c o en s u a l m a . 
P e n s ó en los e t e r n o s m i n u t o s q u e 
p e r m a n e c i ó n e r v i o s a y s o l i t a r i a • pa -
r e c í a l e , en tonces , q u e t o d o s se b u r l a -
b a n , a l c r u z a r , de sus i n ú t i l e s g a l a s , 
d e su t r i s t e z a , de su a b a n d o n o . . . . 
D e p r o n t o su a t e n c i ó n r e p a r ó en u n 
v i s t o s o o f i c i a l q u e a v a n z a b a h a c i a e l l a 
" ¡ Q u é o r g u l l o s a d e b e r á s e n t i r s e !a 
d a m a q u e é l e l i j a p o r c o m p a ñ e r a p a r a 
e s t a n o c h e ! " e l l a m u s i t ó a b a t i d a m i -
r a n d o á las b e l l a s q u e l a r o d e a b a n . 
Y s i n t i ó l a m i s m a e m o c i ó n e m b r i a -
g a d o r a que e n f a n t á s t i c o c u e n t o s i n -
t i e r a a q u e l l a s i l v e s t r e f l o r e c i l l a a l v e r -
se p r e f e r i d a p o r l a m a g n í f i c a a l o n d r a . 
C o n t u v o cas i l a r e s p i r a c i ó n y sus m o -
v i m i e n t o s c e s a r o n s i n t i e n d o á s u l a d o 
a l l u j o s o c a p i t á n . ' 
¡ A q u e l suceso, a l c o m i e n z o de l a n o -
che , h a ' b r í a l e p a r e c i d o ca s i n a t u r a l ; 
p e r o a h o r a , d e s p u é s d e l d o l o r o s o des* 
e n g a ñ o e r a a l g o c o m o u n h e c h o m a r a -
v i l l o s o . 
MERCV P A L L A R E S . 
(Concluirá). 
TODA PERSONA 
D U A M B O S S E X O S ^ 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital 
6 Que tensan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^ello. muy tor-
nia' y oonfidenciatmente. al acre-
di tado Sr. Roblas, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capital y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imo» famil iares 7 
amieros. 
12023 g-10 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 , a n t i g u o 
H o u r c a d e C r e w s y C o m p a ñ í a 
SK V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, sin in te r -
v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ o , en la 
misma, de 11 á, 6. 12318 8-17 
C 2981 1 O. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano y repasar ro-
pa; sabe c u m p l i r con su oblisraeiOn y tie-
ne referencias; sueldo: 3 centenes y ropa 
l imp ia . Informes: Habana n ú m . 108. 
12220 4-14 
B U E N M E C A N O G R A F O Y CORRES-
ponsal en Ing lé s y E s p a ñ o l , p r á c t i c o en 
contabi l idad y trabajos de oficina; se ofre-
ce para t rabajar de la una de la tarde en 
adelante. A. H . G., Apar tado 1141, Habana. 
12206 4-14 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E F I N A 
e d u c a c i ó n ; ella, general cocinera y repos-
tera; él. para mayordomo, mozo de come-
dor, s irviendo á ¡a rusa, apto para todo; 
sabe contah1lidad. es m e c a n ó g r a f o . Inme-
jorables referencias. Egido 2, antiguo. 
12207 4-14 
I D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
I una joven rec ién llegada de E s p a ñ a , con 
¡ m u y buena" y abundante leche, de do« 
meses y medio; es carlñojsa y amable pa-
ra los n iños . I n f o r m a n : Corrales n ú m 78. 
i 12212 4-14 
SE S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y 
una criada de manos, que sean finas y se-
( pan cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; que t r a i -
| gan buenos Informes. Habana n ú m e r o 26, 
antiguo, d a r á n r azón . 
12163 . . , ' •. 4 -13_ 
" t J N J O V E N D E B U E N A S O C I E D A D 
con o r t o g r a f í a y m e c a n ó g r a f o , so l ic i ta ocu-
p a c i ó n en bufete ú oficina de prest igio. E n 
el despacho de anuncios de este p e r i ó d i c o 
i n f o r m a r á n . A. 10-12 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
co loca r«e en casa par t i cu la r ó de comer-
r i o ; sabe cumpl i r ¡ni o b l i g a c i ó n y tiene 
recomendaciones. I n f o r m a r á n : A m a r g u r a 
54, antiguo, el encargado. 
12161 .- 4-13 
P A R A H A B I T A C I O N E S , S O L I C I T A C o -
locac ión una criada joven, peninsular, con 
buenas referencias, ó para manejar un n i -
ño de un a ñ o en adelante. S u á r e z n ú m . 50, 
ant iguo. 12166 4-13 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que sepa t rabajar y dé buenas referen-
cias. In fo rman: botica San J o s é . Habana 
112. de 9 á 11 y de 12 á 4, en el Escr i tor io . 
12157 4-13 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E -
sea encontrar co locac ión como dependien-
te de bodega ó tejidos, con larga p r á c t i c a 
en ambos ramos en los mejores comercios 
de E s p a ñ a ; tiene quien le recomiende; i n -
f o r m a r á n : Mercaderes 31. antiguo, alto, 
cuar to n ú m . 7. 12156 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , P R E -
firiéndola e s p a ñ o l a , con g a r a n t í a s de su 
honradez, para un piso p e q u e ñ o ocupado 
por hombre solo. Sueldo: 3 centenes y ha-
b i t a c ión independiente. D i r ig i r s e á G. M . , 
Apar tado de correos n ú m . 1391, Habana. 
12130 10-12 
UNA JOVEN ASTURIANA 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de ma-
n o en casa d e c e n t e ; t i e n e q u i e n l a re -
: c o m i e n d e . I n d u s t r i a 146 y 160, n u e v o . 
i A . ' 6-11 
E N $2,200 U . S. CY. 
Se vende en la calle Zequelra una casa 
de azotea acabada de fabr ica r ; e s t á ga-
nando $21-20 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n : 
Zequeira y Sarabia, bodega. 
12281 1Ó-17 O. 
P A R A O F i c i v . , , ^ ^ ^ J 
caja, se vende ¡n 8' CQW ^ 
cedro con su reja ^ ^ Í R c a ^ t b . 
12125 mif 
SE V E N D E U N A CASA D E A L T O , A 
media cuadra de Monte y Campo de M a r -
te; renta 13 centenes; precio: $7,100. San 
L á z a r o 145, ant iguo, de 7 á 10 y de 1 á 
2Vi, Sr. Lorenzo. 12249 4-15 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende, s i tuada cerca de los Bancos; 
es ant igua: se admi te la m i t a d de conta-
do; t ra to d i rec to : s e ñ o r O r b ó n , Oficios 16, 
altos. 12264 8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
En $3,000 vendo una casa á una nuadra 
de P r í n c i p e Alfonso, con sala, saleta, cua-
t ro cuartos, pisos finos y sanidad. O'Rel-
!ly 23. de 2 á 6. 12240 8-14 
B U E N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
ausentarse su d u e ñ o se vende un puesto 
de aves y huevos en el mejor punto de 
la Habana, e s t á acreditado, en Gervasio 
72, en el mismo in forman del precio, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
12230 4-14 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . D i r i g i r -
se á Habana n ú m . 187, á R. Riego, Ciudad. 
12213 15-14 O. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa para f ab r i ca r ; mide 7 
por 14 metros; acera de la brisa. Cuba 
7, hoy 15. Juan P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
12222 4-14 
SE V E N D E 
una v id r i e ra de tabacos y cigarros, en 
Prado n ú m . 117, en 45 centenes. 
12209 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche, á media 
ó á leche entera, con buenas referencias; 
puede verse el n i ñ o en Carlos I I I n ú m . 247, 
" L a Campa." 12154 4-13 
SE S O L I C I T A N , U N A B U E N A COCI-
nera y una criada de mano, que sea lista 
y p r á c c i c a en su oficio. Salud n ú m . 75, 
moderno, esquina á Leal tad . 
12153 4-13 
I E N I N F A N T A Y C O N C O R D I A , J A K -
i din, se desea saber de J c s é Aldao ó de su 
esposa ó hi jos ; él hace como 30 a ñ o s t r a -
, ba jó por los muelles de esta c iudad; v ivió 
' en Regla; es na tura l de Espafta. provincia 
de C n r u ñ a , Puentes de G a r c í a R o d r í g u e z . 
12015 8-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de . dependiente en cafó, fonda ó 
vidr ie ra , ó de por te ro : tiene quien lo re-
comiende. I n fo rman : Obrapfa 25, el por-
tero. 12152 4'13__ 
" D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N I R E -
c ién llegada de E s p a ñ a ; no se ha coloca-
do en este p a í s ; no manden tarjetas; t ie -
ne f ami l i a que responda por ella. Infor-
m a r á n en Inquis idor n ú m . 5. 
12150 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Vir tudes n ú m . 27; ha de tener re-
ferencias de donde haya t rabajado. 
12343 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
no, en una casa decente; es honrada y sa-
be cumpl i r bien; tiene quien responda por 
el la: Indus t r i a n ú m . 105, antiguo, altos. 
' 12283 4-17 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O A S I A T I -
CO, que sabe su oficio á la españols t , i n -
glesa, c r io l la y americana, so l ic i ta colo-
cac ión en casa de f a m i l i a 6 de comercio, 
teniendo referencias. Zanja n ú m . 72, cuar-
to n ú m . 26. 12285 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O 
en el inglés , desea ocupar algunas horas 
en el d í a ; tiene referencias del comer-
cio. D i r ig i r s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , R. R. 12286 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
toda la l impieza ; sueldo: cua t ro centenes. 
V i r tudes n ú m . 2 A, altos. 
12288 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en u n * casa, de mora l idad ; s i r -
ve para cu idar n iños , hacer l impieza y 
otras cosas a n á l o g a s . Vives 115, antiguo, 
cuar to n ú m . 32. 12289 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa par t icular , comercio ó 
casa de h u é s p e d e s ; sabe cocinar á la f ran -
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . D o m i c i l i o : H a -
bana 136. 12263 4-15 
SE S O L I C I T A N B U E N A S OFICLCLAS 
de sombreros y vestidos. A u Pe t i t P a r í s , 
Obispo n ú m . 98. 12277 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 21 
a ñ o s de edad, se ofrece para cr iado en 
cuaiquler casa de comercio, dentro ó fuera 
de la Habana; i n f o r m a r á n : calle 5a. n ú m . 
29. esquina á F. Vedado. J o s é R a m ó n V i -
dal . 12278 4-15 
E N E L V E D A D O . L I N E A 39, E S Q U I N A 
á B a ñ o s , se sol ic i ta un criado de manos, 
peninsular, que sepa servir bien á la me-
sa. Se exigen referencias. De 8 á 10 de 
la m a ñ a n a . 12234 4-14 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N O S 
informes, se ofrece como para ama de l l a -
ves, a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a , repa-
sar ropa, ar reglar a lguna h a b i t a c i ó n en 
casa de acreditada moral idad, no siendo 
as í no se presenten. Razón , B e l a s c o a í n 17, 
(moderno) tienda. 12232 4-14 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , 
de mediana edad, muy formal , cocina á la 
e s p a ñ o l a y cr iol la y es repostera; acos-
tumbrada á trabajos fino; sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión ; desea casa de comercio 6 
par t i cu la r de mora l idad ; tiene referencias. 
San Rafael n ú m . 6L altos, i n f o r m a r á n . 
12149 4-13 
D E N R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S Y 
zurcir , desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias. En M o -
r r o n ú m e r o 22, i n f o r m a r á n . 
12148 4-13 
A U C H R Y S A N T H E M E ROSE 
Se necesitan buenas oficialas, prepara-
dores de sombreros. Obispo n ú m . 6. 
12188 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
duerme en la colocac ión , la sol ic i ta en ca-
sa de fami l ia , teniendo buenas referencias. 
Acosta n ú m . 19, altos, i n f o r m a r á n . 
12187 4-13 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o í o c a r s e de cocinera; sabe bien su oficio y 
tiene que l levar un n iño de 19 meses. I n -
f o r m a r á n : Bgido n ú m . 73, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 13. 12290 4-17 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O . S O L I C I T A 
co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
merc io ; sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
cr io l la . Vi l legas n ú m . 78, antiguo. 
12291 4-17 
U N A S E Ñ O R I T A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea encontrar t rabajo de 
aparejadora de cortes de calzado. Merca-
deres 45. ant iguo, altos, 49 moderno, da-
r á n r azón . 12297 4-17 
A V I S O . — L A SRA. S E R A F I N A C A B A -
nas S á n c h e z , de E s p a ñ a , Lugo, Mon te r ro -
so en Pedoza, desea saber el paradero de 
sus dos hijos, l lamados: uno Daniel , y el 
ot ro J o s é Carnero y Cabanas. D i r i g i r s e á 
Monte 125. 12279 4-15 
SE D E S E A U N A B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa su ob l igac ión y tenga referencias, 
en Reina n ú m . 76, ant iguo, altos. Sueldo: 
tros centenes y rope l imp ia . 
12252 4-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
hijos, desea colocarse: él de portero, ella 
de cocinera ó de camarera . D i r i g i r s e a l 
Observatorio Nacional , en Casa Blanca. 
12248 4-15 
SE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
una para cr iada y o t r a para manejadora. 
H a n de ser j ó v e n e s y tener referencias de 
las casas donde hayan estado. Se necesi-
tan para la Habana. I n f o r m a n en L í n e a 
62, Vedado. 12260 4-15 
U N A L A V A N D E R A . SE S O L I C I T A PA-
r a t raba ja r en la Habana. I n f o r m a r á n 
en L í n e a n ú m . 52, Vedado, 
12261 4-15 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
peninsular, que sepa c u m p l i r con BU o b l i -
g a c i ó n y tenga r e c o m e n d a c i ó n de donde 
haya servido; es para la Habana; t a m -
bién una cocinera e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n ; 
L í n e a núm. 52, Velado . 
12262 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una s e ñ o r a peninsular, y o t r a de cr ia -
da de mano. I n fo rman : O 'Rei l ly n ú m . 66, 
bodega. 12259 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para habitaciones, que sepa coser bien, 
y una general lavandera que sepa p lan-
char driles, con referencias. 17 y C, núm. 
302. Vedado. 12258 4-15 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S , M U Y 
aseada, sol ic i ta co locac ión en casa de fa-
m i l i a 6 de comercio, teniendo quien l a ga-
rant ice . Es t r e l l a -^<im- ' 3 , moderno. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L A 
raaea de color para manejar un n iño y 
Slmpiar trea habitaciones. A m i s t a d n ú -
mero 28. de 8 á 12. 12231 4-14 
( J M Aúnela áe Colocaciones 
ViHaverde y Ca. O'Rai l iy 13. Te l . A-2348. 
Es ta acreditada casa que siempre cuen-
ta con un personal escogido de criados y 
dependencia en todos giros, fac i l i t a lo m i s -
mo para esta capi ta l que para el campo, 
á los cafés , fondas, hoteks . p a n a d e r í a s , et-
c é t e r a , cuanto servicio necesiten y t raba-
jadores para toda la Isla. 
12241 4-14 
C O C I N E R A . P U A T R O C E N T E N E S D E 
sueldo y ropa l impia , que due rma en la 
casa y sepa su ob l igac ión . Calle 10 esqui-
na á 17. Vedado. 12238 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ' "TDÉS E A 
colocarse de cr iada de manos, teniendo 
quien la garantice. S u á r e z n ú m . 87, a n t i -
guo. 12236 4.14 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante y s in inconveniente en 
ir a l campo, sol ic i ta co locac ión una pe-
ninsular rec ién llegada: tiene referencias. 
F a c t o r í a núm. 17. 12235 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un peninsular 6 de portero, en casa 
pa r t i cu la r 6 de comercio: t iene buenas r e -
comendaciones de las casas donde ha ser-
vido. In forman en Galiano 37. 
1'2229 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de un m a t r i m o -
nio solo, que sepa cocinar á la e s p a ñ o l a 
D i r e c c i ó n : San Francisco y Benjumeda 
(frente á la calle Figuras, entrando por 
Be la scoa ín . ) 12228 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
fo rma l para manejadora; es m u y c a r i ñ o s a 
para con los n i ñ o s . D a r á n r a z ó n en Fran -
co n ú m . 4. 12246 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R ~ 
t icu lar , u n buen cocinero y repostero, ame-
ricano, habla bien el e s p a ñ o l , no le i m p o r -
ta sa l i r a l campo y tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que ha t raba ja -
do en los Estados Unidos. Santa Clara n ú -
mero 16, Habana. 12245 4-14 
DOS P"E.Vl3cSULARES S O L I C I T A N co-
locaclón. una de cocinera y de cr iada de 
manos la otra. Si puede ser juntas , me-
j o r : t ienen referencias. Soledad n ú m . 2. 
12242 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de mediana edad; una de cocinera, 
no duerme en la casa, y o t ra de criada de 
mano, entiende de cocina y duerme en la 
casa. Informes: F a c t o r í a n ú m . 27, mo-
derno. 12185 4-13 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Pr imera de Aguiar , " A g u i a r 71, en-
t re Obispo y O b r a p í a , Te l é fono A-3090, de 
J o s é Alonso. 12184 8-13 
" " D E SE A COI .OCARS E "U N A J O V E N "PE -
n insular en casa de fami l i a respetable de 
cr iada de manos. Informan en Salud 62, 
altos, cuarto n ú m . L 12179 4-13 
U N A J O V E N C A N A R I A D E M E D I A -
na edad, desea hal lar una casa de mora-
l idad para l impieza de habitaciones, en-
tiende de costura, no saie á mandados ni 
le gustan n i ñ o s . Para m á s informes. Co-
rrales 54, bajos. 12178 ' 4-13 
P A R A - E S T A R ~ E N C O M P A Ñ I A D E 
una n i ñ a de 5 a ñ o s se sol ic i ta una s e ñ o -
ra v iuda con corta fam lia, se le da una 
hermosa h a b i t a c i ó n . D i r ig i r s e por correo 
á Pedro Iglesias, Habana 128. 
12177 , 5-13 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensuai; can t i -
dades de $300 á $500, $25; pue(Je colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11986 26-8 O. 
¿ L E I N T E R E S A . A I D . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magnifico impermeable. 
CONFKi '< I G N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 79th St. New York . 
11820 20-4 O. 
~ " j O V E X A L E M A N . SE O F R E C E P A R A 
llevar correspondencia en a l e m á n ó inglés , 
por algunas horas al día. M ó d i c a cuota. 
D i r í j a s e á este pe r iód ico . 
11815 15-30 3. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se sol ici tan c i n e j e r t a para las fincas 
de 7". Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en la carre-
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Central . Se abona $1-20 diarlo, 
6 se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S SO-
lares (que hacen el frente de una manza-
na) en la calle de A c i e r t o entre Enna y 
Arango, á dos cuadras de la Calzada de 
Concha ( J e s ú s del Monte . ) I n f o r m a su 
d u e ñ o : Habana 145, ant iguo, al tos, de 11 
á 2. 12211 4-14 
—r~_ ^ x m r. 
l a m i l t o n . reno^, - ^ l " L l «k 
- d e r d e ^ r t ^ f r ^ . ^ 
o varios fabricantesÜ'S8el<H i * £ 3 
p u l í a n LUA0> i ? 
f á plazos. T 
- n t e n e s . se a l q ^ d r t e ^ ^ t, 
se afinan v a r i L , , <lesd» i,e U S 
Viuda ^ m T s ^ l ^ ^ i 
Telf. A-3462 ^ ^ M . 4^ 
SE V E Ñ ^ K U \ . - i t , - 3 ^ 
ruedas, nuevo. P , 1 a / R r O , 
24 entre 19 y 21 ^ E ^ 
^12342 > 21' ^ d e ^ J 
Se vende uno f ran^i 
r a siete p e r s o n ^ ^ 8 ' Uso 
Quin ta Lourdes Jrnu>' b i , . ^ 
12180 ' ^edado. 
S E V E N D E F T S F T T T ; — 
t r o ruedas, nuevos L ^ 5 ^ 
tencia para 50 c a C i ? * ^ ^ 
para m e r c a n c í a * vf' ?8 de car., H 
para m e r c n c í a s . Ma^L e c^tl \ 
tadero n ú m . 1 Teléf^n 08 F^lnA 
11684 ' lftléfono A - T í g ^ U 
C A R R U A J E ~ S E ~ r i ; V T v í : — - 1 , 
te t rap de euAtxoEâ aNtFFEíd 
do y se vende b a r a t í M * * No «• 
el local. In fo rma: J ¿TnU^ 
bajos^de 2 á 4. i ^ f " » . *> 
I m m 
E N E L L U G A R 
m á s al to y m á s c é n t r i c o del repar to de 
"Columbia." l indando con las calzadas que 
van á Marlanao y a l Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l éc -
t r ico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3.000 metros. I n fo rman en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
SE VENDEN 
Oflho rail c i « n m e t r o e de t e r r e n o á 
no a c u a d r a d e l f e r r o c a m l d a M a r i a -
n a o y á dos de.1 t r a n v í a d e l V e d a d o , 
e n l o m e j o r de l a C e i b a d e P u e n t e s 
G l a n d e s , e e r cados de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s de t o d o g r » v á m © n . I n f o r m a n e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 2988 1 O. 
G U A N Á B A C O A . — S E V E N D E U N A B O -
dega y un puesto de frutas, en uno de los 
mejores puntos de la v i l l a , pues s irve de 
paradero á los t r a n v í a s y es de poco dinero 
y no paga alqui ler . I n f o r m a n en el mis-
mo: Santo Domingo y A m a r g u r a . 
12186 8-13 
D E I N T E R E S 
Un joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
loa idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece al 
comercio, Lien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Adminis t rador de este p e r i ó d l c » . 
G A, 








¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. Ha de ser joven, conocer 
m u y bien el oficio, tener buena le t ra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
D i r i i g r s e al Departamento de A d m i n i s t r a -
c ión de " L a Sociedad", Obispo 66, de 6 á 
7 p. na. (ún i ca hora) . 
C 3102 12-0 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tenga referencias. Agu ia r 112, segundo p i -
so, i n f o r m a r á n . 12194 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera 6 cr iada de manos: 
entiende de costura y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Inquis idor 29. 
12195 • 4-13 
12275 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, sol ici ta co locac ión de cr iada de ma-
nos, teniendo quien lo garant ice . Fer-
nandina n ú m . 78, Cerro. 
I « I g • 4 - 1 * _ 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, con m u y buenas referencias, 
acostumbrado á servir on casa de f a m i -
l ias ; informes: Asruiar 40. moderno, casi 
esquina á Cuarteles. 
[' UH* 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criaba de mano, en c a » a de 
mora l idad : sabe cumpl i r cen su obl lga-
olAn y tiene referencias. Campanar io nú -
^ ^ £ _ Í - H26B 4 . ! 5 
pos ; M T' f TIA c H A ? —P R \" 1 v S U I \ R F V 
12276 recomlende'- Suspiro n ú m . 16. 
15 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra ayudar en los quehaceres de la casa 5 
dos s e ñ o r e s : no hay n i ñ o s ; ha de ser l i m -
pia y fo rma l ; sueldo: ocho pesoó . Monte 
382. pe l e t e r í a . 12214 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I -
taciones. en casa de formal idad , desea co-
locarse una joven peninsular que sabe co-
ser y tiene referencias. L a m p a r i l l a n ú -
mero 63. altos. 12197 4-13 
U N A J O V E N P E N I N SU L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, es rec ién llegada, tiene quien respon-
da por ella, es de buena conducta y sabe 
t rabajar . Suspiro n ú m . 16, Claudia Ba-
r re i ro . 12191 4-13 
U N R E C I E N L L E G A D O SE O F R E C E 
para el servicio d o m é s t i c o . I n f o r m a r á n en 
Compostela n ú m e r o 117. 
12155 4-13 
S E S O L I C I T A 
para una casa de comisiones un vendedor 
que entienda el g i r ó l e f e r r e t e r í a y conoz-
ca la plaza en este ramo, que haya t raba-
Jado ya y e s t é al corriente en tomar ó r d e -
nes, etc.. etc. D i r i g i r s e por escrito á las 
s e ñ a s : M . L . , Apar tado 1089. Habana. 
12198 5-13 
S O L I C I T O 
costureras y aprendlzas para hacer go-
rras en el taller. G. S u á r e z , A m a r g u r a 
n ú m . 63. 12218 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera ó cr iada de mano; 
desea do rmi r en su casa. Salud n ú m e r o 
186, i n fo rnu t f án . 12221 4-14 
C R I A D A D E M A N O . SE SOLIOTTA E N 
Villegas núm. 6. altos, que lleve t iempo 
en el p a í s y sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo: 
tres centenes y ropa l impia . 
12224 4-14 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Agu ia r 72, Telf . A-2404. 
En quince minutos y con r € f « r e n c i a s , f a -
c i l i t o criadas, camareros, dependientes, 
criandera-s y trabajadores. 
12202 4-14 
P A R A U N M A T R I M O N I O . SE S O L I C I -
ta c r iada que entienda de cocina; sueldo: 
3 centenes y ropa l imp ia . San L á z a r o 206, 
antiguo, altos. 12190 4-13 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A 
un ingenio cerca de la capi ta l . I n f o r m a -
rán en Prado 37. 12193 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
do manos una s e ñ o r a joven, peninsular, ó 
para acompafiar s e ñ o r a ó cor ta f a m i l i a : 
t iene buenas referencias. Obispo 96, a l -
. tos. para d o r m i r fuera de l a co locac ión . 
12199 4-13 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DE^ 
sean colocarse, una de manejadora ó bien 
cr iada de manos, r ec i én l legada; y la otra 
para cocinera. In forman en Vil iegas 78, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 15. 12200 4-13 
""SE S O L I C Í T A E N B E L A S C O A I N N u T 
mero 123. bajos, una cr iada que sea pe-
ninsular y de mediana edad; sueldo tres 
luises y ropa l impia . 
12201 
U N A P E N I N S U L A R - D E S E A COLCT 
carse de criandera, de dos meses; tiene 
buena y abundante leche. I n f o r m a n : San 
L á z a r o 410. 12162 4.13 
SE S O L I C I T A N , U Ñ B U E N C R I A D O 
de mano y una buena criada de mano con 
recomendaciones los dos. B e l a s c o a í n n ú -
mero 30. altos. 12159 4.13 
D. A N D R E S G R I M A L T Y P A S T O R N ' T 
t u r a l de Manacos. Mal lorca , desea e á b e r 
Paradero de su hermana M a r g a r i t a G r l -
ma l t v Pastor. Pa-a informes, d i r i g i r l o s á 
O h o o s 84. u i s g 4.13 
R E A L E S T A T E 
Para negocios de hipoteca y 
compra venta de prop iedades . . . 
d i r ig i r se á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
Aimiflistraciónl Bieflesy Capitales FUNDADA EN 1889 
Representaciones en toda la I s -
la.—Corresponsales-Banqueros en 
E s p a ñ a , New York y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
Edif ic io propio de la oficina: 
^A. O < 3 S i T A . 3 O 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 










$500,000 SE HAN R E C I B I D O 
para c<.locar en hipotecas al 6 y 7 por 100, 
desde $300 en adelante; t a m b i é n en paga-
r é s , aquieres y prendas. Solicitudes. A. del 
Busto, Prado 101, Bajos. Oficinas, de 8 á 
11 y de 2 á 4. 12225 8-14 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s con mód ico i n t e r é s ; dinero para 
hipotecas, c a ñ a , pignoraciones v todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. A r t u r o M o -
rales. Cuba 62, de 10 ft 12 y de 2 á 5. Te-
léfono A-2€21. 12210 10-14 
A L 7 P O R 1 0 0 
T E N G O $20,000 P A R A H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A , CERRO, V E D A D O T J E -
SUS D E L M O N T E . S I N C O B R A R CO-
R R E T A J E . J E R O N I M O LO BE, A M A R -
G U R A 3, A L T O S , D E 11 A 12 A. M Y 
D E 3 A 4 P. M . 12118 5-12 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel lo 
M a r t í n e z , Habana n ú m 70 
12097 26-12 O. 
O R B O N . OFICIOS 1«, A L T O S 
Tengo dinero en P a g a r é s , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
operaciones r á p i d a s y reservadas T e l é -
fono A-6227. 12O80 16-11 O 
B O T I C A , SE V E N D E , P R O X I M A A ES-
ta cap i ta l ; 22 t r a n v í a s d ia r ios ; buen ne-
gocio para f a r m a c é u t i c o ó para p r á c t i c o . 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que i n f o r m a r á n á todas horas en Belas-
coa ín n ú m . 110. Farmacia de F. R. M i -
Ilán. 12182 8-13 
NEGOCIOS D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega can t inera ; t iene café 
y fonda; an t igua ; con con t r a to ; cerca del 
Palacio; negocio serlo; su precio: $6,000 
al contado y sin rebaja; d i r i g i r s e para t r a -
to directo, al s e ñ o r O r b ó n , Oficios 16, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 I T i - l l O. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café . Res taurant y Hotel , 
cerca del Palacio; negocio serlo; tiene 
< (mtra to; pe da á prueba. T r a t o directo, 
s e ñ o r Orbón , Oficios 16, altos. Telf . A-6227. 
12079 15-11 O. 
O R N E A D O 
C«ilo Paseo, Vedado .~Te |¿ f . 
i U n mulo 7% cuartas en JR*? F Í 
a baya 6%. $68-30; ú n ^ S 0'^! 
$31-80; uno dorado, m o n u v 0 > . | 
$58-30; un t l l bu ry B a c ^ V ^ M 
nuevo. $106; un famil iar con J0n l l 
za $63-60; unos ar-eos f ^ l arT,*?l 
C A R P I N T E R O ^ 
Maquinar ias de Carpintería ai 
y á plazos. B E R L I N , O'RelHr 
Te l é fono A-3268 
C 3123 26-1; 
M O T O R E S 
E L E C T R I C ! 
A l contado y á plazos, en la , 
c 8124 j j . n 
B t M B A S E L E C T R Í C I 
A precios sin competencia y g^J 
das. Bomba de 150 galones por hml 
su motor : $110-00. BERLIN, OHtilhl 
mero 67. Teléfono A-3268 
C 3125 28-11 
E N $250 ORO, U N A CALDERAli 
caballos y una m á q u i n a de 10 Id,, 
ñ a s tiene uso. Calixto García 1« RM 
12244 
SE V E N D E U N A F O N D A E N E L M E -
jor punto de la Habana; hace buena ven-
ta y tiene cont ra to ; de a lqu i le r paga poco. 
In fo rman : A g u i l a 148, moderno. 
12009 8-10 
E N E L CERRO, SE V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa calle de Cepero n ú m . 
4. esquina á Santo T o m á s y frente á ;a 
Iglesia, sin I n t e r v e n c i ó n de tercera perso-
na; t ra to directo; la d u e ñ a v ive en la ca-
lle de Santo T o m á s n ú m . 41. 
12028 8-10 
B O D E G A 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A . S I T U A D A E N L O M E -
JORiCITO D E L A M I S M A ; NO SE Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L SR. J. F., C A L L E D Y 19, B O -
DEGA, V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
E N L A V I B O R A SE V E N D E U N A P A R -
cela de terreno de 8 por 40 metros, calle de 
San Francisco entre Delicias y Buenaven-
tura , muy p r ó x i m o á la Calaada. Se da en 
p r o p o r c i ó n y en buenas condiciones de pa-
go. Informes: A g u i l a 114, antes 108, bajos. 
11993 8-8 
100 PESOS 
garantisados producen 10 mensual; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11987 26-8 O. 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, F iguras , Maloja , Es-
tre l la , Mis ión, Revll laglgedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
tar la . 11844 l í - 4 O. 
d e mm J p i M . 
SE D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de |6 á $10 000 ó 
m á s . Se prefiere t r a t a r directamente. A 
L a n g w l t h , T u l i p á n 3, Cerro, de 7 á 9 v de 
11 á 1. l l « 7 2 i g . j o g 
V E N T A D E C A S A S . — V I R T U D E S , 9 
por 21, ceroa de Galiano. rentando $74-20: 
Dra*oneS, restando $212-00: 
JL.OOO. y otras muchas, hasta $34,000. R u i 
A m a r g u r a 21. 12826 4-17 ' 
P A R Q L E D E L A I N D I A . P R O X I M c T á 
él vendo una bonita casa moderna, a i to y 
bajo; o t ra cerca de Monte, a l to v bajo, 
moderna: sala, saleta, 5j4 bajos, igua l en 
el a l t o : $8.700 y $250; ren ta $90-10 F i -
garola. Empedrado 42, de ' á 5 
12315 4.17 
CASAS C H I C A S . V E N D O U N A , IN-" 
mediata á Salud, con sa l a comedor 3l4 
piso* fitres; renta $30; $3.260: otra, b a r r i ó 
de A t a r é s . con sa la comedor. 4i4, sanidad 
6.42 metros de frente por 32 de fondo ea 
$4,000. Flgarola , Empedrado 42 de 2 á E 
1231C . 4-17 
E N $8.700 SE V E N D E U N A CASA E N 
Agui l a , nueva: admi te a l tos : acera v cuar-
t e r í a á la brisa; ^ cuadra los t r a n v í a s ; 
fresca y boni ta ; con" sala, recibidor . 5'4, 
comedor al fondo, pat io y traspat io, serv i -
cio modern*1»; informes v t r a t o con su due-
ñ o : A g u i l a 220. ".2311 ^.17 
SE V E N D E N B A R A T O S , P O R C A U S A 
de sal ida para Europa, var ios muebles 
francesea. en buen estado, a s í como otros 
objetos que se pueden ver cada día , de 
10 á 11 a m . y de 2 á 4 p. m., en Habana 
Sí, altos. 12330 4-17 
P I A N O G A V E A U , C O N S U F U N D A Y 
aisladores; c o s t ó de segunda mano 22 cen-
tenes, y se da en 12. Vi l legas casi esqtil-
na á O'Reil ly. b a r b e r í a . 
12296 $-1" 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Todo de cedro tal lado, con vidrieras , 
m u y elegante, propio para varios giros; 
c o s t ó $5<I0; se da por $200; v é a s e . Facto-
r í a I I , nuevo, altos. 12280 8-16 
V E N D E N M U Y B A R A T O U N P I A N O 
para estudiante, J e s ú s del Monte, D e l i -
cias 41. entre L ú a y Poclto, de 12 á 5. 
12173 4-13 
V I D R I E R A M O S T R A D O R : SE V E N D E 
una v id r i e ra ; se puede u t i l i z a r de most ra-
dor, pues a d e m á s de tener c r i s t a l enterizo 
de 21&c. de largo, 40 cm. de a l to y 76 cm. 
de ancho, tiene una e s p l é n d i d a base de 
madera. Precio: 4 centenes. E l que desee 
ver la se c o n v e n c e r á de que estorba a q u í . 
"Tempora l , " Salud 123, esquina á Belas-
coa ín . 12126 8-12 
G A N G A 
L A S P R E N S A S . E S C A P A R A T E S , M E -
SAS, T A B U R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E POCO, SE 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R L A N A O . 
11763 16-3 O. 
P I A N O S 
SI á usted le hace fa l ta y desea tener 
un buen ins t rumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
F i l a en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y C o m p a ñ í a . 
Bernaza núrr» 1*? 
11179 * 19 3. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una turb in para turbimrJ 
car, con descarga por el fondo, de 2Sil 
los de cabida provisto de apanto 
separar el sirope. Una máquina v« 
de 20 caballos. U n motor Wayner r] 
slco, 60 sidos, de 104 volts, de 10 . 
líos. U n a m á q u i n a de Lehmann con 
sora y pesadora de chocolate. Otra ; i | 
para lo mismo. U n elevador especlalí] 
c é s . Pedestales reforzados. Poleas. J 
motor de gas. Piedras franceaaa del 
metros de d i á m e t r o para molino!, f 
m á q u i n a F r l ck Company de 4 lonelj 
de re f r ige rac ión . In formarán : Sol H, 
l la r , G u t i é r r e z y Compañía . 
C 3069 alt. 1B-8 
Vendemos donkeya con válvulaa fi 
»aa, barras, plstonea etc., de bronc», I 
posos, r í o s y todos kervlcioa Caldtft 
motore* de vapor; las meíorea romani 
b á s c u l a * de todas clases para eítaí 
miemtos, ingenios, etc., t u b e r í a 
chas pata tanques y demás accesorioa t 
terrechea Hermanos, Teléfono A-i 
Apar t ado 323. Telégrafo "FramM^ 
L a a n p a r H í a n ú m e r o 9, 
37» S1,•11 
I N D U S T R I A L E S : SE ^ E N D E j 
planta completa para elaborar cnow» 
propia para principiante, y en 
formes: Falgueras núm. 8, Cerro. 
12205 
MOTOR DE ALCOHI 
Se c o m p r a i m o de 12 á 15 c a b « ^ 
q u e e s t é e n p e r f e c t o estado 
v o n d a c o n g a r a n t í a 
a n t i g u o , p e l e t e r í a . 
3095 
•••••••••••̂ 7 
Indus t r i» 
-
para los Aimncios Franoeses sor 
H S m L M A Y E N C E j C 
de la GramrBrtliér*, ^m 18, rué 
AFECCIONES *'FJ • í ' í A SAH^N 
Productos Te rd ide ro s f ac l l ^aao . . 
por - l «stóenago y los 
trtl"*' - ^ ' ' « M Y lin-«*l 
I Pretéritos f»r Us P"*^^^"-**! 
S O L U C I O N 
' K E P L E R ' 
(Marca ¿t Fdhrica) 
El t ó n i c » quc 
d a salud v i g oros» 
e„tod*>'asl 
rmprenta l A ^ 
del D I A R I 0 t DRfy y Prado 
A m e n t o * 
